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Из отзывов рецензентов 
Важность подготовки и выпуска данного указателя не 
вызывает сомнения, поскольку он содержит описания всех 
выявленных автором более чем за десятилетний период по-
исков газет и журналов, составляющих медиапространство 
детско-юношеской и молодёжной аудитории Удмуртии не-
скольких поколений. Сама идея выпуска такого издания но-
ва и интересна, поскольку указатель впервые представляет 
картину создания и функционирования молодёжной печати 
республики, которая всегда являлась важной составляющей 
общей системы средств массовой информации страны. 
Обращает внимание детальный типологический анализ 
прессы: выявлены детские и молодёжные «странички», при-
ложения к изданиям для взрослой и юношеской аудитории, 
«газеты в газетах», собственно молодёжные газеты и жур-
налы для юношества. Кроме того, названы школьные и сту-
денческие издания, а также стенные газеты.  
Содержащийся в указателе богатый эмпирический мате-
риал важен для обобщений, выявления закономерностей 
и тенденций развития прессы молодёжи и для молодёжи. 
Ознакомление общественности с богатством молодёжной 
прессы может стать базой для осознания её роли как эле-
мента социокультурного пространства, особенно важного 
для работы с молодёжной аудиторией национальной респуб-
лики. Материал указателя может быть полезным для журна-
листов, работающих в современной молодёжной прессе, для 
издателей и редакторов при организации новых изданий, 
нацеленных на детско-юношескую и молодёжную проблемати-
ку и аудиторию.  
 
А. А. Тертычный, 
доктор филологических наук, 
профессор кафедры периодической печати 
факультета журналистики МГУ  
имени М. В. Ломоносова  
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Автор представленного указателя живёт этой темой 
многие годы. Её актуальность определяется тем, что в ди-
намике и направленности развития региональной детско-
юношеской и молодёжной прессы отражаются и самобытность 
становления Республики Удмуртии, и её соотнесённость 
с историей страны. Молодёжная пресса, как никакой другой 
тип СМИ, служит правдивым историческим свидетельством 
того, какие этапы формирования прошла молодёжная полити-
ка, на каких тематических участках была сосредоточена 
идеология, которая определяла профиль региональной ме-
диасреды в досоветский, советский и постсоветский перио-
ды. Сегодня, когда в вопросах, связанных с социальной 
преемственностью поколений, появились новые, ещё вчера 
не известные грани, уроки прошлого очень важны. И помочь 
правильно оценить прошедшее время, его завоевания и упу-
щения помогают именно исторические документы, добросове-
стно изученные и представленные общественному вниманию 
такими специалистами, как Галина Ивановна Старкова. 
С лёгкой долей белой зависти приходится констатиро-
вать, что ни в Татарстане, ни в других республиках По-
волжья (а скорее всего, и в других российских регионах) 
такой работы по систематизации и обобщению представлен-
ного сегмента периодических изданий не проводилось.  
Вопрос здесь ещё заключается не только в том, что это 
кропотливый титанический труд — труд сподвижника, энту-
зиаста. Дело в том, что грамотно заниматься работой по 
выявлению газет, журналов, страничек, ориентированных на 
различные возрастные группы детей–подростков–молодёжи 
может не только человек, испытывающий интерес к истори-
ческим документам в виде газетных подшивок, но и чело-
век, обладающий специальными знаниями в области теории 
журналистики — конкретно в области типологии СМИ. 
Отрадно, что в республике нашлись возможности для 
издания Библиографического указателя детской, подрост-
ковой, юношеской и молодёжной прессы Удмуртии, подго-
товленного Галиной Ивановной Старковой, с чем мы её 
и поздравляем. 
 
С. К. Шайхитдинова,  
зав. кафедрой журналистики  
Казанского (Приволжского)  
















в ежедневной работе. 
В. Маяковский, 1927 год 
От автора 
Каждый человек с детских лет попадает в медиапространст-
во, становится сначала объектом, а затем нередко и субъектом 
(в лице юнкора, журналиста, редактора и т. п.) определённой ме-
диасреды. Например, моё погружение в медиапространство нача-
лось со знакомства с печатными медиа. Первое знакомство 
с журналами произошло в детстве, как и у большинства совет-
ских ребят, которые с огромным интересом рассматривали и чи-
тали «Весёлые картинки» и «Мурзилку», издаваемые в Москве. 
Затем с удовольствием не только читала, но и слушала журнал 
«Колобок», потому что в нём была гибкая пластинка. В школь-
ные годы состоялась встреча с газетой «Пионерская правда», за-
тем с журналом «Трамвай», изданным в Финляндии, с качест-
венными иллюстрациями. (В Удмуртии в то время периодика 
для детей не выпускалась, только в 1968 году начала выходить 
пионерская газета на удмуртском языке «Дась лу!» / «Будь го-
тов!».) 
В юношеские годы читала журналы «Ровесник», «Вокруг 
света», «Юность», «Иностранная литература», газеты «Комсо-
мольская правда», «Комсомолец Удмуртии» и др. Наверное, 
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во многом благодаря газетам и журналам развилась любовь 
к чтению. Именно поэтому стала студенткой филологического 
факультета Пермского университета, который заложил основы 
профессионального интереса к литературе и книге, печатной про-
дукции и издательскому делу. Впоследствии работала журнали-
стом и редактором «взрослых» газет, например, «Субботней газе-
ты» и «Работы для Вас». 
В 1990-е годы, когда рухнула государственная монополия на 
издательскую деятельность, в России, в том числе в Ижевске 
и республике, начали появляться, как грибы после дождя, дет-
ские и молодёжные издания. Мне довелось быть зачинателем 
и редактором двух детских газет / журналов – «Размышляй-ка — 
Кроссворды» и «Размышляй-ка — Почитай-ка». Поскольку пла-
нировалось их распространение по всей стране, ездила в Москву 
за лицензией (это сейчас необходима только регистрация изда-
ния). До выхода журналов изучала рынок детских изданий и ин-
тересы детской аудитории, разрабатывала концепции, подбирала 
материал, составляла макеты. Затем занималась продвижением 
журналов и встречалась с детской читательской аудиторией. 
Затем, во время работы в Удмуртском университете, пресса 
для юных читателей стала объектом моего научного интереса, 
возникло желание найти ответы на вопросы: Когда появились 
первые издания для молодой аудитории Удмуртии? Какими они 
были? Кто их выпускал? В процессе поиска ответов на эти 
и другие вопросы невольно окунулась в историю края ХIХ — на-
чала ХХ веков, которая оказалась наинтереснейшей: территория 
республики входила в состав Вятской губернии, учебные заведе-
ния относились к Казанскому учебному округу, затем ВАО была 
отнесена к Нижегородскому краю и т. п. От этих геополитиче-
ских и социально-экономических явлений напрямую зависело 
развитие печати, а значит, и выпуск детско-юношеской и мо-
лодёжной периодики.  
Поскольку в республике до сих пор нет специального спи-
ска / перечня / каталога / указателя детско-юношеской и моло-
дёжной периодики, пришлось разыскивать каждое издание. По-
иски начались в краеведческом отделе Национальной библиотеки 
Удмуртии, в государственном архиве Удмуртской Республики, 
в Центре документации новейшей истории УР, архиве и библио-
теке УИИЯЛ УрО РАН. Но этих фондов оказалось недостаточ-
но, поэтому начались поездки в Казань, Киров, Санкт-Петербург 
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и Москву, началась работа в Центральных государственных ар-
хивах Кировской области и Республики Татарстан. Были изуче-
ны документы, характеризующие просветительную, культурную, 
образовательную и издательскую деятельность в Вятской губер-
нии, Казани и ВАО, документы об организации и работе редак-
ций молодёжных газет и журналов. Проанализированы указатели 
периодики и периодические издания из фондов Российской госу-
дарственной библиотеки имени В. И. Ленина (г. Москва), Рос-
сийской национальной библиотеки (г. Санкт-Петербург), Нацио-
нальной библиотеки Татарстана (г. Казань), Кировской публич-
ной библиотеки имени А. И. Герцена (г. Киров), Национальной 
библиотеки УР и научной библиотеки Удмуртского госуниверси-
тета (г. Ижевск).  
Мне открылся огромный мир газет и журналов разных ти-
пов и видов: дореволюционные нелегальные издания учащейся 
и студенческой молодёжи, выражающие её свободолюбивые на-
строения, печатные и стенные, однодневные и «живые» газеты, 
печатные и рукописные журналы 20-х годов ХХ века, которые 
стали проявлением неравнодушности и социальной активности 
русского и удмуртского юношества. Можно сказать, произошло 
погружение в различные молодёжные медиасреды, составляющие, 
в целом, медиапространство этих лет. Результаты пятилетних ис-
следований стали материалом кандидатской диссертации по жур-
налистике «Становление и развитие молодёжной периодической 
печати Удмуртии (1905—1929 гг.)», которую защитила в Казан-
ском (Приволжском) Федеральном университете. Поскольку дис-
сертация выпускается «на правах рукописи» и не имеет широкой 
читательской аудитории, было подготовлено и издано учебное 
пособие «История молодёжной периодической печати Удмуртии 
(1905—1929 гг.)» для студентов – журналистов, издателей, фило-
логов, культурологов, историков и краеведов. 
На этом поиски мои не прекратились. Следующие пять лет 
были направлены на поиск и изучение изданий предвоенного 
и послевоенного времени и исследование современного медиа-
пространства молодой аудитории республики. Открылось множе-
ство молодёжных неформальных журналов и газет, газет учащих-
ся городских и сельских школ, изданий внешкольных учрежде-
ний, журналов для удмуртской аудитории и мн. др. Оказалось, 
что я стала носителем уникальной комплексной информации,  
которой никто не обладает и которой необходимо поделиться.  
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Поэтому результаты более чем 10-летнего поиска явились мате-
риалами данного указателя как первой попытки собрать воедино 
сведения о детских и молодёжных «страничках» во «взрослых» 
газетах, приложениях к ним, «газет в газетах» и собственно газет 
и журналов для русской и удмуртской, городской и сельской, 
пионерской и комсомольской, школьной и студенческой чита-
тельской аудитории республики за более чем вековой период. 
Многие наименования газет и журналов впервые введены в на-
учный оборот. Как писал краевед Е. Д. Петряев в своих «Литера-
турных находках», «как бы ни сложна и трудоёмка была эта ра-
бота, она необходима, если мы намерены всерьёз с достаточной 
полнотой учесть уже созданные культурные ценности», к коим 
относится и пресса. Мои исследования поддержали светила рос-
сийской журналистики – профессора, доктора наук А. А. Тер-
тычный (Московский университет), С. К. Шайхитдинова (Казан-
ский университет), В. В. Тулупов (Воронежский университет) 
и другие представители научного журналистского сообщества. 
Когда Светлана Каимовна узнала, что из-за указателя отодвига-
ется моя работа над докторской диссертацией, она меня поддер-
жала словами: «Работа Ваша очень важная, Вы просто сподвиж-
ница. Указатель по республиканским детским и молодёжным из-
даниям – это для региона очень важное дело». 
В указатель включены собственно молодёжные издания, 
представленные детскими, подростковыми, юношескими, то есть 
«невзрослыми», (так называемые ювенильные) и издания для мо-
лодёжной аудитории, а также юношеские газеты национальных 
обществ. В основу систематизации изданий положены историко-
хронологический и видо-типологический принципы. Указатель 
содержит четыре раздела в соответствии с хронологией периодов 
социально-политического и экономического развития страны 
и республики, благодаря чему прослеживается вся история фор-
мирования медиапространства Удмуртии. В каждом разделе изда-
ния расположены по типам и видам, затем – по дате выпуска, 
внутри – по алфавиту. Поскольку некоторые издания претерпе-
вают видовые трансформации («страничка», приложение, «газета 
в газете», собственно газета, и наоборот), одно и то же заглавие 
может повторяться в разных подразделах. В описании может быть 
приведён девиз / слоган, который выделен курсивом. Используе-
мый знак / (слэш) указывает на переводный или параллельный 
вариант заглавия, а знак // – на принадлежность «странички» 
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к основному изданию. Указатель оснащён списком встречающих-
ся в документах и указателе сокращений и аббревиатур. 
В первом разделе представлены издания дореволюционого 
периода за 1904—1917 годы: нелегальные и рукописные газеты 
и журналы учащейся, рабочей и студенческой молодёжи. Вклю-
чены некоторые издания, выпускаемые в Казани, Вятской губер-
нии / Кировском крае и Нижегородском крае / Нижнем Новго-
роде, как для сравнения уровня развития издательского дела, так 
и потому, что с ними могла быть знакома молодёжь нашей рес-
публики (их заглавия не выделены полужирным шрифтом).  
Во втором разделе приведены довоенные издания за 1918—
1941 годы. В условиях слабого развития полиграфической базы 
в Удмуртии были широко распространены стенные газеты благо-
даря малой затратности, оперативности, простоте выпуска и дос-
тупности. В 1930-е годы сформировалась система прессы для 
русской и удмуртской, городской и сельской, пионерской и ком-
сомольской, а также допризывной молодёжи. 
В третьем разделе показаны советские издания для детей, 
пионеров, комсомольцев, студентов за 1945—1989 годы. В после-
военный период были возобновлены пионерская газета «Дась 
лу!» / «Будь готов!» и комсомольская «Егит большевик» / «Мо-
лодой большевик». Начинают развиваться корпоративная пресса 
в виде заводских многотиражек – органов парткомов, завкомов 
и комитетов ВЛКСМ и студенческая пресса вузов.  
В четвёртом разделе названы многочисленные постсоветские 
издания различных типов и видов за 1990—2016 годы. Появление 
коммерческих издательских структур способствовало выпуску 
разнообразного ассортимента газет и журналов для молодёжи, 
ярких, но недолговечных. Долгожителями являются издания, вы-
пускаемые при поддержке госструктур: газета и журналы на уд-
муртском языке и издания вузов. Поскольку студенты и молодые 
прподаватели нередко выстпают авторами статей, в указатель 
включены научные журналы вузов. 
Для обеспечения удобопоисковости какой-либо газеты/жур-
нала указатель снабжён алфавитным указателем, в котором за-
главия изданий расположены в алфавитном порядке внутри каж-
дой видо-типовой группы. 
Поскольку в источниках нередко имеются фактические рас-
хождения относительно изданий, например, в датах выпуска, 
хронология и другие сведения могут быть уточнены в ходе даль-
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нейших исследований. Лиха беда – начало. Буду признательна за 
предложения и дополнения. 
В целом, указатель представляет более-менее полную карти-
ну «невзрослой» прессы Удмуртии, отражает медиапространство 
юношества нескольких поколений, показывает опыт подготовки 
и выпуска в определённых социально-политических и экономи-
ческих условиях газет и журналов, пополнивших культурный 
фонд республики и ставших интересным и богатым свидетелем 
истории и источником информации. Ознакомление общественно-
сти с богатством молодёжной прессы может стать базой для 
осознания её роли не только как элемента социокультурного 
пространства Удмуртии, но и как средства социализации юноше-
ства и важного элемента работы с ним. Поэтому указатель вносит 
значительный вклад в исследование не только периодической пе-
чати, но и технологии работы с подрастающими поколениями. 
Как собрание важного фактографического материала указатель 
дополняет комплекс учебной дисциплины «История молодёжной 
периодической печати Удмуртии». 
Выражаю благодарность и признательность сотрудникам от-
дела краеведческой и финно-угорской литературы Национальной 
библиотеки УР, особенно главному библиотекарю по работе 
с фондом Людмиле Михайловне Поповой, студентам-издателям, 
особенно Ольге М. Лихачёвой, и всем, кто помогал в поиске 
и выявлении детских, подростковых юношеских и молодёжных 
изданий.  
  








Бюллетень (Глазов, 1904). Выпускался нелегальным кружком ра-
бочих, железнодорожников и учащейся молодёжи, организован-
ным политическими ссыльными.  
«Товарищ» (Вятка, 1906). Выпускалась в Вятской духовной се-
минарии. 
«Первый луч» (Глазов, 1906—1907). Выпускалась в Глазовской 
женской гимназии. Организатор и редактор: учитель Н. Н. Коло-
тинский. Тетрадный формат. Объём 8 стр. Печаталась на гекто-
графе. Вышло 2 номера. 
Газеты печатные 
Крестьянская газета (Вятка, 1906—1907, 1913—1915, 1917). Изда-
валась обществом взаимопомощи бывших воспитанников Вятско-
го среднего технического училища имени Александра II. 
«Конфетти» (Казань, 1913). 
«Свободная трибуна» (Глазов, 1917). Издавалась отделом 
школьного образования Земской управы. Редактор: С. В. Колба-
новский. Вышло 2 номера. 
«Студiозус» (Глазов, 1917). Издавалась студентами г. Глазова. 
Редакторы: Л. Зильберг, Зубарев, К. Калужский, Есипов. Фор-
мат < А3. Объём 4 стр. Вышел 1 номер. 




«Луч» (Глазов, 1905). Выпускался в Глазовской женской гим-
назии. 
«Студенческий голос» (Казань, 1905). 
«Голос учащихся» (Казань, 1905—1906). 
«Сандал» / «Наковальня» (Казань, 1905—1907). Выпускался 
в Казанской инородческой семинарии. Организатор и редактор: 
М. П. Прокопьев. Художник Д. И. Корепанов. Вышло 8 номеров. 
«Ёрш» (Вятка, 1906). Выпускался в Вятской духовной семи-
нарии. 
«Мысли» (Вятка, 1906). Выпускался в Вятской духовной семи-
нарии. 
«Осколки» (Вятка, 1906). Выпускался в Вятской духовной семи-
нарии. 
«Рассвет» (Вятка, 1906). Выпускался в Вятской духовной семи-
нарии. 
«Наша жизнь» (Вятка, 1908). Выпускался в Вятском духовном 
училище. Выпускал учащийся И. В. Попов. Вышел 1 номер. 
«Мыслитель» (Казань, 1909). Выпускался в Казанской учитель-
ской семинарии. Выпускался на листах школьных тетрадей. Пе-
чатался на гектографе или мимеографе. Покрывался тетрадной 
обложкой. Вышло 14 номеров. 
«Наброски» (Казань, 1909). Выпускался в Казанской учитель-
ской семинарии. Выпускался на листах школьных тетрадей. Пе-
чатался на гектографе или мимеографе. Покрывался тетрадной 
обложкой. 
«Семинарист» (Казань, 1909). Выпускался в Казанской учитель-
ской семинарии. Выпускался на листах школьных тетрадей. Пе-




«Семинарские вопли» (Казань, 1909). Выпускался в Казанской 
учительской семинарии. Выпускался на листах школьных тетра-
дей. Печатался на гектографе или мимеографе. Покрывался тет-
радной обложкой. 
«Молодые грёзы» (Сарапул, 1910—1915). Выпускался в Сара-
пульской женской гимназии. 
«Ученик» (Казань, 1911—1914). Выпускался в Казанской инород-
ческой семинарии. 
«Осенний шелест» (Вятка, 1915). Выпускался Вятским общест-
вом вспомоществования учащимся в высших учебных заведе-
ниях. 
«Семинарское перо» (Кукарка, 1915). Литературно-художествен-
ный журнал. Выпускался в Кукарской учительской семинарии 
Яранского уезда Вятской губернии. Организатор: К. П. Чайников 
(будущий Кузебай Герд). Сокурсник и помощник по выпуску 
журнала – С. И. Попцов. Выходил нерегулярно. 
«Ак Пол» / «Светлый путь» (Казань, 1917). 
«Клич» (Казань, 1917). Выпускался членами кружка студентов 
Казанского университета, в том числе уроженцами г. Глазова. 
В состав редакции входили К. Машкин, Д. Шляпников, В. Жи-
линский, И. Н. Волков. Печатался на мимеографе. Формат < А5. 
Тираж 50 экз. 
Журналы печатные 
«Начальное обучение» (Казань, 1913). 
«Балалар дуньясы» / «Детский мир» (Казань, 1917). Издавался 
крестьянином Я. И. Халиуллиным. 
«Заволжский муравей» (Казань, 1917). Издавался дочерью чи-
новника С. П. Комлевой. 
«Идеалист» (Казань, 1917). Сатирико-юмористический журнал. 
Издавался мещанином А. П. Смирновым. 
«Мəктəб» / «Школа» (Казань, 1917). Издавался товариществом 
«Сабах». 
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«Студент» (Казань, 1917). Издавался крестьянином В. Михайлов-
ским. 
Студенческий журнал (Вятка, 1917). 
«Тарбия» / «Воспитание» (Казань, 1917). Издавался почётной 
гражданкой фахри Б. В. Казаковой. 
«Тропа» (Казань, 1917). Издавался мещанином Н. А. Рукавишни-
ковым. 
«Жизнь и думы» (Ижевск, 1917—1918). Литературный журнал. 
Издавался Ижевским союзом учащихся. Председатель редакци-
онной коллегии: А. Вейхман. 
«Молодые порывы» (Вятка, 1917—1918). Литературно-худо-
жественный журнал. Орган Вятского союза учащихся. Издатель: 
Г. Н. Сиверцев. Редактор: Е. А. Тихомирова. Выходил ежемесяч-







«Странички» в партийно-советских газетах 
«Коммунистическая молодёжь» // «Деревенский коммунист» 
(Вятка, 1919). 
«Страничка красной молодёжи» // «Ижевская правда» (Ижевск, 
1919). 
«Страничка молодёжи» // «Красное Прикамье» (Сарапул, 1919). 
«Голос юного коммунара» // «Ижевская правда» (Ижевск, 
1919—1921). 
«Коммунистическая молодёжь» // «Вятская правда» (Вятка, 
1919—1922). 
Комсомольская страница // «Сюрло» / «Серп» (Елабуга, 1919—
1920). 
«Красная молодёжь» // «Красный пахарь» (Уржум, 1920). Орган 
уездного комитета РКП и уисполкома. 
«Красная молодёжь» // «Жизнь крестьянина» (Глазов, 1920). 
«Резерв революции» // «Красная мысль» (Воткинск, 1920). 
«Страничка Вотской молодёжи» // «Гудыри» / «Гром» (Сара-
пул, 1920). 
«Страничка молодёжи» // «Вятская правда» (Вятка, 1920). 
«Страничка молодёжи» // «Ижевская правда» (Ижевск, 1920). 
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«Страничка коммунистической молодёжи» // «Красное Прика-
мье» (Сарапул, 1920). 
«Страничка красной молодёжи» // «Красное Прикамье» (Сара-
пул, 1920). 
«Страничка учащихся» // «Голос юного коммунара» // «Ижев-
ская правда» (Ижевск, 1920). 
«Страничка юного коммунара» // «Красное Прикамье» (Сара-
пул, 1920—1921). 
«Жизнь красной молодёжи» // «Ижевская правда» (Ижевск, 
1921). 
«Пинал юлтош» / «Молодой друг» // «Сюрло» / «Серп» (Ела-
буга, 1921). Орган ячейки РКСМ при Елабужских Вотских педа-
гогических курсах. 
«Юный труженик» // «Красное Прикамье» (Сарапул, 1921). 
«Горд кизили» / «Красная звезда» // «Ленинская смена» 
(Ижевск, 1925). 
«Горд кизили» / «Красная звезда» // «Гудыри» / «Гром» 
(Ижевск, 1925). 
«Идём на смену» // «Красное Прикамье» (Сарапул, 1926). 




«Газеты в газетах» 
«Голос юного коммунара» – орган Ижевского союза // «Ижев-
ская правда» (Ижевск, 1919—1920). Редколлегия: В. Нижечик, 
С. Комлев, Д. Вейхман. Формат А2. Выходила 1 раз в неделю. 
«Коммунистическая молодёжь» – орган Вятского губернского 
комитета РКСМ // «Деревенский коммунист» (Вятка, 1919—
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1920). Редколлегия газеты «Деревенский коммунист»: Брусин, 
Сталь, Шиханов. Тираж 10 000 экз. 
«Коммунистическая молодёжь» // «Вятская правда» (Вятка, 
1919—1920). 
«Красная молодёжь» // «Жизнь крестьянина» (Глазов, 1920). 
«Резерв революции» // «Красная мысль» (Воткинск, 1920). 
«Страничка коммунистической молодёжи» // «Красное Прика-
мье» (Сарапул, 1920). 
«Юный труженик» // «Красное Прикамье» (Сарапул, 1921—
1922). 
«Горд кизили» / «Красная звезда» // «Гудыри» / «Гром» 
(Ижевск, 1923—1924). 
Газеты печатные детские 
«Будь готов!» (Пермь, 1924—1925). Газета юных пионеров. Орган 
Пермского окркома РЛКСМ. 
«Дась лу!» / «Будь готов!» (Ижевск, 1930—1941). Детская газета. 
Издание газеты «Гудыри» («Гром»), Облоно и областного бюро 
пионеров. Орган Удмуртского обкома ВЛКСМ и облоно. Изда-
тель: ЦИК УАССР. Редакторы: Т. А. Архипов, И. Н. Постникова, 
С. П. Колесников, М. С. Воронцов, А. Е. Воронцов, врид. отв.  
редактора: Т. А. Архипов, Ф. Эрикеев (1937); А. Е. Воронцов, 
И. Н. Постникова, врид. редактора: А. Тронин, П. Шиляев (1936—
1937); Ф. Г. Кедров (1938), А. И. Писарев, А. Н. Лисицын. Фор-
мат А3. Объём 4, 8, 4 стр. Тираж 2100, 6000, 9000, 8000, 5105, 
7000 экз. Выходила 2 раза в месяц. Ч/б, по праздникам – доп. цв. 
«Знамя пионера» (Горький, 1933). Детская коммунистическая га-
зета пионеров и школьников. Орган завкома ВЛКСМ, заводского 
бюро ДОО и РОНО Горьковского автозавода имени Молотова. 
Врид. редактора: Д. Ватлецов. Формат А4. Объём 8 стр. Выходи-
ла 1 раз в 10 дней. 
«Клич пионера и автогигант» (Горький, 1933). Объединённый 
выпуск. Забота о детях должна стать большевистской гордос-
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тью Автозавода! Издание газеты «Автогигант». Объём 4 стр. Ти-
раж 8100 экз. Ч/б. 
«В школьном городке имени Макса Гельца» (Горький, 1933).  
Газета выездной редакции газет «Клич пионера» и «Вятская 
правда». Ответственные редакторы: Депсалис («Клич пионера») 
и Л. Салтыков («Вятская правда»). 
«За коммунистическое воспитание детей» (Ижевск, 1935). Ор-
ган Ижевского горкома ВЛКСМ и горОНО. Ответственный ре-
дактор: М. Сабреков. Формат А4. Объём 4 стр. Тираж 6000, 
800 экз. 
«Будь готов» (Ижевск, 1936—1938). К борьбе за рабочее дело – 
Будь готов, К борьбе за дело Ленина — Сталина – Будь готов. 
Орган Удмуртского обкома ВЛКСМ. Редакторы: И. Н. Постнико-
ва, С. П. Колесников, М. С. Воронцов, А. Е. Воронцов, врид. отв. 
редактора: Т. А. Архипов, Ф. Эрикеев (1937); А. Е. Воронцов, 
И. Н. Постникова, врид. редактора: А. Тронин, П. Шиляев (1936—
1937), Ф. Г. Кедров, врид. редактора Д. Лекомцев. Формат А3. 
Объём 4 стр. Ч/б, по праздникам – доп. цв. 
Газеты печатные юношеские / молодёжные 
«Голос юного коммунара» (Ижевск, 1919). Орган областного 
и Ижевского уездного комитетов РКСМ. Выходила 2 раза в ме-
сяц. 
«Юный коммунар» (Ижевск, 1919). Формат А3. Объём 2 стр. 
«Клич юного коммуниста» (Казань, 1919—1920). Орган Казанско-
го губернского комитета РКСМ. 
«На смену» (Вятка, 1920). 
«Под красное знамя Союза» (Сарапул, 1920). 
«Школа, знание и жизнь» (Сарапул, 1920). Орган уездного от-
дела народного образования. 
«Юная мысль» (Казань). Орган ячейки РКСМ № 15 областного, 




«Юношество» (Вятка, 1920). 
«Юный пролетарий» (Сарапул, 1920). 
«Известия Вятского губернского комитета РКСМ» (Вятка, 1920—
1921). 
«Резерв революции» (Воткинск, 1920—1921). Орган Воткинского 
уездного комитета РКСМ.  
«Егит дурись» / «Молодой кузнец» (Ижевск, 1921). Орган обла-
стного комитета РКСМ. Редактор: Д. А. Майоров. Формат А3. 
Объём 2 стр. Тираж 1500 экз. Выходила 2 раза в месяц. Ч/б. 
Вышли 3 номера. 
«Юный металлист» (Ижевск, 1921—1922). Орган областного 
и Ижевского уездного комитетов РКСМ Вотской автономной об-
ласти. Ответственные редакторы: И. Нижечик, В. Нижечик, Иго-
шин, Баграшев, Н. Сапожников. Формат А2, А3. Объём 2 стр. 
Тираж 1500, 2500, 2000, 1250, 5500 экз. Выходила 2 раза в месяц. 
Ч/б. Вышло 13 номеров. 
«Красная звезда» (Ижевск, 1923—1924). 
«За просвещение» (Ижевск, 1924). 
«На смену» (Ижевск, 1924). Миллионы юных ленинцев – лучший 
памятник Ильичу. Газета рабоче-крестьянской молодёжи. Орган 
заводского и городского райкомов РКСМ Ижевской организации 
Вотской области (№ 1). Газета рабоче-крестьянской молодёжи. 
Орган Вотского обкома РКСМ (№ 2). Газета Вотского обкома 
РЛКСМ (№ 3). Редактор: Е. Флейс. Формат А2. Объём 2 стр. 
Тираж 600 экз. Вышли 3 номера. Ч/б. 
«Ленинская смена» (Ижевск, 1925). Миллионы юных ленинцев – 
лучший памятник Ильичу. Орган Вотского областного комитета 
РЛКСМ. Ответственный редактор: В. Марпург. Формат А3. 
Объём 4 стр. Тираж 1500, 2000 экз. Вышло 18 номеров. Ч/б. 
«Юный пахарь» (Вятка, 1925—1928). Еженедельная газета кре-
стьянской молодёжи. Формат А3. Объём 8 стр. Ч/б. 
«Ленинская смена» (Нижний Новгород, 1930). Орган Нижего-
родского Краевого комитета ВЛКСМ. 
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«Егит большевик» / «Молодой большевик» (Ижевск, 1931—
1941). Орган Удмуртского обкома ВЛКСМ (1931—1937). Орган 
Удмуртского областного и Ижевского городского комитетов 
ВЛКСМ (1937—1941). Зам. редактора: М. С. Воронцов. Ответст-
венные секретари: А. И. Писарев, А. В. Корепанов. Формат А3. 
Объём 4 стр. Тираж 6780, 7000, 5000 экз. Выходила 2 раза в не-
делю. Ч/б, с доп. цв. 
«В помощь книжнику» (Горький, 1933). Бюллетень Горьковского 
краевого отделения книготоргового объединения государственных 
издательств. Тираж 700 экз. Выходил 2 раза в месяц.  
«Призывник» (Ижевск, 1936, 1938). Газета выездной редакции 
газет «Ижевская правда» (1936) / «Удмуртская правда» (1938), 
«Удмурт коммуна» и «Егит большевик» на Ижевском призывном 
пункте. Редактор: П. Рябов, комиссар призывного пункта. Фор-
мат А4. Объём 2, 4 (1936), 2 (1938) стр. Ч/б. 
«Молодой большевик» (Ижевск, 1937—1941). Орган Удмуртско-
го обкома ВЛКСМ (1937). Орган Удмуртского областного 
и Ижевского городского комитетов ВЛКСМ (1937—1941). Ответ-
ственные редакторы: С. П. Колесников (1937), Т. А. Архипов 
(1940), П. А. Блинов (1941). Формат А3. Объём 4 стр. Выходила 
2 раза в неделю. Ч/б, с доп. цв. 
Газеты печатные учебных заведений 
«За медицинские кадры» (Ижевск, 1935). Орган парткома, мест-
кома и профкома Мединститута. Редактор: С. Горбушин. Фор-
мат А3. Объём 4 стр. Ч/б. 
Газеты печатные заводские 
«Металлург» (Ижевск, 1931—1932). Газета парткома, завкома 
и комитета КСМ металлургического сектора. 
«Ударник» (Воткинск, 1932—1933). Газета парткома, завкома 
и комитета ВЛКСМ сектора № 85 Ижстальзавода. Выпускалась 
1 раз в 10 дней (до ноября 1932 г. 1 раз в 6 дней). 
«Ударник» (Ижевск, 1932—1935). Газета парткома, цехкома 
и комитета ВЛКСМ цеха машиностроения Ижстальзавода. От-
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ветственный редактор: П. Петров. Врид. редактора: Осинцева. 
Формат А4, <А3. Объём 2 стр. Ч/б. 
«Комсомольская правда» (Ижевск, 1933). Газета Ижевского ма-
шиностроительного завода. Редактор: А. Писарев. 
Газеты печатные однодневные 
«Неделя ребёнка» (Вятка, 1919). 
«Итоги юношеской борьбы» (Елабуга, 1920). Издание Елабуж-
ского уездного комитета РКСМ. Формат А3. Объём 2 стр. Тираж 
500 экз. 
«Красная молодёжь» (Вятка, 1920). Издание Вятского губернско-
го комитета РКСМ. 
«Листок внешкольника» (Вятка, 1920). Издание Вятского ОНО. 
«Неделя ребёнка» (Глазов, 1920). Издание Глазовского уездного 
ОНО. 
«Путь юного пролетария» (Елабуга, 1920). Издание Елабужского 
уездного комитета РКСМ. 
«Солнце грядущего» (Вятка, 1920). Издание Вятского губернско-
го комитета РКСМ, посвящённое Международному юношескому 
дню. 
Газета в пользу беспризорных (Ижевск, 1926). 
«К свету» (Ижевск, 1927). Издание Удмуртского Наркомпроса. 
«За учёбу» (Ижевск, 1928). Издание агитпропа Вотского обла-
стного комитета ВКП(б). 
«Кимовец» (Вятка, 1929). Издание 2-го райкома ВЛКСМ города 
Вятки. Объём 4 стр. Тираж 2000 экз. 
«Кимовец» (Вятка, 1929). Издание 2-го райкома ВЛКСМ, посвя-
щённое интернациональной работе и подготовке к XV МЮД’у. 
Объём 2 стр. Тираж 1500 экз., с фото – тираж 700 экз. 
«Социалистический поход в лес» (Вятка, 1929). Издание Вятско-
го окружкома ВЛКСМ. Объём 2 стр. Тираж 600 экз. 
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«За всеобуч» (Нижний Новгород, 1930). Издание Нижегородско-
го крайоно и краевого комитета ВЛКСМ. Объём 4 стр. Тираж 
60 000 экз. 
«Искусство пролетарским детям» (Горький, 1933). Издание Горь-
ковского комитета по проведению детской художественной 
Олимпиады. Ответственный редактор: В. Киселёва. Формат А3. 
Объём 4 стр. Тираж 3000 экз. 
«За качество учёбы» (Горький, 1933). Однодневный выпуск 
Культпропа Канавинского райкома ВКП(б), РОНО и ДКО.  
Ответственный редактор: Г. Павлунин. Объём 4 стр. Тираж 
6000 экз. 
«За физическую культуру» (Ижевск, 1936). Издание Высшего 
совета физической культуры Удмуртии совместно с редакцией 
газеты «Егит большевик». Тираж 4500 экз. 
«Финударник» (Ижевск, 1936). Издание Ижевского горсовета, 
Цекомсода, горкомсода, посвящённое слёту финударников. Тех-
нический редактор: А. Фонарёв. 
Газеты рукописные 
Бюллетень (Вятка, 1920). Выпускался студентами института. 
«Вперёд» (Сарапул, 1924). Выпускалась пионерским отрядом 
№ 2 имени Луначарского. 
«Пединститутец» (Вятка, 1924). Выпускалась студентами педаго-
гического института. 
ГАЗЕТЫ СТЕННЫЕ 
Газеты стенные учебных заведений 
Газеты стенные высших учебных заведений 
«Трибуна юного коммунара» (Вятка, 1923). Выпускалась курсан-
тами Вятской губсовпартшколы.  
«Новый путь» (Сарапул, 1924). Выпускалась Окружной сов-
партшколой имени Ильича. 
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«За учёбу» (Ижевск, 1928). Выпускалась в Совпартшколе. В ав-
густе 1928 г. печатная. Тираж 1000 экз. Цв. кр. 
«Организатор соцземледелия» / «Организатор соц. земледелия» 
(Ижевск, 1934—1935). Газета Удмуртской Высшей Коммунис-
тической сельскохозяйственной школы. Редактор: М. Белослудцева. 
«За медицинские кадры» (Ижевск, 1935, 1938). Газета Ижевско-
го медицинского института. Редактор: И. Калабин. Зам. ответст-
венного редактора: Кодонев. Выходила ежедневно. 
«Кузница медкадров» (Ижевск, 1935—1937). Общеинститутская 
стенгазета Ижевского медицинского института. Редактор: С. Син-
цов. Зам. редактора: М. Маркова. Выходила ежедневно. 
«Пульс» (Ижевск, 1935—1936). Общеинститутская стенгазета 
Ижевского медицинского института. 
Стенгазета групповая первокурсников Ижевского медицинского 
института (Ижевск, 1935). Редактор: Н. Чупина. 
«Сталинский студент» (Ижевск, 1937). Стенгазета Ижевского 
педагогического института. Специальный номер к Пушкинскому 
вечеру. 
Стенная газета Ижевского медицинского института посвящённая 
столетию со дня смерти А. С. Пушкина (Ижевск, 1937). Редактор: 
Майеров. 
Стенная газета Ижевского медицинского института (Ижевск, 
1937). Редактор: Н. Чупина. 
«За отличную учёбу» (Ижевск, 1938—1939). Газета парткома, 
комсомольского комитета и профсоюзной организации Удмурт-
ского педагогического института. Выпускалась к праздникам. 
«Естественник» (Ижевск, 1939). Стенгазета Удмуртского педаго-
гического института. Редактор: Борисов. Выходила 1 раз в 10 дней, 
чаще – к юбилейным датам. 
«Экран» (Ижевск, 1939). Стенгазета Удмуртского педагогическо-
го института. Редактор: Шишов. Выходила 1 раз в 10 дней, ча-
ще – к юбилейным датам. 
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«Литфаковец» (Ижевск, 1939—1940). Стенгазета литературного 
факультета Удмуртского государственного педагогического ин-
ститута. 
Стенные газеты Ижевского педагогического института (1941). 
Газеты стенные средних специальных учебных заведений 
«Молот» (Ижевск, 1922—1927). Выпускалась членами студкома 
Рабфака. 
«Удком» (Ижевск, 1923—1926). Выпускалась членами ячейки 
РЛКСМ Ижевского Вотпедтехникума. Формат 1½ листа. 
«Звон нашей жизни» (Сарапул, 1924). Выпускалась студентами 
Кожевенного и Педагогического техникумов. 
«Красная молодёжь» (Глазов, 1924). Выпускалась студентами 
Глазовского педагогического техникума. 
Стенная газета (Сарапул, 1924). Выпускалась студентами Окруж-
ной совпартшколы имени Ильича при содействии ячейки РКСМ. 
Стенная газета (Сарапул, 1924). Выпускалась студентами Сара-
пульского кожевенного техникума. 
«Юный сельскохозяйственник» (Сарапул, 1924). Выпускалась 
студентами Сарапульского сельскохозяйственного техникума. 
«Готовим смену» (Вятка, 1925). Выпускалась ячейкой РКСМ 
и учащимися школы фабзавуча полиграфистов. 
«Творчество Фабзавуча» (Вятка, 1925). Орган ячейки РЛКСМ 
и коллектива учащихся школы ФЗУ полиграфистов. 
Стенная газета (Глазов, 1925). Выпускалась студентами Парзин-
ской сельскохозяйственной школы. 
«Красный землеустроитель» (Ижевск, 1926). Выпускалась сту-
дентами землеустроительного техникума. 
«Смена идёт» (Ижевск, 1926, 1937). Выпускалась учащимися 
школы ФЗУ Ижстальзавода. Редактор: Бердникова. 
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«За ударную работу» (Ижевск, 1932—1935). Выпускалась сту-
дентами Ижевского коммунально-строительного техникума. Ре-
дактор: В. Федотов. Выходила ежедневно. 
Стенные газеты (с. Новый Мултан, 1932). Выпускались сту-
дентами Ново-Мултанского удмуртского педагогического техни-
кума. 
«Десять лет» (Лысково, 1933). Юбилейный номер стенгазеты 
Лысковского педагогического техникума Горьковского края. От-
ветственный редактор: Л. Матвесюк. Объём 4 стр. 
«За кадры» (Сарапул, 1935). Выпускалась студентами Сарапуль-
ского кооперативного техникума. Редактор: Шадрин. 
«Ӟечлык понна» / «За качество» (п. Якшур-Бодья, 1935). Вы-
пускалась студентами Якшур-Бодьинского педагогического тех-
никума. Редактор: К. Широбоков. 
Стенная газета (Можга, 1935). Выпускалась студентами Мож-
гинского медицинского техникума. Выходила 3 раза в месяц. 
Стенная газета (Можга, 1935). Выпускалась студентами Мож-
гинского педагогического техникума. 
Стенная газета (Ижевск, 1935—1940). Выпускалась студентами 
Ижевского индустриального техникума. Редактор: Стерхов. 
Стенная газета (Ижевск, 1937). Литературная газета школы 
ФЗУ Ижстальзавода. Редактор: Мерзлякова. 
Стенные газеты (Ижевск, 1940). Выпускались студентами Ижев-
ского педагогического училища. Спецвыпуски, посвящённые дню 
Красной Армии. 
«За кадры» (с. Дебёсы, 1940—1941). Выпускалась студентами 
Дебёсского педагогического училища. Вышло 20 номеров. 
«За отличную учёбу» (Можга, 1941). Выпускалась студентами 
Можгинского педагогического училища. Редактор: Михайлов. 
«Юный фрезеровщик» (Ижевск, 1941). Выпускалась учащимися 
70-й группы ремесленного училища. 
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Газеты стенные школьные 
Газеты стенные школьные городские 
«Будущий коммунист» (Сарапул, 1920). Выпускалась на даче 
Баранова учениками школы-коммуны имени Луначарского при 
Ленинской колонии № 3. 
«Объединение» (Сарапул, 1924). Выпускалась ячейкой РКСМ 
в школе 2-й ступени. 
Стенная газета (Сарапул, 1924). Выпускалась ячейкой РКСМ 
при школе № 1 2-й ступени. 
Стенные газеты школ 2-й ступени (Сарапул, 1924). 
Стенная газета (Глазов, 1924). Выпускалась ячейкой РКСМ при 
школе № 1 2-й ступени. 
Стенная газета (Ижевск, 1924). Выпускалась учениками шко-
лы № 28. 
Стенная газета (Ижевск, 1924—1925). Выпускалась совместно 
учениками школы № 1 и школ 2-й ступени № 2 и 4. 
«Школьная правда» (Атарск, Вятская губерния, 1924—1925). Вы-
пускалась в Атарской школе. 
Стенная газета (Ижевск, 1925). Выпускалась пионерским отря-
дом школы. 
Стенная газета (Глазов, 1926). Выпускалась в школе № 2. 
Стенная газета (Ижевск, 1927-1928). Выпускалась учащимися 
школы № 2. 
«К учёбе» (Ижевск, 1928). Выпускалась учащимися школы  
2-й ступени. 
Стенные газеты (Камбарка, 1928). Выпускались в школах Кам-
барки. 
Стенная газета (Ижевск, 1935). Выпускалась учащимися средней 
школы № 4. Редактор: С. Майоров.  
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Стенная газета (Ижевск, 1935). Выпускалась пионерами отряда 
№ 21 имени С. М. Кирова средней школы № 5. 
Стенная газета (Ижевск, 1935). Выпускалась учащимися средней 
школы № 5. 
Стенная газета (Ижевск, 1935). Выпускалась членами литера-
турного кружка средней школы № 10. 
«Отличник» (Ижевск, 1936). Выпускалась учащимися средней 
школы № 24 к 22-му Международному юношескому дню. Редак-
тор: А. Михайлов. 
«Пионер» (Ижевск, 1936). Выпускалась членами отряда имени 
Фрунзе школы № 16. Спецвыпуск, посвящённый А. С. Пушкину. 
«Отличник» (Ижевск, 1936—1937). Выпускалась учащимися 
средней школы № 30. Редактор: Л. Канторович. Выпускались те-
матические приложения – витрины «Строим», «Орджоникидзе», 
«Конституция СССР», «Маяковский», «Испания». Выпущено 
19 номеров. 
«Маяк» (Ижевск, 1937). Выпускалась учащимися средней шко-
лы № 28. 
Стенная газета (Ижевск, 1937). Выпускалась октябрятами 2-го 
класса средней школы № 33. 
«За учёбу» (Ижевск, 1937, 1941). Выпускалась учащимися сред-
ней школы № 22. Юбилейный номер к пушкинским дням подго-
товили К. Яковлев, Н. Шляпникова, А. Лялина. 
«Пионерский салют» (Ижевск, 1938). Выпускалась учащимися 
средней школы № 23. Спецвыпуск к 20-й годовщине Красной 
Армии. 
Стенная газета (Ижевск, 1940). Выпускалась учащимися 7-х клас-
сов школы № 34. Спецвыпуск к сбору о седовцах. 
Стенная газета (Ижевск, 1940). Общешкольная газета комсо-
мольцев средней школы № 2. Редактор: Юрилов. 
«Вперёд» (Ижевск, 1941). Выпускалась учащимися средней 
школы № 25. 
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«Шаги за Ильичём» (Ижевск, 1941). Выпускалась учащимися 
средней школы № 21. 
«Юный фрезеровщик» (Ижевск, 1941). Выпускалась учащимися 
70-й группы ремесленного училища. 
Газеты стенные школьные сельские 
«Первые шаги» (с. Рябково, 1925). Выпускалась учащимися 
старших групп Рябковской школы-семилетки. 
«Культурная деревня» (с. Бикбарда, 1926). Выпускалась учащи-
мися Бикбардинской школы крестьянской молодёжи. 
Стенная газета (с. Шаркан, 1929). Выпускалась учащимися рай-
онной школы. 
Стенная газета (ст. Балезино, 1920-е). Выпускалась учащимися 
железнодорожной школы. 
Стенная газета (д. Колеваево, Глазовская волость, 1920-е). Вы-
пускалась учащимися трудовой школы 1-й ступени. 
Стенная газета (Можга, 1932). Выпускалась учащимися Мож-
гинской удмуртской образцовой школы 1-й ступени. 
Стенная газета (д. Н.-Волково, Балезинский район, 1934—1935). 
Выпускалась учащимися неполной средней школы.  
Стенная газета (д. Тольён, Дебёсский район, 1934—1937). Выпус-
калась учащимися средней школы.  
«Егит кужим» / «Молодая сила» (д. Б.-Уча, Можгинский район, 
1935). Выпускалась членами пионерского отряда неполной сред-
ней школы имени Азина. Редактор: А. Стрижов. Редколлегия: 
Е. Куроедов, М. Кузнецова, П. Нагорных, А. Семаков. 
Стенная газета (д. Ягошур, 1935). Выпускалась учащимися об-
разцовой школы.  
Стенная газета (д. Н.-Вишур, Можгинский район, 1935). Выпус-
калась учащимися школы.  
Стенная газета (д. С.-Шорни, 1935). Выпускалась учащимися на-
чальной школы. Редактор: Н. Пономарёв. 
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Стенная газета (д. М.-Ошворца, Якшур-Бодьинский район, 
1935). Выпускалась учащимися школы. 
«Отличник» (с. Завьялово, Ижевский район, 1936). Выпускалась 
учащимися неполной средней школы. Члены редколлегии: 
М. Симаков, А. Иванов, Мерзлякова. 
«Отличник» (п. Кез, 1936). Выпускалась учащимися 5 «А» клас-
са неполной средней школы. Редактор: И. Гущин.  
Стенная газета (п. Кез, 1936). Выпускалась учащимися средней 
школы. Спецвыпуск к годовщине смерти А. С. Пушкина. 
Стенная газета (с. Алнаши, 1936). Выпускалась учащимися сред-
ней школы.  
Стенная газета (д. Штанигурт, Зуринский район, 1936). Выпус-
калась учащимися неполной средней школы.  
Стенная газета (с. Зура, 1937). Выпускалась учащимися Зурин-
ской средней школы. Редактор: Бяков. Выходила по праздникам. 
«За качество учёбы» (д. Б.-Уча, Можгинский район, 1940). Вы-
пускалась учащимися средней школы. 
«Алга» / «Вперёд» (д. Кестым, Балезинский район, 1949). Вы-
пускалась учащимися Кестымской семилетней школы на та-
тарском языке. Редактор: М. Файзулина. Члены редколлегии: 
Ф. Касимов, М. Уразбаева. 
Газеты стенные заводские 
«Сарапульский кожевник» / «Сарапульский кожевенник» / 
«Кожевник» (Сарапул, 1924—1925). Выпускалась культкомиссией 
и ячейками РКП и РКСМ кожевенного завода. 
Стенная газета (пос. Красный, 1925). Орган завкома Сюгинского 
завода совместно с ячейками РКП и РЛКСМ. 
«Рама» (Сарапул, 1925—1937). Выпускалась на лесозаводе. Ре-
дактор: Гусев. 
«Блоха» (Ижевск, 1926). Выпускалась в мастерской ремонтно-
механического цеха Ижстальзавода. 
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«Гудок» (Ижевск, 1926). Выпускалась в теплосиловом цехе Иж-
стальзавода. 
«Красный прожектор» (Ижевск, 1926). Выпускалась на Иж-
стальзаводе. 
«Магазинка» (Ижевск, 1926). Выпускалась в магазинной мастер-
ской Ижстальзавода. 
«Чукна» / «Утро» (Ижевск, 1926). 
«Ложевик» (Ижевск, 1927). Выпускалась в ложевой мастерской 
Ижстальзавода. 
«Андан» / «Сталь» (Ижевск, 1929). Выпускалась на Ижстальза-
воде. 
Стенная газета (Ижевск, 1929). Выпускалась комсомольской 
ячейкой 31-й мастерской Ижстальзавода. Редколлегия: комсо-
молки Емельянова, Вепрева. Выходила 2 раза в 10 дней. 
Стенная газета (Ижевск, 1920-е гг.). Выпускалась совместно ра-
бочими проволочной и огнеупорной мастерских Ижстальзавода. 
«Колотушка» (Ижевск, 1930). Выпускалась в молотовой мастер-
ской Ижстальзавода.  
«На страже» (Ижевск, 1930). Выпускалась в военном гарнизоне 
Ижстальзавода. 
«Резец» (Ижевск, 1930). Выпускалась в цехе станкостроения 
Ижстальзавода. 
«Стрелок» (Ижевск, 1930). Выпускалась в мастерской охотничь-
их ружей. Председатель редколлегии: Чернов. 
«Ударник» (Ижевск, 1930). Выпускалась в мастерских «Дина-
мо». Редактор: Шумихин. 
«Ударник» (Ижевск, 1930). Выпускалась в инструментальной 
мастерской Ижстальзавода. 
«Красный лекальщик» (Ижевск, 1930—1931). Выпускалась 
в Краснознамённом цехе Ижстальзавода. 
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«Лампочка Ильича» (Ижевск, 1930—1931). Выпускалась на 
Ижевской ГРЭС. 
«Ленинец» (Ижевск, 1930—1931). Выпускалась в механическом 
цехе Ижстальзавода. 
«Шлифовщик» (Ижевск, 1930—1931). Выпускалась в инструмен-
тальной мастерской Ижстальзавода. 
«Заводоуправленец» (Ижевск, 1931). Выпускалась в заводо-
управлении завода. 
«Красный полировщик» (Ижевск, 1931). 
«Сверло» (Ижевск, 1931). Выпускалась в цехе Ижстальзавода. 
«Стержень» (Ижевск, 1931). Выпускалась в цехе Ижстальзавода. 
Стенные газеты — 2 (Ижевск, 1931). Выпускались в молотовом 
цехе Ижстальзавода. 
Стенная газета (Ижевск, 1931). Выпускалась в цехе № 25 Иж-
стальзавода. 
«Фреза» (Ижевск, 1931). Выпускалась в цехе Ижстальзавода. 
«Азьмынӥсь» / «Передовик» (Ижевск, 1932). Выпускалась в це-
хе молотов Ижевского завода. Член редколлегии: комсомолка 
Е. Корепанова. 
«Ударник» (Ижевск, 1933). Газета парткома, цехкома и комитета 
ВЛКСМ цеха машиностроения Ижстальзавода. 
«За качество» (Ижевск, 1935). Выпускалась на Ижевском мото-
заводе. Редактор: Рябичев. 
«За качество» (Ижевск, 1935). Выпускалась во 2-м отделе  
30-й мастерской цеха машиностроения Ижстальзавода. Редактор: 
Гаврилов. 
«За реконструкцию» (Ижевск, 1935). Выпускалась в мастерской 
цеха машиностроения Ижстальзавода. Редактор: Семёнов. 
«Кальщик» (Ижевск, 1935). Выпускалась в 44-й мастерской цеха 
машиностроения Ижстальзавода. Редактор: Савинов. 
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«Молния» (Ижевск, 1935). Выпускалась в 23-й мастерской цеха 
машиностроения Ижстальзавода. Редактор: Савинов. Выходила 
ежедневно. 
«Темпы и качество» (Ижевск, 1935). Выпускалась в 25-й мас-
терской цеха машиностроения Ижстальзавода. Редактор: Микрю-
кова. Выходила 1 раз в 5 дней. 
«Удмурт кадр понна» / «За удмуртские кадры» (Ижевск, 1935). 
Выпускалась в 45-й мастерской инструментального цеха Иж-
стальзавода. Зам. редактора: В. Ложкин.  
Стенная газета (Ижевск, 1935). Выпускалась в 12-й мастерской 
цеха машиностроения Ижстальзавода. 
Стенная газета (Ижевск, 1935). Выпускалась в 24-й мастерской 
цеха машиностроения Ижстальзавода. Редактор: Зайков. 
Стенная газета групповая (Ижевск, 1935). Выпускалась в 1-м от-
деле 24-й мастерской цеха машиностроения Ижстальзавода.  
Редактор: Маргазов. 
Стенная газета групповая (Ижевск, 1935). Выпускалась в 3-м от-
деле 24-й мастерской цеха машиностроения Ижстальзавода.  
Редактор: Журавлёв. 
Стенная газета групповая (Ижевск, 1935). Выпускалась в 6-м от-
деле 24-й мастерской цеха машиностроения Ижстальзавода.  
Редактор: Плотникова. 
Стенная газета групповая (Ижевск, 1935). Выпускалась в 24-й мас-
терской цеха машиностроения Ижстальзавода. Редактор: Чуракова. 
Стенная газета (Ижевск, 1935). Выпускалась в 25-й мастерской 
цеха машиностроения Ижстальзавода. Выходила 2 раза в 5 дней, 
ежедневно. 
Стенные газеты групповые (Ижевск, 1935). Выпускались в 25-й 
мастерской цеха машиностроения Ижстальзавода. Выходили 
2 раза в 5 дней, ежедневно. 
Стенная газета групповая (Ижевск, 1935). Выпускалась в 25-й 




Стенная газета (Ижевск, 1935). Выпускалась в 27-й мастерской 
цеха машиностроения Ижстальзавода. 
Стенная газета (Ижевск, 1935). Выпускалась в 30-й мастерской 
цеха машиностроения Ижстальзавода. Редактор: Менкус. 
Стенные газеты групповые (Ижевск, 1935). Выпускались в 27-й 
мастерской цеха машиностроения Ижстальзавода. Редакторы: 
Коренчук, Мерякова. Выходили 1раз в месяц.  
Стенные газеты групповые — 7 (Ижевск, 1935). Выпускались 
в 30-й мастерской цеха машиностроения Ижстальзавода. Редак-
торы: Баранов, Бегунов, Тугозвонов. Выходили ежедневно – 3; 
2 раза в 5 дней – 2. 
Стенная газета (Ижевск, 1935). Выпускалась на пивзаводе. Ре-
дактор: Кривошеин. 
Стенная газета (Камбарка, 1935). Выпускалась в цехе.  
Стенная газета (Ижевск, 1936). Выпускалась в инструменталь-
ном цехе Ижстальзавода. Выходила 1 раз в 3 дня. 
Стенная газета (Ижевск, 1936). Выпускалась в машинострои-
тельном цехе Ижстальзавода. Выходила 1 раз в 3 дня. 
Стенная газета (Ижевск, 1936). Выпускалась в сверлильно-
токарном цехе Ижстальзавода. Выходила 1 раз в 3 дня. 
Стенные газеты — 7 (Сарапул, 1937). Выпускались в цехах лесо-
завода. 
«Сборщик» (Ижевск, 1938). Выпускалась на Ижевском мотоза-
воде. Редактор: М. Брезгина. 
«Сверло» (Ижевск, 1938). Выпускалась в механическом цехе 
фабрики охотружей. Редактор: П. М. Плясунов. 
«Шпалорез» (Сарапул, 1938). Выпускалась на Сарапульской ле-
собазе. Член редколлегии: Н. Колесников. 
Стенная газета (Ижевск, 1938). Выпускалась на швейной фабри-
ке. Редактор: комсомолка Порубова. 
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«Комсомолец» (Ижевск, 1940). Выпускалась в кузнечно-терми-
ческом цехе металлургического завода. 
«Красный лесоруб» (Ижевск, 1940). Выпускалась на Ижлес-
промкомбинате. 
«Стахановец» (Ижевск, 1940). Выпускалась на металлургиче-
ском и машиностроительном заводах. Редактор: А. Н. Колбина. 
Стенная газета (Ижевск, 1940). Выпускалась в прокатном цехе 
Ижевского металлургического завода. 
«На рельсах» (Ижевск, 1940—1941). Выпускалась в депо первого 
участка железнодорожного транспорта Ижевского металлургиче-
ского завода. 
«Декадник» (Ижевск, 1941). Газета общецеховая железнодорож-
ного транспорта Ижевского металлургического завода. Редактор: 
А. Рябов. Более 10 постоянных корреспондентов-комсомольцев. 
Тираж 7 экз. 
«Комсомолец» (Ижевск, 1941). Выпускалась в цехе № 37 Ижев-
ского машиностроительного завода. 
«Локомотив» (Ижевск, 1941). Выпускалась в паровозной службе 
второго участка железнодорожного транспорта Ижевского метал-
лургического завода. 
«Паровоз» (Ижевск, 1941). Выпускалась в паровозной службе 
первого участка железнодорожного транспорта Ижевского метал-
лургического завода. 
Стенные газеты — 13 (Ижевск, 1941). Выпускались на железно-
дорожном транспорте Ижевского металлургического завода. 
Газеты стенные городские 
«Муравей-чудодей» (Вятка, 1920). Выпускалась детским комите-
том клуба «Муравейник» при детской библиотеке. 
«Быт окраины» (Ижевск, 1924). Выпускалась в Красном уголке 
на улице Азина. 
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«Голос Комсомола» (Аряжск, 1924). Выпускалась в Аряжском 
народном доме. 
«Голос комсомольца» (Сарапул, 1924). Выпускалась советом 
клуба и окружного комитета РЛКСМ. 
«Молодой ленинец» (Воткинск, 1924). Выпускалась районным 
комитетом РКСМ. 
«Молодой ленинец» (Глазов, 1924). Выпускалась уездным коми-
тетом РКСМ. 
«Муравейник» (Сарапул, 1924). Выпускалась пионерским отря-
дом при детском городке № 1 имени Карла Маркса. 
«Ошмес» / «Родник» (Глазов, 1924). Выпускалась в Вотском 
клубе. 
Стенная газета (Воткинск, 1924). Выпускалась в клубе имени 
Ильича. 
Стенная газета (Сарапул, 1924). Выпускалась красноармейцами 
Конвойного отряда ВОГПУ. 
Стенная газета (Сарапул, 1924). Выпускалась допризывниками – 
комсомольцами и членами РКП(б) на призывном пункте воен-
комата. 
Стенная газета (Сарапул, 1924). Выпускалась Окружным коми-
тетом РКСМ. 
Стенная газета (Сарапул, 1924). Выпускалась центральной Со-
ветской ячейкой РКСМ. 
«Будь готов» (Сарапул, 1925). Выпускалась кружком пикоров 
детгородка.  
«Коллективист» (Камбарка, 1925—1926). Орган Камбарских рай-
онных комитетов ВКП(б) и ВЛКСМ. 
Стенная газета Глазовского уезда (Глазов, 1926). Печатная. Ти-
раж 150 экз. 
Стенная газета (Сарапул, 1926). Выпускалась в Доме просве-
щения. 
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Стенная газета (д. Карлутка, Ижевск). Выпускалась в Карлут-
ском клубе имени т. Калинина. 
«Клубный молодняк» (Глазов, 1926). Выпускалась в клубе мо-
лодёжи. 
«Страховик» (Ижевск, 1926). Выпускалась при облстрахкассе. 
Стенная газета (Ижевск, 1927). Выпускалась кружком рабсель-
коров при газете «Голос крестьянина». 
Стенная газета (Ижевск, 1927). Выпускалась кружком рабсель-
коров при газете «Гудыри» / «Гром». 
«Строитель» (Ижевск, 1927). 
«Штемпель» (Ижевск, 1927). Выпускалась в почтовой конторе. 
Стенная газета (Ижевск, 1928). Выпускалась в Вотском клубе. 
Стенная газета (Ижевск, 1929). Выпускалась в Клубе металлистов. 
Стенная газета (Ижевск, 1920-е гг.). Выпускалась в доме Сове-
тов по инициативе комсомольцев. 
Стенные газеты — 7 (Ижевск, 1933). Выпускались в Заречном 
Красном уголке.  
«Сталинец» (Ижевск, 1934). Выпускалась в политотделе Ижев-
ской МТС.  
Стенная газета (Можга, 1934). Выпускалась в политотделе Мож-
гинской МТС.  
«За лучшее воспитание детей» (Ижевск, 1935). Выпускалась 
в семье А. Пчелина. Редактор: А. Пчелин. Пом. редактора: мама. 
«За поднятие культуры» (Ижевск, 1935). Выпускалась в бараках 
3-го района г. Ижевска. Редактор: комендант бараков Осотов. 
Стенные газеты — 25 (Ижевск, 1935). Выпускались в бараках 
Гольянского посёлка. 
Стенная газета (Ижевск, 1935). Выпускалась в бараке № 26 
Гольянского посёлка. Редактор: Коробейников. 
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Стенная газета (Ижевск, 1935). Выпускалась в семье школьника 
А. Пчелина, проживающей в Гольянском посёлке. 
Стенная газета (Ижевск, 1935). Выпускалась в Ижевской город-
ской центральной клинике. Редактор: Деветьяров. 
«Будущий боец» (Ижевск, 1936). Выпускалась на призывном 
пункте г. Ижевска № 1. 
Стенная газета (Ижевск, 1936). Выпускалась в Республиканском 
Театре юного зрителя.  
Стенные газеты — 15 (Ижевск, 1936). Выпускались в Колтоме. 
Стенная газета (Ижевск, 1938). Выпускалась на Ижевской фаб-
рике-кухне № 1. Редактор: Е. Шарина.  
«Сталинская авиация» (Ижевск, 1940). Газета Детской техниче-
ской станции. 
Газеты стенные сельские 
Стенная газета (с. Дебёсы, 1921). Выпускалась уездным комите-
том комсомола. 
«Жизнь крестьянина» (с. Каракулино, 1924). Выпускалась в биб-
лиотеке. 
«Красный пахарь» (с. Дуброво, Еловский район, Сарапульский 
округ, 1924). 
«Листок комсомольца» (с.Тауша, Рябковский район, Сарапуль-
ский округ, 1924). Выпускалась в избе-читальне. 
«Маяк» (с. Балезино, 1924). Выпускалась в избе-читальне. 
«Пробуждение» (с. Бабка, Сарапульский округ, 1924). 
Стенная газета (с. Гольяны, 1924). Выпускалась в библиотеке. 
Стенная газета (д. Дубровка, Еловский район, Сарапульский ок-
руг, 1924). Выпускалась ячейкой РКСМ. 
Стенная газета (д. Зянкино, Уканская волость, Глазовский уезд, 
1924). 
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Стенная газета (ст. Кез, 1924). Выпускалась ячейкой РКСМ. 
Стенная газета (с. Оса, 1924). Выпускалась на призывном пункте. 
Стенная газета (с. Пудем, 1924). Выпускалась ячейкой РКСМ. 
Стенная газета (с. Трегубово, Бикбардинский район, Сарапуль-
ский округ, 1924). Выпускалась ячейкой РКСМ при содействии 
студентов Осинского педагогического техникума и Пермского 
педагогического факультета. 
Стенная газета (с. Частые, Частинский район, Сарапульский ок-
руг, 1924). Выпускалась в клубе при библиотеке. 
«Деревенский комсомолец» (с. Альняш, Бикбардинский район, 
Сарапульский округ, 1925). Выпускалась Альняшинской ячейкой 
ВЛКСМ. 
«Деревенский комсомолец» (Сарапульский округ, 1925). Вы-
пускалась Куштомской ячейкой ВЛКСМ. 
«Искра» (Черновский район, Сарапульский округ, 1925). Выпус-
калась Чисто-Переволочной ячейкой ВЛКСМ. 
«Крестьянская правда» (д. Болгуры, Воткинский район, 1925). 
Выпускалась партийной и комсомольской ячейками. 
«Ленинец» (с. Частые, 1925). Выпускалась Частинской ячейкой 
ВЛКСМ. 
«Юный пионер» (с. Арзамасцево, Сарапульский округ, 1925). 
Выпускалась ячейкой РЛКСМ. 
«За Ильичом» (с. Елово, 1925—1926). Выпускалась центральной 
ячейкой ВЛКСМ. 
«За новую деревню» (с. Кузнечиха, Осинский район, Сарапуль-
ский округ, 1926). Выпускалась драмсекцией Кузнечихинского 
сельсовета. 
«Выль гурт» / «Новая деревня» (1926). 
«Выль сям» / «Новый быт» (Васильевская изба-читальня, Троц-
кая волость, Можгинский уезд, 1926). 
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«Красный листок» (д. Винокурово, Рябковский район, Сарапуль-
ский округ, 1926). Выпускалась кружком «Друзья газеты». 
«Лопатка» (д. Мувыр, Сосновская волость, Ижевский уезд, 1926). 
«Новая деревня» (с. Нечкино, 1926). Выпускалась в избе-
читальне. 
«Октябрина» (с. Гульяны, 1926). 
«Сеятель» (д. Маракуши, 1926). Выпускалась избой-читальней 
и сельсоветом. 
Стенная газета (ст. Шолья, 1926). Орган Шольинского месткома 
и ячеек ВКП(б) и РЛКСМ. 
«Юнец» (д. Новые Меркуши, Сарапульский округ, 1926). Вы-
пускалась ячейкой ВЛКСМ. 
«Юный ленинец» (д. Кикбаево, Сарапульский округ, 1926). Вы-
пускалась ячейкой РЛКСМ. 
Стенная газета (с. Юськи, 1926). 
Стенная газета (с. Оса, 1926). Выпускалась во Дворце юно-
шества. 
Стенная газета (д. Старые Зятцы, Ижевский уезд, 1920-е). Вы-
пускалась кружком селькоров. 
Стенная газета колхоза имени Сталина (Сюмсинский район, 
1930—1936). Редактор: Е. А. Шабалина.  
Стенная газета колхоза «Светлый путь» (1933—1934). 
Стенные газеты колхозов (Ершовский сельсовет, 1934). 
Стенная газета колхоза «Пахарь» (Бисарский сельсовет, 1934). 
Редактор: комсомолка Е. Чухланцева. 
«Голос будённовца» (Сарапульский район, 1935). Газета колхоза 
имени Будённого. 
«Голос колхозника» (Сарапульский район, 1935). Газета колхоза 
имени Сталина. 
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Стенная газета колхоза «Активист» (Нечкинский сельсовет, 
1935). Редактор: участница районного съезда колхозников. 
Стенная газета колхоза «Буксир» (Чекалкинский сельсовет, 
1935). Редактор: Н. Н. Шадрин. 
Стенная газета колхоза «Бурино» (Балезинский район, 1935).  
Стенная газета колхоза «Завет Ильича» (Можгинский район, 
1935).  
Стенная газета колхоза «Заря» (Галановский сельсовет, 1935). 
Редактор: Созыкин. 
Стенная газета колхоза «Карл Маркс» (Можгинский район, 
1935). Комсомольская бригадная стенгазета. 
Стенная газета колхоза «Киров» (Балезинский район, 1935). 
Стенная газета колхоза «Колос» (Мазунинский сельсовет, 
1935).  
Стенная газета колхоза «Память Ленина» (Сарапульский район, 
1935). 
Стенная газета колхоза «1-я пятилетка» (Можгинский район, 
1935). Комсомольцы выпустили 22 номера. 
Стенная бригадная газета колхоза (Беньшурский сельсовет,  
Б.-Пургинский район, 1935).  
Стенные бригадные газеты д. Кестым (Балезинский район, 
1935).  
Стенная газета колхоза имени Ворошилова (Ершовский сельсо-
вет, 1935).  
Стенная газета колхоза имени Ворошилова (Паркачёвский сель-
совет, 1935). Ответственный редактор: А. Д. Баранов. 
Стенная газета колхоза имени Ленина (Калмашинский сельсовет, 
1935). Выходила 1 раз в 5 дней. 
Стенная газета колхоза имени Молотова (1935).  
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«Путь к победам» (Карсовайский сельсовет, 1936). Газета кол-
хоза «Наш труд». Члены редколлегии: комсомолец Тебеньков 
и Е. Носков. 
Стенная газета колхоза имени Сталина (1936). Редактор: 
Е. А. Шабалин. 
«Колхозная жизнь» (Галановский сельсовет, 1937). Газета кол-
хоза имени Азина. Тираж 12 экз. Выходила ежедневно. 
«Стахановец» (Алнашский район, 1937). Газета комсомольской 
организации и членов колхоза «Батыр». Редактор: комсомолец 
М. Бикин. Выпущено 18 номеров. 
Стенная газета (Алнашский район, 1937). Газета колхоза «Ба-
тыр». Выпускалась на конном дворе. 
«Бригадная перекличка» (Тарасовский сельсовет, 1938). Газета 
колхоза имени Молотова. Выходила ежедневно. 
«Производственник» (п. Кез, 1939—1940). Газета Кезской МТС. 
Выходила 2—3 раза в год по праздникам. 
«Стахановец» (Мало-Пургинский район, 1939—1940). Газета кол-
хоза «Сталино». Выходила 2—3 раза в год по праздникам. 
«Большевик» (Дебёсский район, 1940). Газета комсомольской 
организации колхоза «Большевик». Редактор: комсомолец Пере-
возчиков. 
«Стахановец» (Нижне-Пыхтинский сельсовет, Дебёсский район, 
1940). Газета колхоза «Молодая республика». Редактор: Е. Ф. Бу-
дина. 
Стенная газета (с. Вавож, 1940). Газета Вавожской МТС. 
Стенная газета (Мало-Пургинский район, 1940). Газета колхоза 
«Безбожник». Редактор: бригадир-комсомолец М. К. Концов. 
«Голос колхозника» (Сарапульский район, 1940—1941). Газета 
колхоза «Третий год пятилетки». Редактор: комсомолка  
Е. Глухова. Члены редколлегии: комсомольцы В. Русинов, А. Ру-
синов.  




Журналы печатные детские 
«Юный пролетарий Урала» (Екатеринбург, 1918—1924). Орган 
Уральских бюро ЦК РКП и ЦК РКСМ. 
«Муш» / «Пчёлка» (Сарапул, 1920). Ежемесячный журнал для 
вотяцких детей. Издание Вотского комиссариата. Организатор 
и редактор: К. Герд (Чайников). Формат А5. Объём 16 стр.  
(№ 2—3). Тираж 5000 экз. Вышло 3 номера. 
«Кузьыли» / «Муравей» (Ижевск, 1927—1928). Издатель: № 1 – 
Удмуртский областной отдел народного образования, с № 2 – 
«Удкнига». Редакторы: № 1 – П. Иванов, М. Волков, С. Жуйков, 
№ 2 – П. Русских, Е. Евсеев. Формат А4. Объём: № 1 – 24 стр., 
с № 2 – 20 стр. Тираж 1000 экз. Ч/б. 
«Пичи дэменчи» / «Юный коллективист» (Ижевск, 1930—1931). 
Орган научно-методического совета Удмуртского Обоно. Учеб-
ник – журнал для школ I ступени. Редколлегия: А. Н. Андреев, 
Т. И. Иванов, В. Е. Данилов, Е. А. Князева, К. П. Герд. Редактор: 
В. Данилов. Формат А5, >А5, <А4. Объём 40, 32, 68, 86, 36, 
64 стр. Тираж 6000, 7000, 8000, 25 000, 20 000 экз. Ч/б, облож-
ка – с доп. цв. Вышло 10 номеров. 
Журналы печатные юношеские / молодёжные 
«Жизнь и думы» (Ижевск, 1918). Литературный журнал Ижев-
ского союза учащихся. Выходил ежемесячно. 
«Проблески» (Малмыж, 1920). Художественно-литературный 
журнал. 
«Рабоче-крестьянское просвещение» (Вятка, 1920). Орган Вят-
ского губернского ОНО. 
«Зарево» (Вятка, 1920—1921). Орган Вятского губернского комите-
та РКСМ. Литературно-общественный журнал. Редакторы: И. Под-
волоцкий, П. А. Щелканов, И. И. Халтурин. Формат >А5. Объём 
№ 1 – 32 стр., № 2 и последующие – 40 стр. Тираж 5000 экз. 
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«Новая молодёжь» (Вятка, 1922). Орган Вятского губернского 
комитета РКСМ. Организаторы: И. И. Халтурин, И. Подволоц-
кий. 
«Студент-пролетарий» (Пермь, 1924). Орган Исполбюро проф-
секций Пермского государственного университета и Рабочего фа-
культета. Ответственный редактор: Ф. Бынов. Объём 32, 36, 72, 
60, 96, 80 стр. Тираж 1500, 1000 экз. 
«Молодой медик» (Ижевск, 1939). Литературно-художественный 
журнал. Выпускался в Ижевском государственном медицинском 
институте. Выходил 1 раз в месяц. 
Журналы печатные образовательные 
«Бюллетень областного отдела народного образования Вотской 
автономной области» (Глазов, 1921).  
«Путь просвещенца» (Вятка, 1924—1927). Орган Вятского губерн-
ского отдела народного образования. 
«Просвещение удмуртов» / «Просвещение в Вотобласти» 
(с 1929) (Ижевск, 1927—1930). Педагогический журнал по во-
просам строительства школы в Вотобласти. Орган Вотского об-
лоно. 
«За учёбу» (Ижевск, 1929). Двухнедельный журнал АППО ОК 
ВКП(б) по вопросам методики и организации партпросвещения, 
массовой работы и агитации. Редколлегия: Иванов, Синицын, 
Епанечников, Климентов. 
«За коммунистическое воспитание детей» (Ижевск, 1935). Ор-
ган Ижевского горкома ВЛКСМ и горОНО. Ответственный ре-
дактор: М. Сабреков. Формат >А4, А4. Объём 4 стр. Тираж 6000 
(№ 6), 800 (№ 11) экз. Вышло 12 номеров. 
Журналы рукописные 
Журналы рукописные учебных заведений 
«Кизили» / «Звезда» (Елабуга, 1919). Выпускался ячейкой 
РКСМ при Елабужских Вотских педагогических курсах. 
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«Красная Звезда» (Ижевск, 1922). Выпускался учащимися 
Школы оружейных техников и мастеров. Текст написан от руки, 
отпечатан на гектографе. 
«Свободная минутка» (Сарапул, 1922). Выпускался учащимися 
Сарапульского педагогического техникума. 
Журнал (Можга, 1922—1923). Выпускался учащимися Можгин-
ского педагогического техникума.  
«Тачка» (Вятка, 1923). Юмористический журнал. Выпускался 
группой курсантов Вятской губсовпартшколы. 
«Гырлы» / «Колокол» (Ижевск, 1923—1924). Выпускался уча-
щимися Ижевского педагогического техникума. В подготовке 
журнала участвовали А. Клабуков, А. Бутолин под руководством 
педагога Г. Ф. Федотова. Выходил 1 раз в месяц. 
«Кошелёк» (Глазов, 1923—1924). Выпускался учащимися Гла-
зовского педагогического техникума под руководством препода-
вателей. 
«Муш» / «Пчела» (Глазов, 1923—1924). Выпускался учащимися 
Глазовского педагогического техникума под руководством препо-
давателей. 
Журнал (с. Новый Мултан, 1923—1924). Выпускался учащимися 
Новомултанского педагогического техникума. 
Журнал (Сарапул, 1924). Выпускался при содействии ячейки 
РКСМ Окрсовпартшколы. 
«Труд и знание» (Сарапул, 1924—1926). Выпускался в Сарапуль-
ской окружной совпартшколе имени Ильича при содействии 
ячейки РКСМ для курсантов. Тираж 2 экз.  
«Совпартшколец» (Вятка, 1925). Общественно-политический 
и бытовой журнал. 
«Студент-ленинец» (Вятка, 1927—1928). Выпускался в Вятском 
педагогическом институте имени В. И. Ленина. 
«Молодое начало» (Ижевск, 1935). Выпускался комитетом ВЛКСМ 
Ижевского медицинского института. Выходил 1 раз в месяц. 
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Журнал литературный (Ижевск, 1936). Выпускался в Ижевском 
медицинском институте. 
Журналы рукописные школьные 
Журналы рукописные школьные городские 
«Зарницы» (Вятка, 1918). Ученический журнал. 
Журнал (Ижевск, 1919). Выпускался учениками школы 2-й сту-
пени. В подготовке журнала участвовал А. Н. Клабуков. 
«Первые шаги» (Глазов, 1920). Литературный журнал. Выпус-
кался учащимися 5-й группы школы № 3 1-й ступени Железно-
дорожного района. 
«Взлёт» (Вятка, 1925). Ученический журнал. 
«Бае-Наг» (Ижевск, 1928). Выпускался учащимися школы 2-й 
ступени. Группа «издателей»: ответственный редактор стенгазеты, 
член редколлегии, два члена Учкома, председатель Учкома. 
«К свету» (Ижевск, 1928). Художественно-литературный жур-
нал. Выпускался учениками школы 2-й ступени. 
«Сноб-Бесман» (Ижевск, 1928). Выпускался учащимися школы 
2-й ступени. 
«Большевистский молодняк» (Горький, 1933). Литературно-
художественный журнал. Выпускался учащимися ФЗД № 1. 
«Пионер» (Ижевск, 1936). Общешкольный журнал школы № 31 
к 19-й годовщине Октябрьской революции. Содержал литератур-
ную страничку литературного кружка. 
Журналы рукописные школьные сельские 
«К свету» (с. Покровское, 1919). Выпускался учениками Покров-
ской школы 2-й ступени (бывшее высшее начальное училище). 
Редколлегия: учительница и два ученика. 
«Волна» (Глазов, 1924). Выпускался учащимися Глазовской 
(Парзинской) сельскохозяйственной школы. 
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Журнал (с. Якшур-Бодья, 1925—1926). Выпускался учениками 
школы 1-й ступени. 
«Литературный путь» (п. Кез, 1936). Журнал литературного 
кружка Кезской средней школы. 
Журналы рукописные городские 
Журнал (Сарапул, 1919). Выпускался в детском клубе. Выходил 
2 раза в месяц. 
Журнал (Сарапул, 1919). Выпускался комсомольцами. 
«Мурашики» (Пермь, 1920). Выпускался в клубе «Муравейник» 
при детской библиотеке. 
«Наша страничка» (Вятка, 1920). Выпускался Вятским обще-
приютским коллективом – подрайоном РКСМ. 
«Друг» (Яранск, 1921). Выпускался Яранской уездной организа-
цией РКСМ. В подготовке журнала участвовал И. И. Халтурин. 
«Уйсы» / «Сова» (Москва, 1922). Орган удмуртского литератур-
но-научного общества студентов-удмуртов. 
«Вятский студент» (Вятка, 1924). 
«Красная мысль» (Вятка, 1924). 
Журнал (Воткинск, 1924). Выпускался в клубе имени Ильича. 
Журналы рукописные сельские 
«Союз трудящихся» (с. Чеганда, Каракулинский район, Сара-
пульский округ, 1921). Выпускался ячейкой РКСМ. Выходил 
1 раз в 2 недели. 
Журнал (с. Ершовка, Сарапульский округ, 1921). Выпускался 





«Странички» / полосы в партийно-советских газетах 
«Пионерской страница» / «Пионерская страница» // «Совет-
ской Удмуртия» / «Советская Удмуртия» (Ижевск, 1949). Фор-
мат А2. Ч/б. 
«Татын будо строительёс» / «Здесь растут строители» // «Со-
ветской Удмуртия» (Ижевск, 1949). Формат А2. Ч/б. 
«Пинал куараос» / «Детские голоса» // «Советской Удмуртия» 
(Ижевск, 1966). Формат А2. Ч/б. 
«Пионерский огонёк» // «Ленинец» (с. Завьялово, Дом пионе-
ров, 1966—1968). Выходила 1 раз в месяц. 
Пионерская страница // «Ленинец» (п. Кез, Дом пионеров, 
1967). 
«Звёздочка» // «Пригородные вести» (с. Завьялово). 
«Школаослэн улонысьтызы» / «Из жизни школ» // «Ленинец» 
(с. Завьялово, Дом пионеров, март 1968). 
«Голос юности» // «Машиностроитель» (Ижевск, 1972). Фор-
мат А3. Ч/б. 
«Искорка» // «Ленинское знамя» (Можга, 1972). Пионерская 
страница. Редактор: Г. В. Рябов. Зам. редактора: Т. А. Марков. 
Формат А3. Тираж 10 031 экз. Ч/б. Выходила нерегулярно. 
«Смена». Комсомольско-молодёжный выпуск // «Металлург» 
(Ижевск, 1981). Формат А3. Тираж 3000 экз. Ч/б. 
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«Странички» / полосы в юношеских / молодёжных газетах 
«Пионерская страничка» // «Молодой большевик» (Ижевск, 
1952). Формат А3. Ч/б, с доп. цв. 
«Искорка». Пионерская страничка // «Комсомолец Удмуртии» 
(Ижевск, 1961, 1967). Формат А3. Ч/б, с доп. цв. 
«Студенческая страница» // «Комсомолец Удмуртии» (Ижевск, 
1962). Формат А3. Ч/б. 
«Студентъёслэн улонысьтызы» / «Студенческая жизнь» // 
«Удмуртиысь комсомолец» / «Комсомолец Удмуртии» (Ижевск, 
1962). Редактор: Г. Рубцова. Формат А3. Ч/б. 
«Дась лу!» / «Будь готов!» // «Удмуртиысь комсомолец» / 
«Комсомолец Удмуртии» (Ижевск, 1963—1967, 1974). Формат А3. 
Выходила 1 раз в неделю. 
Студенческий клуб «Одержимые» // «Комсомолец Удмуртии» 
(Ижевск, 1965). Формат А3. Ч/б. 
«Республика студенческая» // «Комсомолец Удмуртии» 
(Ижевск, 1967). Формат А3. Ч/б. 
«Студенческая республика» // «Комсомолец Удмуртии» 
(Ижевск, 1967). Формат А3. Ч/б. 
«Тылгизьы» / «Искорка» (страничка для октябрят) // «Дась 
лу!» / «Будь готов!» (Ижевск, 1968-1970). Формат А3. 
«Студенческий ритм» // «Комсомолец Удмуртии» (Ижевск, 
1970). Нам строить коммунизм, нам жить при коммунизме. Спе-
циальный выпуск «К.У.» для студентов вузов и техникумов рес-
публики. Редакторы: В. Русанов, Н. В. Бродская. Формат А3. Ч/б. 
«Поиск» (студенческая страница) // «Комсомолец Удмуртии» 
(Ижевск, 1974). Формат А3. Ч/б. 
«Роза Ветров» (для старшеклассников) // «Комсомолец Удмур-
тии» (Ижевск, 1978-1985). Формат А3. Ч/б. 
«Перемена» (для старшеклассников) // «Комсомолец Удмур-
тии» (Ижевск, 1988). Формат А3. Ч/б. 
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Приложения к газетам 
«Студенческий ритм» // «Комсомолец Удмуртии» (Ижевск, 
1974, 1980). Пресс-центр республиканского штаба студенческих 
строительных отрядов обкома ВЛКСМ. Формат А3. Ч/б. 
«Студенческий ритм» (Ижевск, 1981—1983, 1986—1988). Спецвы-
пуски. 
«Ритм студенческий» (Ижевск, 1984). Спецвыпуск, по-




Газеты печатные республиканские  
Газеты печатные республиканские детские 
«Дась лу!» / «Будь готов!» (Ижевск, 1968—1991). Удмурт пи-
налъёслэн но егитъёслэн газетсы / Газета удмуртских детей 
и молодёжи. Орган Удмуртского обкома ВЛКСМ. Редакторы: 
П. К. Чернов, К. Н. Дзюина (1972—1979), В. Н. Ившин, 
А. М. Гребина (1983—1992). Формат А3. Объём 4 стр. Тираж 
8000, 9000, 21 679 экз. Выходила 2 раза в неделю. Ч/б, с доп. цв. 
Газеты печатные республиканские юношеские / молодёжные 
«Егит большевик» / «Молодой большевик» (Ижевск, апрель—
октябрь 1952). Орган Удмуртского обкома ВЛКСМ. Ответствен-
ный редактор: С. П. Колесников. Формат А3. Объём 4 стр. Ч/б, 
с доп. цв.  
«Молодой большевик» (Ижевск, апрель—октябрь 1952). Орган 
Удмуртского обкома ВЛКСМ. Редактор: А. И. Писарев. Зам. ре-
дактора: П. И. Банников. Формат А3. Объём 4 стр. Тираж 
10 000 экз. Ч/б, по праздникам – доп. цв. Выходила 3 раза в не-
делю. 
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«Комсомолец Удмуртии» (Ижевск, ноябрь 1952—1989). Орган 
Удмуртского обкома ВЛКСМ. Главные редакторы: А. И. Писарев, 
Г. Р. Туганов, С. Машков, В. П. Ложкин, Л. П. Емельянов, К. По-
номарёв, М. Симонов, Г. Рубцова, Ф. И. Васильев, В. М. Ванюшев, 
Е. Клевцур, Г. Ковалёв, В. Ковелев, Г. Климантова, П. Никитин, 
А. Агаркова, Г. С. Иванцов, П. Никитин, С. П. Гулин (1986—1991), 
И. Мерзлякова. Зам. редактора: П. И. Банников, С. Машков, 
Л. Ураков, М. Симонов, Г. Симаков, В. М. Ванюшев, Е. Клевцур, 
Я. Никитина, П. Никитин, Г. Иванцов. Формат А3, А2 – по осо-
бым случаям. Объём 4, 8, 12 стр. Тираж 10 000, 13 500 (1957), 
10 000 (1958), 15 000, 10 000 (1961), 30 034, 30 000 (1970), 
27 000, 33 000 (1972), 44 500 (1973), 30 300, 46 000, 30 600, 
44 500 (1974), 31 700, 40 500 (1975), 35 7000 (1976), 38 700, 
36 500, 38 000 (1979), 34 700 (1982), 36 400 (1987). Ч/б, по 
праздникам – доп. цв. Выходила 3 раза в неделю, с 1987 – 1 раз 
в неделю. 
Спецвыпуск (Ижевск, 1981), посвящённый 60-летию ВЛКСМ. 
Формат А4. Объём 8 стр. Тираж 1100 экз. Ч/б, с доп. син., кр. цв. 
Спецвыпуск (Ижевск, 1981), посвящённый 60-летию газеты. 
Формат А4. Объём 8 стр. Тираж 200 экз. Ч/б, с доп. оранж. цв. 
на обложке. 
«Удмуртиысь комсомолец» / «Удмуртский комсомолец» 
(Ижевск, 1952—1967). Орган Удмуртского обкома ВЛКСМ. Ре-
дакторы: А. И. Писарев, Г. Р. Туганов, С. Машков, В. П. Ложкин, 
Л. Емельянов, К. Пономарёв, М. Симонов, Г. Рубцова, Ф. И. Ва-
сильев. Формат А3. Объём 4 стр. Тираж 5000 (1954), 2260 (1961). 
Ч/б, по праздникам – доп. цв. Выходила 3 раза в неделю. 
«Нефтяник Удмуртии» (Ижевск, 1976—1982). Орган парткома, 
администрации, комитетов профсоюза и ВЛКСМ производствен-
ного объединения «Удмуртнефть». 
«Курьер — Комсомолец Удмуртии» (Ижевск, 1989 — октябрь 
1991). Редакторы: С. П. Гулин, Е. Бородина, О. Денисова, Л. Ре-
вина. Ответственные за выпуск: В. Павлов, С. Мусский. Фор-
мат А3. Объём 4 стр. Тираж 35 000 экз. Ч/б. 




Газеты печатные городские 
Газеты печатные высших учебных заведений 
Газеты печатные Ижевского механического института (ИМИ) 
«Механик» (Ижевск, 1966—1989). Газета студентов, преподавате-
лей и сотрудников ИМИ. Учредитель: ИМИ. Редакторы: 
А. И. Суксин, А. Третьяков, Ю. Ерёмин, М. Горинов, В. Козлов, 
Г. Овчинников, Р. Скобелкин, В. Штенников, И. Лебедева. Фор-
мат А3. Объём 2 стр. Выходила 1 раз в неделю. Ч/б, к праздни-
кам – с доп. цв. 
Газеты печатные Удмуртского государственного университета 
(УдГУ)  
«Удмуртский университет» (Ижевск, 1974—1990). Орган парт-
бюро, профкома, комитета ВЛКСМ и ректората Удмуртского го-
сударственного университета. Редактор: Н. И. Бажерина. Зам. ре-
дактора: Б. П. Басов. Формат А3. Объём 4, 2, 4, 2 стр. Тираж 
1500 экз. Ч/б, с доп. син., оранж. цв. 
Газеты печатные студенческих строительных отрядов 
«Студенческий ритм» (Ижевск, 1974—1992). Газета студентов 
республики. Орган Удмуртского областного штаба студенческих 
отрядов ОК ВЛКСМ. Редакторы: Н. В. Бродская, Н. И. Бажерина, 
С. П. Гулин, И. Мерзлякова. Формат А3. Объём 4 стр. Тираж 
1000 экз. Ч/б. Выходила 1 раз в неделю в течение третьего тру-
дового семестра. 
Газеты печатные заводские 
«Темп» (Ижевск, 1956—1990). Орган парткома, завкома, комитета 
ВЛКСМ и дирекции Мотозавода. Редакторы: С. А. Шоленко, 
Н. Г. Моисеенко. Формат А3. Объём 4 стр. Выходила 2 раза в 
неделю. 
«Заводская новь» (Сарапул, 1978—1991). Орган парткома, адми-
нистрации, профкома и комитета комсомола Сарапульского про-
изводственного объединения «Элеконд». Формат А3. 
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«Радиотехнолог» (Воткинск, 1984—1986). Орган парткома, проф-
кома и ВЛКСМ, дирекции Воткинского завода радиотехнологи-
ческого оснащения. 
ГАЗЕТЫ СТЕННЫЕ 
Газеты стенные учебных заведений 
Газеты стенные высших учебных заведений 
«Кизили» / «Звезда» (Ижевск, 1958). Стенгазета партийной, 
комсомольской и профсоюзной организаций Удмуртского педаго-
гического института. 
«Пульс» (Ижевск, 1958—1967). Общеинститутская стенгазета 
Ижевского медицинского института. Редактор: Е. Г. Кузьмина. 
Заместители редактора: Никонов, Чуднова, Данилов (1958). 
Главный редактор: Г. И. Никонов. Заместители редактора: 
Л. И. Пастухова, Г. В. Лебедева (1967). Выпускалась на семи лис-
тах. Выходила 2 раза в месяц. 
«За науку» (Ижевск, 1959—1961). Общеинститутская стенгазета 
Ижевского сельскохозяйственного института. Член редколлегии: 
Г. Романов. 
«Зоотехника» (Ижевск, 1960). Стенгазета зоотехнического фа-
культета Ижевского сельскохозяйственного института. Редактор: 
Г. Романов. 
«На рога» (Ижевск, 1960). Сатирический листок Ижевского 
сельскохозяйственного института. 
«Крокодил идёт по институту» (при газете «За науку») 
(Ижевск, 1961). Стенгазета сатирическая Ижевского сельскохо-
зяйственного института. 
«Вектор» (Глазов, 1967). Стенгазета физико-математического 
факультета Глазовского педагогического института.  
«За педагогические кадры» (Глазов, 1967). Стенгазета Глазов-
ского педагогического института. Редактор: А. В. Бачурин. 
Стенная газета (Глазов, 1970). Стенгазета Глазовского педагоги-
ческого института. Член редколлегии: Г. Тамбасова. 
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«Оптимист» (Ижевск, 1972—1974). Стенгазета экономико-право-
вого факультета Удмуртского государственного университета. 
В 1973/1974 учебном году выпущено 8 номеров. 
Спецвыпуск, посвящённый ХVII съезду ВЛКСМ. 
Спецвыпуск, посвящённый 104-й годовщине со дня рождения  
В. И. Ленина. 
Спецвыпуск, посвящённый 29-й годовщине победы над фашист-
ской Германией. 
«Историк» (Ижевск, 1974). Стенгазета исторического факультета 
Удмуртского государственного университета. 
«Молодость» (Ижевск, 1974). Стенгазета факультета физическо-
го воспитания Удмуртского государственного университета. 
«Натуралист» (Ижевск, 1974). Стенгазета биолого-химического 
факультета Удмуртского государственного университета. 
«Филолог» (Ижевск, 1974). Стенгазета филологического факуль-
тета Удмуртского государственного университета. 
Стенная газета (Ижевск, 1974). Стенгазета факультета романо-
германской филологии Удмуртского государственного универси-
тета. 
Стенная газета (Ижевск, 1974). Стенгазета физико-математи-
ческого факультета Удмуртского государственного университета. 
Редактор: Н. Созонова. 
Газеты стенные средних специальных учебных заведений 
Стенная газета (Ижевск, 1952). Стенгазета Ижевского педагоги-
ческого училища. 
«Каменщик» (Ижевск, 1953). Стенгазета четвёртой группы шко-
лы ФЗО № 6.  
«Котельщик» (Ижевск, 1953). Стенгазета Ижевского ремеслен-
ного училища № 4. 
«Крокодил» (Ижевск, 1953). Стенгазета сатирическая Ижевского 
ремесленного училища № 4. 
«Кузнец» (Ижевск, 1953). Стенгазета второй и третьей групп 
Ижевского ремесленного училища № 4. 
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Стенная газета (Ижевск, 1953). Стенгазета сатирическая школы 
ФЗО № 6.  
«За механизаторские кадры» (Глазов, 1956). Стенгазета Глазов-
ского училища механизации. Зам. редактора газеты: М. Тонконог. 
Выпущено 14 номеров. 
«Механизатор» (Глазовский район, 1967). Стенгазета СПТУ-4. 
Редактор: В. М. Деветьярова.  
«Пульс» (Глазов, 1967). Стенгазета медицинского училища. 
Стенная газета (Глазов, 1967). Стенгазета ГПТУ-16. 
Стенные газеты — 2 (Глазов, 1967). Стенгазеты учебных групп 
Глазовского сельскохозяйственного техникума.  
Стенная газета (Глазов, 1970). Стенгазета Глазовского сельскохо-
зяйственного техникума. Член редколлегии: М. Касимова. 
«Медик» (Можга, 1972). Стенгазета Можгинского медицинского 
училища. 
«Путь к школе» (Можга, 1972). Стенгазета Можгинского педаго-
гического училища. Редактор: А. Долотовских. 
«Строитель» (Можга, 1972). Стенгазета профессионально-
технического училища № 12. 
Стенные газеты (Можга, 1972). Стенгазеты классов 3 «В», 4 «Б», 
4 «В» Можгинского педагогического училища. 
Газеты стенные школьные 
Газеты стенные школьные городские 
«Вперёд» (Ижевск, 1952). Стенгазета 9 «В» класса женской 
средней школы № 24. 
«Комсомолка» (Ижевск, 1952). Стенгазета 9 «А» класса женской 
средней школы № 24. 
«Октябрь» (Ижевск, 1952). Стенгазета 10 «Б» класса женской 
средней школы № 24. 
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Стенная газета (Ижевск, 1952). Стенгазета 7 «А» класса женской 
средней школы № 24. 
Стенная газета (Ижевск, 1952). Стенгазета 9 «Б» класса женской 
средней школы № 24. 
«Выпускник» (Ижевск, 1954). Стенгазета 10 класса школы № 46. 
Члены редколлегии: Н. Лапшевцев, М. Ложкин, В. Зубцов, 
В. Курзенов. 
«За учёбу» (Сарапул, 1957). Стенгазета общешкольная началь-
ной школы № 7. 
«Что такое хорошо и что такое плохо» (Сарапул, 1957). Стенга-
зета пионерской дружины начальной школы № 7. 
«Атеист» (Можга, 1964). Стенгазета школы № 5 Красного 
посёлка. 
«Жизнь школы» (Ижевск, 1964). Стенгазета средней школы 
№ 44. Член редколлегии: В. Макшаков. 
Стенная газета (Ижевск, 1965). Стенгазета 5-го класса средней 
школы № 58.  
Стенная газета (Ижевск, 1967). Стенгазета 7«Б» класса средней 
школы № 48.  
Стенные газеты (Ижевск, 1967). Стенгазеты пионерской дружины 
средней школы № 48. Посвящены Дню рождения В. И. Ленина. 
«Горизонт» (Ижевск, 1968). Стенгазета средней школы № 8.  
«Заре навстречу» (Ижевск, 1968). Стенгазета средней шко-
лы № 14.  
«За учёбу и труд» (Ижевск, 1968). Стенгазета средней шко-
лы № 12.  
«Историк» (Ижевск, 1968). Стенгазета железнодорожной шко-
лы № 20.  
«Школьная жизнь» (Ижевск, 1968). Стенгазета средней шко-
лы № 27.  
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«Юбилейная» (Ижевск, 1968). Стенгазета средней школы № 56.  
«Голос санпоста» (Можга, 1972). Стенгазета школы № 3. 
«Если хочешь быть здоров» (Можга, 1972). Стенгазета шко-
лы № 4. 
Стенная газета (Можга, 1972). Стенгазета дружины имени Арка-
дия Гайдара, посвящённая 102-й годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина. 
Газеты стенные школьные сельские 
Стенная газета (д. Старая Утча, Алнашский район, 1952). Стен-
газета семилетней школы.  
«Барабан» (п. Кез). Стенгазета Удинской восьмилетней школы. 
Руководитель: В. М. Ончукова. Объём 12 стр. Выходила 2 раза 
в месяц. 
«Горн» (п. Кез). Стенгазета класса Удинской восьмилетней школы. 
«Колючка» (п. Кез). Стенгазета класса Удинской восьмилетней 
школы. 
Стенная газета (д. В.-Парзи, 1959). Стенгазета Верхне-Парзин-
ской средней школы. Редактор: Ю. Волкова. 
«Бионис» (с. Селты, 1960—1970-е). Стенгазета Селтинской сред-
ней общеобразовательной школы. Руководитель: организатор по 
внеклассной работе В. В. Сухарева. 
«Пионерский фонарик» (с. Якшур-Бодья, 1966). Стенгазета уче-
ников 5 «А» класса средней школы. 
Стенная газета (д. Сям-Какси, Алнашский район, 1974). Стенгазе-
та пионерского отряда 6-го класса школы. Редактор: В. Волкова. 
Газеты стенные заводские 
«Комсомолец» (Ижевск, 1952). Стенгазета красного уголка 
предприятия Ждановского района г. Ижевска. Редколлегия: 
Н. Ашихмина, Г. Капустина, А. Рязанов. 
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«Коммунальщик» (Ижевск, 1957). Стенгазета Ижевского маши-
ностроительного завода. 
«Литейщик» (Ижевск, 1957). Стенгазета Ижевского металлурги-
ческого завода. 
«Прокатчик» (Ижевск, 1957). Стенгазета Ижевского металлур-
гического завода. 
«За мир» (Ижевск, 1957—1961). Стенгазета цеха № 73 Ижевского 
машиностроительного завода. Председатель редколлегии: комму-
нист Б. Л. Вдовин, корреспондентки: комсомолки Л. Шорина, 
Н. Булатова и др. 
«Ремонтник» (Ижевск, 1958). Стенгазета цеха № 18 Ижевского 
машиностроительного завода. Редактор: В. Д. Лукиных. 
«Машиностроитель» (Ижевск, 1958). Стенгазета долотного цеха 
Сарапульского завода имени Дзержинского. Редактор: Е. С. Су-
хих. 
«Комсомолец» (Глазов, 1959). Редактор: В. Куневич. Дополни-
тельно редколлегией выпускались сатирические листки «Кроко-
дил» и «Молния». 
«Мебельщик» (Глазов, 1959). Стенгазета мебельной фабрики. 
Редактор: А. Копотев. 
«Пищевик» (Глазов, 1959). Стенгазета хлебокомбината.  
«Строитель» (Глазов, 1959). Стенгазета СУ-2. 
«За коммунистический труд» (Можга, 1961—1972). Стенгазета 
общефабричная фабрики «Красная звезда». Редактор: В. К. Ряза-
нова. 
Сатирический листок (Ижевск, 1961). Сатирический листок це-
ха № 73 Ижевского машиностроительного завода. 
Стенная газета (Ижевск, 1963-1966). Стенгазета Управления ка-
питального строительства металлургического завода. Редактор: 
А. Буторин, юнкор газеты «Комсомолец Удмуртии». 
«Инструментальщик» (Ижевск, 1965). Стенгазета цеха 13 завода 
«Буммаш». Редактор: Касаткин. 
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«Конструктор» (Ижевск, 1965). Стенгазета ГСКБ завода  
«Буммаш». Редактор: Б. Зорин. Члены редколлегии: Л. Карпов, 
В. Егорова. Выходила на листах ватмана. 
«На страже» (Ижевск, 1965). Стенгазета пожарной части завода 
«Буммаш».  
«Электрик» (Ижевск, 1965). Стенгазета цеха 15 завода «Бум-
маш». Редактор: Филимонов. 
Стенная газета (Ижевск, 1965). Стенгазета модельного цеха за-
вода «Буммаш». 
Стенная газета (Ижевск, 1965). Стенгазета отдела главного тех-
нолога завода «Буммаш». 
Стенная газета (Ижевск, 1965). Стенгазета ремонтно-механи-
ческого цеха завода «Буммаш». 
Стенная газета (Ижевск, 1965). Стенгазета транспортного цеха 
завода «Буммаш». 
Стенная газета (Ижевск, 1965). Стенгазета электроцеха завода 
«Буммаш». 
Стенная газета (Ижевск, 1965). Стенгазета цеха № 2 завода 
«Буммаш». 
Стенная газета (Ижевск, 1965). Стенгазета цеха № 5 завода 
«Буммаш». 
«Менильский рабочий» (п. Игра, 1966—1971). Стенгазета лес-
промхоза. Редактор: Г. А. Шмаков. 
Стенная газета (Ижевск, 1966). Стенгазета Ижевского мебельно-
го комбината. Член редколлегии: Ф. Мухаметзянов. 
«Пищевик» (Глазов, 1967). Стенгазета ликёро-водочного завода.  
Стенные газеты — 2 (Глазов, 1967). Стенгазеты ремонтно-механи-
ческого завода.  
«Лесозаготовитель» (п. Игра, 1971). Стенгазета лесопункта. Ре-
дактор: А. Н. Ожегов. 
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«Вперёд» (Можга, 1972). Стенгазета общезаводская завода ду-
бильных экстрактов. 
«Говорит комсомольский прожектор» (Ижевск, 1972). Стенгазе-
та участка Ижевского машиностроительного завода. Ответствен-
ные за выпуск: комсомолки И. Морозова, Л. Михалева. 
«Картонажник» (Можга, 1972). Стенгазета цеха культтоваров 
фабрики «Красная звезда». Редактор: П. А. Ларионов. 
«Комсомолец» (Можга, 1972). Стенгазета цеха культтоваров 
фабрики «Красная звезда». 
«Корьевик» (Можга, 1972). Стенгазета сырьевого цеха завода 
дубильных экстрактов. 
«Прогресс» (Ижевск, 1970-е). Общеинститутская газета НИТИ 
«Прогресс».  
«Смена» (Можга, 1972). Стенгазета цеха культтоваров фабрики 
«Красная звезда». Редактор: Г. Н. Киршина. 
«Ударник» (Можга, 1972). Стенгазета экстрактного цеха завода 
дубильных экстрактов. 
Стенная газета (Можга, 1972). Стенгазета ремонтно-механичес-
кого цеха фабрики «Красная звезда».  
Стенная газета (Можга, 1972). Стенгазета цеха школьно-пись-
менных принадлежностей фабрики «Красная звезда».  
Стенная газета (Можга, 1972). Стенгазета мехлесопункта фабри-
ки «Красная звезда». Редактор: Г. Н. Киршина. 
Стенная газета (Можга, 1972). Стенгазета ОКС фабрики «Крас-
ная звезда».  
Стенные газеты — 10 (Можга, 1972). Стенгазеты фабрики «Крас-
ная звезда». 
Стенные газеты — 11 (Можга, 1972). Стенгазеты завода дубиль-
ных экстрактов. 
«Вальцовщик» (Ижевск, 1981). Стенгазета цеха № 16 ПО «Иж-
сталь». 
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«Кузнец» (Ижевск, 1981). Стенгазета цеха № 15 ПО «Ижсталь». 
«Серебрянка» (Ижевск, 1981). Стенгазета цеха № 18 ПО «Иж-
сталь». 
«Электросталь» (Ижевск, 1981). Стенгазета цеха № 23 ПО «Иж-
сталь». 
Стенная газета (Ижевск, 1981). Стенгазета цеха № 25 ПО «Иж-
сталь». 
Стенная газета (Ижевск, 1981). Стенгазета ремонтно-механичес-
кого цеха ПО «Ижсталь». Редактор: Корабликов. 
Газеты стенные городские 
«Вилы в бок» (Ижевск, 1958). Стенгазета сатирическая Ижев-
ского горкома ВЛКСМ. 
Стенная газета (Ижевск, 1958). Стенгазета сатирическая Пасту-
ховского райкома ВЛКСМ. 
«Восовец» (Глазов, 1959). Стенгазета учебно-производственной 
мастерской общества слепых.  
«Строитель» (Глазов, 1959). Газета СУ № 2.  
«За рулём» (Глазов, 1967). Стенгазета автотранспортной конто-
ры. Редактор: Я. Н. Каркин.  
«За торф» (Глазов, 1967). 
«Путеец» (Глазов, 1957—1967). Редактор: А. П. Мордашов.  
Стенные газеты (Глазов, 1967). Стенгазеты отделений централь-
ной больницы.  
«Электрик» (Глазов, 1967). Стенгазета Глазовских электрических 
сетей. Редактор: В. П. Авилов.  
«Здоровье» (Можга, 1972). Стенгазета районной центральной 
больницы. Редактор: В. С. Корепанов. 




«Рефлекс» (Можга, 1972). Стенгазета психоневрологического 
диспансера. 
Газеты стенные сельские 
Стенная газета (Юкаменский район, 1952). Стенгазета колхоза 
«Дружба». Ответственные за выпуск: Ипатов, Владыкина. 
«Вперёд» (1954). Стенгазета при клубе колхоза имени Ленина. 
«Колхозный крокодил» (1954). Стенгазета при клубе колхоза 
имени Ленина. 
«Комсомолец» (1954). Стенгазета при клубе колхоза имени Ле-
нина. 
«Патриот Родины» (1954). Стенгазета при клубе колхоза имени 
Ленина. 
«За урожай» (Воткинский район, 1957). Стенгазета сельхозарте-
ли «Двигатель». 
«Ударник» (Граховский район, 1958). Стенгазета колхоза «Крас-
ная звезда». Редактор: И. Г. Прокопьев. 
«Урожай» (Глазовский район, 1959). Стенгазета колхоза «Боль-
шевик». Редактор: П. Вершинин. 
«За урожай» (Вавожский район, 1961). Стенгазета колхоза име-
ни Калинина. Оформитель: М. Байчурина. 
«Вперёд» (Глазовский район, 1967). Стенгазета колхоза «Колос». 
Редактор: Г. С. Афонина.  
«Новый путь» (Глазовский район, 1967). Стенгазета совхоза 
«Понинский». Редактор: З. Г. Щепина. 
Стенная газета (Игринский район, 1971). Стенгазета Зуринского 
леспромхоза. 
Стенная газета (Игринский район, 1971). Стенгазета Игринского 
леспромхоза. 
Стенная газета (Игринский район, 1971). Стенгазета Менильско-
го леспромхоза. 
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Стенная газета (Игринский район, 1971). Стенгазета колхоза 
«Рассвет». 
Стенная газета (Игринский район, 1971). Стенгазета районного 
объединения «Сельхозтехника». 
«За культуру» (Можгинский район, 1972). Стенгазета колхоза 
«Гигант». Выходила в клубе. 
«Колхозник» (Можгинский район, 1972). Стенгазета колхоза 
«Гигант». Член редколлегии: В. Тимофеев. 
ЖУРНАЛЫ 
Журналы печатные 
Журналы печатные детские 
«Кизили» / «Звёздочка» (Ижевск, 1986 — по настоящее время). 
Орган Удмуртского обкома ВЛКСМ и областного совета Всесо-
юзной пионерской организации имени В. И. Ленина – для ма-
леньких и октябрят (1986). Детский литературно-художест-
венный иллюстрированный журнал на удмуртском языке. Еже-
месячный журнал Министерства народного образования для де-
тей дошкольного и младшего школьного возраста. Формат А4. 
Объём 16 стр. Тираж 3000 экз. Выходил 1 раз в месяц. 
Журналы рукописные 
Журнал творческий (Можга, 1952). Журнал членов удмуртского 
литературного кружка Можгинского педагогического училища. 
Руководитель: Е. А. Коновалова. 
«Фонарик» (Увинский район, 1964). Журнал Рябовской школы.  
«Веста» (Ижевск, 1974). Литературно-творческий журнал фило-






«Странички» / полосы  
во «взрослых» газетах и журналах 
Детские «странички» / полосы  
во «взрослых» газетах и журналах 
«Детская» // «Инфо-ПАНОРАМА» (Ижевск, 1997—2006). Учре-
дитель: ЗАО «Пегас». Издатель: ЗАО «Издательство “Панора-
ма”». Главный редактор: Л. Шамсутдинова. Ответственный за 
выпуск: А. Солдаткин. Выпускающий редактор: Т. Артемьева. 
Формат А3. Цв. 
«Звонок» // «Красное знамя» (Глазов). Формат А3. 
«Телевичок» // «Антенна» (Ижевск, 1998). Газета для детей. Ре-
дактор: С. Насретдинова. Формат А4. Цв. 
«Планета детей» // «Ижевск — Экспресс» (Ижевск, 2001). Уч-
редители: Управление по культуре и туризму администрации 
г. Ижевска, Ижевский фонд социальной защиты журналистов, 
ЗАО «Ижевский мир». Редактор: Л. И. Вернер. Формат А3. Ч/б. 
«Страничка для детей» // «Светлый путь» (п. Игра, 2001—2002). 
Главный редактор: Г. В. Ульянова. Формат А3. 
«Росток» // «В кругу семьи» (Можга, 2001—2002). Учредитель: 
ООО «Кариока». Издатель: ООО РИИА «Рек-Инфо». Главный 
редактор: Н. Якимова. Формат А4. Ч/б. Выходила 1 раз в неделю. 
«Детская» // «Копеечка» (Ижевск, 2003). Редактор: Д. Желнин. 
Формат А4. Ч/б. 
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«Малышок» (детская страница) // «Светлый путь» (п. Игра, 
2003). Главный редактор: Г. В. Ульянова. Формат А3. 
«Детская страничка» // «Ижевский проспект» (Ижевск, 2007). 
Формат А3. Объём ½ стр. Цв.  
«Детский мир» // «Колесо обозрения» (Ижевск, 2007). Фор-
мат А3.  
«Разноцветный переулок» // «Ижевский проспект» (Ижевск, 
2007). Спонсор полосы – книжный магазин «Свиток». Фор-
мат А3. Объём ½ стр. Ч/б, цв.  
«Детская» // «Православные Вести. Ижица» (Ижевск, 2008). 
Формат А3. Ч/б, цв. 
«Детский мир» // «Алнашский колхозник» (с. Алнаши, 2009). 
В Удмуртии идёт год ребёнка. Главный редактор: И. З. Иванов. 
Формат А3. Ч/б. 
«Ребячье лето» // «Алнашский колхозник» (с. Алнаши, 2009). 
Главный редактор: И. З. Иванов. Формат А3. Ч/б. 
«Детский мир» // «Тележурнал в Ижевске» (Ижевск, 2010). Уч-
редитель и издатель: ООО «ИД “Теледосуг”». Главный редактор: 
А. Р. Тихомирова. Формат А4. Цв. 
«Телевичок» // «Антенна — телесемь» (Ижевск, 2010). Фор-
мат А4. Цв. 
«Пинал куараос» / «Детские голоса» // «Удмурт дунне» / «Уд-
муртский мир» (Ижевск, 2011 — по настоящее время). Фор-
мат А3. Объём 1 стр. Ч/б. 
«Нылпиос» / «Дети» // «Удмурт дунне» / «Удмуртский мир» 
(Ижевск, 2011— по настоящее время). Формат А3. Ч/б. 
Юношеские «странички» / полосы  
во «взрослых» газетах и журналах 
«Собеседник» // «Красное знамя» (Глазов). Формат А3. 
«Тинейджер» // «Красное знамя» (Глазов). Формат А3. 
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«Поколение Х» // «Перекрёсток» (Ижевск, 1999). Формат А3. 
Ч/б. Ответственный за выпуск: И. Ситдиков. 
«Перекрёсток» / «Молодёжный перекрёсток» // «Светлый 
путь» (п. Игра, 2000—2002). Главный редактор: Г. В. Ульянова. 
Формат А3. Ч/б. Выходила 1 раз в месяц. 
«Молодёжный меридиан» // «Радуга» // «Иднакар» (Глазов, 
2000—2012). Ежемесячная историко-этнографическая газета Цен-
тра национальных культур «Радуга» г. Глазова (по 2006). Исто-
рико-этнографическая, информационная газета Центра нацио-
нальных культур «Радуга» г. Глазова. Выпускалась при поддерж-
ке Министерства национальной политики УР. Главный редактор: 
Н. К. Золотарёва. Формат А3, А4. Ч/б, 1, 4 – доп. цв.  
«Ритм» // «Новая жизнь» (п. Кизнер, 2001). Формат А3. Объём 
4 стр.  
«Тусовка» // «Ижевск — Экспресс» (Ижевск, 2001). Формат А3. 
Объём 2 стр. Ч/б. 
«Formika» // «Ижевск — Экспресс» (Ижевск, 2001). Ежемесяч-
ный школьный вестник. Формат А3. Объём 2 стр. Ч/б. 
«FUTURO» // «18 регион» (Ижевск, 2001). 
«Всяко — разно» // «Новый путь» (с. Дебёсы, 2003—2005). От-
ветственные за выпуск: А. Иванов, М. Масалкина. Формат А3.  
«Ежовая гостиная» // «Колесо обозрения» (Ижевск, 2006—2007). 
Дежурила Н. Анечкина. Формат А3. Ч/б.  
«Поколение Я» // «Известия Удмуртской Республики» 
(Ижевск, 2006—2007, 2009—2015). Молодёжная газета Удмуртии. 
Издавалась при поддержке Министерства по делам молодёжи 
УР. Авторы полос: А. Вардугина, М. Громов, С. Сидорова. Фор-
мат А2. Выходила 2, 4 раза в месяц. Ч/б. 
«Ежи» // «Авангард» (п. Вавож, 2008). Ежеквартальное издание 
для молодёжи. Главные редакторы: М. П. Мясников, Н. Л. Го-
лубьева. Формат А3. Ч/б. 
«Мир образования» // «Алнашский колхозник» (с. Алнаши, 
2008). Формат А3. Ч/б. 
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«До 16 и старше» // «Знамя труда» (п. Киясово, 2008—2009). 
Две страницы для молодёжи. Главный редактор: Н. Г. Краснопё-
рова. Формат А3. Ч/б. 
«Ключ юности» // «Православные Вести. Ижица» (Ижевск, 
2008-2009). Формат А3. Ч/б. 
«Юность» // «Алнашский колхозник» (с. Алнаши, 2009). В Рос-
сии идёт год молодёжи. Главный редактор: И. З. Иванов. Фор-
мат А3. Ч/б. 
«Молодое поколение» // «Звезда» (п. Кез, 2011). Формат А3. 
Ч/б. 
«Егитъёс» / «Молодёжь» // «Удмурт дунне» / «Удмуртский 
мир» (Ижевск, 2012 — по настоящее время). Формат А3. Ч/б. 
«Молодёжный меридиан» // «Вперёд» (п. Балезино, 2012—2015). 
Формат А3. Ч/б. 
«Перекрёсток» // «Знамя» (с. Сюмси, 2013). Формат А3. Ч/б. 
«Авось-КА» // «Красное знамя» (Глазов, 2014). Формат А3. 
Ч/б. 
«Дарьина газета» // «Камская новь» (п. Камбарка, 2015). Редак-
тор: Д. Костина. Формат А3. Выходила 1 раз в 2 месяца. 
«Алтын йомгак» / «Золотой клубок» // «Янарыш» / «Возрож-
дение» (Ижевск, 2016). Формат А3. Цв. 
«А почему?» // «Красное Знамя» (Глазов). Формат А3. 
«Странички» / полосы в юношеских / молодёжных  
газетах и журналах 
Детские «странички» / полосы в юношеских / молодёжных  
газетах и журналах 
«Детская площадка» // «Курьер — 2» (Ижевск, 1992—1993). 
Формат А3. Ч/б. 




«Детская» // «Курьер — 2» (Ижевск, 1994). Формат А3. Ч/б. 
«Трансформер» // «Детская» // «Инфо-ПАНОРАМА» (Ижевск, 
1997). Детский журнал. 
«Малышок» // «Витязь» (Ижевск, 2000). Формат А4. 
«Вести дошколят» // «ВЭСТОР» (Ижевск, 2007, школа № 56). 
Формат А4. 
«Мир детства» // «Удмуртская правда» (Ижевск, 2009). Фор-
мат А3. Ч/б. 
«Наши дети» // «Удмуртская правда» (Ижевск, 2009). Фор-
мат А3. Цв, ч/б. 
«Сказка на ночь» // «Максимка» (Ижевск, 2010). Формат А4. Цв. 
«Страница начальной школы» // «15 новостей» (Ижевск, 2011). 
Формат А4. 
Юношеские «странички» / полосы в юношеских / молодёжных  
газетах и журналах 
«Дважды два» клуб // «Комсомолец Удмуртии» (Ижевск, 1991). 
Формат А3. Объём 2 стр. Ч/б. 
«До шестнадцати и старше» // «Комсомолец Удмуртии» 
(Ижевск, 1991). Готовила С. Соловьёва. Формат А3. Объём 2 стр. 
Ч/б. 
«Курьер» // «Комсомолец Удмуртии» (Ижевск, 1991). Фор-
мат А3. Ч/б. 
«БИС» / Биржа Интеллектуальной Собственности (бюлле-
тень) // «Метрополь-принт» (Ижевск, 1992). Формат А3. 
«До шестнадцати и старше» // «Курьер», «Курьер — 2» 
(Ижевск, 1992—1993). Формат А3. Ч/б. 
«Школа молодого журналиста» // «Сарапул молодой» (Сара-
пул, 2006). Формат А4. Цв. 
«Год молодёжи» // «Удмуртская правда» (Ижевск, 2009). Фор-
мат А3. Ч/б. 
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«Мы – молодые » // «Удмуртская правда» (Ижевск, 2009). Ма-
териал подготовлен при поддержке Министерства по делам мо-
лодёжи УР. Формат А3. Ч/б. 
«Новое поколение» // «Удмуртская правда» (Ижевск, 2009). 
Формат А3. Ч/б. 
«Образование» / «Мир образования» // «Удмуртская правда» 
(Ижевск, 2009). Формат А3. Ч/б. 
Приложения к газетам 
«Абитуриент’ 92» // «Студенческий ритм» (Ижевск, 1992). Ре-
дактор: О. Борисова. Формат А4. Объём 8 стр. Тираж 1000 экз. 
«В гуще» // «Студенческий ритм» (Ижевск, 1992). Ежемесяч-
ный журнал Высшего экономического колледжа УдГУ. Редактор: 
О. Борисова. Шеф-редактор приложения: В. Шулаев. Формат А3. 
Объём 4 стр. Тираж 1200 экз. Ч/б. 
«Вуберган» / «Водоворот» // «Студенческий ритм» (Ижевск, 
1992). Над номером работали: А. Шкляев, В. Романов. Редактор: 
О. Борисова. Формат А4. Объём 4 стр. Тираж 1000 экз. Ч/б. 
«1 апреля» // «Студенческий ритм» (Ижевск, 1992). Редактор: 
О. Борисова. Формат А4. Объём 4 стр. Тираж 1000 экз. 
«Я пишу автопортрет» // «Студенческий ритм» (Ижевск, 1992). 
Литературно-художественное издание. Редактор: О. Борисова. 
Формат А4. Объём 4 стр. Тираж 800 экз. 
«Переменка» // «ВЭСТОР» (Ижевск, 1995, 2010). Издание гим-
назии № 56. 
«Студио» – арт-приложение // «Журналист» (Ижевск, 1998). 
Издавалась на факультете журналистики УдГУ при поддержке 
Института «Открытое общество» Фонда содействия. 
«До 16 и старше» // «Знамя труда» (п. Киясово, 1998—2009). 
Две страницы для молодёжи. Ежемесячное приложение к газете 
«Знамя труда» для молодёжи. Издавалось при финансовой под-
держке генерального директора ООО «Глория» А. Глухова. Фор-
мат А3. Объём 2 стр. Ч/б. 
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«Всяко — разно» // «Новый путь» (с. Дебёсы, ноябрь 2001—
2002). Ответственный за выпуск: В. Иванова. Формат А4. 
«Авось-ка» // «Красное знамя» (Глазов, 2004—2011). Учреди-
тель: Отдел по делам молодёжи администрации г. Глазова. Ре-
дактор: Л. И. Лехницкая. Формат А3. 
«ПоколениЯ» / «Поколение Я» // «Известия Удмуртской Рес-
публики» (Ижевск, 2004—2005, 2009—2010). Молодёжная газета 
Удмуртии. Время нашего поколения. Издавалась при поддержке 
Госкомитета УР по делам молодёжи. Ответственный за выпуск: 
О. Лукинская. Формат А3. Объём 4 стр. Выходила 1 раз в месяц.  
«Детский мир-ОК!» // «Колесо обозрения» (Ижевск, 2006). Вы-
пускалось совместно с дошкольными учреждениями Первомай-
ского, Октябрьского, Ленинского районов г. Ижевска. Фор-
мат А3. Объём 3 стр. 
«Прикамский политех» // «Сарапул молодой» (Сарапул, 2006). 
Издание Сарапульского политехнического института / Сарапуль-
ского промышленно-экономического техникума. Формат А4. 
Объём 4 стр. Тираж 9000 экз. Цв.  
«Молодёжный меридиан» // «Вперёд» (п. Балезино, 2006—2007). 
Молодёжная газета Балезинского района. Выпускалась при фи-
нансовой поддержке сектора по делам молодёжи администрации 
Балезинского района. Ответственные за выпуск: Н. Князева, 
Н. Островская. Формат А3. Объём 2 стр.  
«Ёжик» (для детей и родителей) // «Колесо обозрения» 
(Ижевск, 2007). Выпускалось при поддержке Управления по фи-
зической культуре и спорту администрации г. Ижевска, строи-
тельной компании «Росавто», Министерства национальной поли-
тики УР, коллектива сотрудников Уральского трастового банка. 
Редактор: Н. Шуклина. Формат А4. Объём 8 стр. Ч/б, с доп. 
оранж. цв. 
«Exclusive — Spring» // «Совершенно конкретно» (Ижевск, 
2008). Формат А3. 
«Спорт Молодых» // «Ижевск спортивный» (Ижевск, 2008—
2010). Формат А4. Объём 4, 3, 2, 8, 7 стр. Тираж 999 экз. Цв. 
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«Абитуриент» // «Работа сегодня. Ижевский выпуск» (Ижевск, 
2009). 
«Абитуриент» // «Механик» (Ижевск, май 2009, апр. 2010, апр. 
2011, 2012, февр. 2013 – спец. выпуски). Формат А4. Объём 16, 
24 стр. Тираж 2000 экз. 
«Даrt» / «Азарт» / «Страсть» // «Удмурт дунне» / «Удмуртский 
мир» (Ижевск, 2011 — по настоящее время). Удмурт егитъёслэн 
газетсы / Газета удмуртской молодёжи. Ежемесячное приложе-
ние. Рекомендовано для чтения с 12 лет. Учредители: Государст-
венный Совет УР, Правительство УР. Главный редактор: 
З. К. Рябинина. Ответственные за выпуск: Е. В. Петрова, М. Век-
шина. Формат А3. Объём 8 стр. Тираж 1630, 2270 (2012), 2090, 
2320 (2013), 2430 (2014), 1730 (2015) экз. Ч/б. 
«Привестик» // «Пригородные вести» (с. Завьялово, 2012). Для 
детей. Главный редактор: И. М. Маракулина. Выходила 1 раз 
в квартал. 
«Звёздочка» // «Пригородные вести» (с. Завьялово). 
ГАЗЕТЫ 
Газеты печатные 
«Газеты в газетах» 
«Джунгли школьных досок» // «Курьер — 2» (Ижевск, 1993). 
Формат А3. Объём 1 стр. Ч/б. 
«Привет!» // «Знамя труда» (п. Киясово, 1998). Ежемесячная 
молодёжная газета. Учредители: Отдел по делам молодёжи адми-
нистрации района, Киясовская редакция. Редактор: Н. Г. Крас-
нопёрова. Формат А3. Объём 2 стр. Ч/б. Тираж 1387, 1309 экз. 
«Всяко — разно» // «Новый путь» (с. Дебёсы, 1999 — октябрь 
2001). Только для молодых! Выпускалась при поддержке газеты 
«Новый путь», Отдела молодёжи администрации Дебёсского 
района, ЦДТ, радио «Пульс». Главные редакторы: А. Д. Горошни-
ков, Н. А. Трефилов, А. Х. Тимирзянов. Формат А4. Объём 2, 
4 стр. Тираж 1700 экз. 
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«Formika» // «Ижевск — Экспресс» (Ижевск, 2001). Ежемесяч-
ный школьный вестник. Формат А3. Объём 2 стр. Ч/б. 
«Авось-КА» // «Красное знамя» (Глазов, 2001—2003). Пресс-
студия подростков г. Глазова. Главный редактор: М. В. Майорова. 
Зам. главного редактора: Т. И. Давыдова, М. В. Майорова. Фор-
мат А3. Ч/б. 
«ПоколениЯ» / «Поколение Я» // «Известия Удмуртской Рес-
публики» (Ижевск, 2001—2003). Время нашего поколения. Мо-
лодёжная газета Удмуртии. Издавалась при поддержке Госкоми-
тета УР по делам молодёжи. Формат А3. Объём 8 стр. Тираж 
1306 экз. Выходила 1 раз в месяц. Ч/б. 
«Радуга» // «Иднакар» (Глазов, 2001—2007, 2010, 2012). Ежеме-
сячная газета Центра национальных культур «Радуга» г. Глазова. 
Историко-этнографическая, информационная газета Центра на-
циональных культур «Радуга» г. Глазова (2006). Редактор: 
Н. К. Золотарёва. И.о. редактора: Г. П. Власова. Формат А3, А4. 
Объём 4, 20 стр. Тираж 1000, 999 экз. Ч/б, доп. син., кр., сирен. 
цв.; цв. 
«Умка» / «Занимательный Умка» (2002) / «Занимательный Ум-
ка для старшеклассников» (2003) // «Деловые вести» (Ижевск, 
2001—2005). Газета для детей. Для младшего и среднего школьно-
го возраста. Издатель и учредитель: Издательский дом «Наш 
мир». Главный редактор: О. Новосёлова. Выпускающие редакто-
ры: М. Новак, И. Анущенко. Объём 16, 8, 16 стр. Тираж 10 000, 
5000, 3000, 5000 экз. Ч/б, с доп. зел., син., малин., голуб., сирен., 
кр. цв. Выходила 1 раз в месяц. 
«До 16 и старше» // «Знамя труда» (с. Киясово, 2003—2010). 
Финансовая поддержка – частный предприниматель А. Глухов. 
Формат А3. Объём 2 стр. Ч/б. Издание называют и «газета в га-
зете» и молодёжным приложением к газете. 
«Молодёжный меридиан» // «Вперёд» (п. Балезино, 2004—2007). 
Молодёжная газета Балезинского района. Выпускалась при фи-
нансовой поддержке сектора по делам молодёжи администрации 
Балезинского района. Ответственные за выпуск: Н. Князева, 
Н. Островская. Формат А3. Объём 2 стр. Ч/б. Вышло 33 номера. 
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«Звезда на спортивной арене» // «Звезда» (п. Кез, 2006). Учре-
дитель: Кезский районный совет депутатов, администрация Кез-
ского района. Главный редактор: Т. Дементьева. Формат А3. 
Объём 2 стр. Тираж 250 экз. Ч/б. Вышло 3 номера. 
Спецвыпуск, посвящённый 8-му республиканскому спортивному 
фестивалю школьников УР. 
«РИТМ» // «Новая жизнь» (п. Кизнер, 2007—2009). Республика 
Интересной Творческой Молодёжи. Страницу готовили: С. Кисе-
лёва, специалист молодёжного центра «Ровесник», О. Щинова. 
Зам. главного редактора: Ю. П. Решетников. Формат А3. Объём 
1—2 стр. Ч/б. 
«Даrt» / «Азарт» / «Страсть» // «Удмурт дунне» / «Удмуртский 
мир» (Ижевск, 2011). Удмурт егитъёслэн газетсы / Удмуртская 
молодёжная газета. Главные редакторы: З. К. Вахрушева, 
Е. В. Петрова (Дарали Лели). Формат А3. Объём 8 стр. Тираж 
3170 (2011), 2270, 2520 (2012), 5150, 2400 (2013), 1730 (2015). 
Вышло 11 номеров. Ч/б. 
«Лига Бум» – газета для школьников // «Знамя» (с. Сюмси). 
Газеты печатные республиканские 
Газеты печатные республиканские детские 
«Во имя детей» (Ижевск, 1990—1991). Издание Удмуртского от-
деления Советского детского фонда имени В. И. Ленина и Союза 
журналистов УАССР. 
«Ӟечбур» / «Здравствуй!» (Ижевск, 1992 — по настоящее время). 
Удмурт пиналъёслэн но егитъёслэн газетсы / Удмуртская детская 
и молодёжная газета. Еженедельная иллюстрированная газета для 
детей и юношества. Учредитель: Министерство народного обра-
зования УР (1992). Учредитель: Агентство печати и массовых 
коммуникаций УР. Учредитель газеты: АУ УР «Редакция газеты 
“Ӟечбур!”». Редакторы: В. Б. Возняков, Н. С. Лопатина. Фор-
мат А3, А4. Объём 4, 8 стр. Тираж 4306, 4806, 3000, 2100, 1354, 
1017; 1700 (2005), 1223 (2013), 800 (2016) экз. Ч/б, с доп. цв., цв. 
Выходит 1 раз в неделю. Раз в месяц выпускается 16-страничная 
газета формата А4 для дошкольников. 
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«Муравейник» (Ижевск, 1994—1995). Для детей и педагогов. Уч-
редитель: Общественное объединение «Республиканская федера-
ция детских объединений Удмуртии». 
«Размышляй-ка» / «Размышляй-ка — Кроссворды» (Ижевск, 
1999—2011). Весёлая и умная газета для детей / Умная газета 
для детей 5—12 лет. Учредитель: ЗАО «Афродита». Главный ре-
дактор: Р. Ф. Кагиров. Выпускающий редактор: Г. И. Старкова. 
Формат А4. Объём 16 стр. Тираж 17 000, 22 000 экз. С 2003 вы-
пускалась в виде журнала (на скрепках). Ч/б, 1, 16 стр. – цв., цв. 
Выходила 1, 2 раза в месяц. 
Спецвыпуск (Ижевск, 2003). Подготовлен совместно с Мини-
стерством национальной политики УР. Учредитель: ЗАО «Афро-
дита». Главный редактор: Р.Ф. Кагиров. Выпускающий редактор: 
Г. И. Старкова. Формат А4. Объём 24 стр. Тираж 5000 экз. Цв. 
Газеты печатные республиканские юношеские / молодёжные 
«Комсомолец Удмуртии» (Ижевск, 1990—1991). Учредитель: 
Удмуртский республиканский комитет ВЛКСМ. Редактор: 
С. П. Гулин. Формат А3. Объём до 16 стр. Выходила 1 раз в не-
делю. 
«Студенческий ритм» (Ижевск, 1990—1993). Межвузовская газе-
та. Орган совета ректоров, парткомов, комитетов ВЛКСМ, проф-
комов преподавателей, сотрудников и студентов вузов Удмурт-
ской АССР. Формат А3. Объём 4 стр. Тираж 5000 экз. Выходила 
1 раз в неделю. 
«КУрьер» / «Курьер – молодёжная газета» (Ижевск, 1992). Не-
зависимая общественно-политическая газета молодёжи Удмур-
тии. Учредители: трудовой коллектив редакции, товарищество 
с ограниченной ответственностью «Бизнес-центр “Инмар”». Ре-
дактор: А. В. Васильев. Ответственные за выпуск номеров: Л. Ре-
вина, В. Любич, В. Гришин, С. Соловьёва, Ю. Сидоров, Е. Боро-
дина, М. Цветухина, Л. Роднов, Н. Чукавин, Л. Шустова, А. Ба-
кулева. Формат А3. Объём 8, 16 стр. Тираж 25 000 экз. Выходила 
1 раз в неделю. Ч/б, с доп. цв. 
«Курьер — 2» (Ижевск, октябрь 1992—1994). Независимая обще-
ственно-политическая, коммерческая газета молодёжи Удмуртии. 
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Учредители: Государственный комитет УР по молодёжной поли-
тике, производственно-коммерческое объединение «Альва», 
АО «Гарант», трудовой коллектив редакции газеты «Курьер — 2». 
Главный редактор: А. В. Васильев. Формат А3. Объём 4, 8, 24, 16, 
32, 16 стр. Тираж 30 000, 36 486, 22 000, 25 000, 27 000, 30 000, 
50 000, 30 000, 180 000, 50 000, 180 000, 60 000, 115 000, 42 000 
экз. Выходила 1 раз в неделю. Ч/б, доп. цв. 
«Авось-КА» (Глазов, 1992—2001, 2011—2013, 2015 — по настоя-
щее время). Авось + Клёвая Альтернатива. Газета пресс-студии 
подростков г. Глазова.  
1997 – Выпуск подготовлен при участии республиканской дет-
ской организации «Родники». Учредители: Отдел по работе с мо-
лодёжью администрации г. Глазова; Лехницкая Людмила Ива-
новна.  
2001 – Совместный проект редакций газет «Авось-КА» и «Крас-
ное знамя» в защиту прав детей силами самих детей. Учредите-
ли: Отдел по делам молодёжи администрации г. Глазова, Лех-
ницкая Людмила Ивановна.  
2011 – Выпуск подготовлен при поддержке администрации 
г. Глазова, городской целевой программы «Молодёжь города Гла-
зова» и Детско-юношеского центра.  
2016 – Совместное путешествие газет «Авось-КА» и «Красное 
знамя» в мир детства с помощью самих детей и некоторых взрос-
лых. Выпуск подготовлен при поддержке администрации г. Глазо-
ва в рамках муниципальной программы «Реализация молодёжной 
политики». Главные редакторы: Л. И. Лехницкая, А. Патрушев. 
Выпускающие: Е. Васильева, Г. Тельнов. Формат А3 (1997), А4 
(2009, 2011), А3 (2010, 2012, 2016). Объём 4 (1997), 16 (2011), 
8 (2012), 4 (2016) стр. Тираж 4000 (1997), 5000 (2001), 4000 
(2002), 1000 (2005), 1500 (2006, 2011), 4000, 1100 (2016) экз. Ч/б, 
с доп. кр., син. цв, цв. Выходила 1, 2 раза в месяц.  
«Родство» (Ижевск, 1994—1996). Финно-угорская молодёжная 
общественно-художественная газета. Учредители: Удмуртская 
молодёжная общественная организация «Шунды», Государствен-
ный комитет УР по молодёжной политике, трудовой коллектив 
газеты. Главный редактор: В. Сергеев. Зам. главного редактора: 
Н. Танаев. Формат А3. Объём 16 стр. Тираж 10 000 экз. Выходи-
ла 1 раз в месяц. Ч/б, обложка – цв. 
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«Комсомолец Удмуртии» (Ижевск, 1995—1996). Общественно-
политическая газета. Учредитель: АОЗТ «Авторадио». Фор-
мат А3. Объём 32 стр. Выходила 1 раз в неделю. Вышло 2 но-
мера. 
«Облако в штанах» (Ижевск, 1996). Газета литературно-
художественная. Учредитель: В. А. Плеханова. Объём 24 стр. 
Вышел 1 номер. 
«Шунды» (Ижевск, 1997). Вестник удмуртской молодёжной об-
щественно-политической организации. Формат А4. Объём 8 стр. 
Ч/б. Выпускалась в виде журнала (на скрепках). 
«JuHei» (Ижевск, 1997 — по настоящее время). Газета удмурт-
ской республиканской общественной организации российской 
немецкой молодёжи «Югендхайм». Выпускается на немецком 
и русском языках. Выпускающий редактор: А. Кузнецова. Фор-
мат > А5 < А4. Объём 8 стр. Ч/б, цв. Выходила 1 раз в 2 месяца, 
сейчас реже. 
«ПоколениЯ» / «Поколение Я» (Ижевск, 2002—2003). Время 
нашего поколения. Молодёжная газета Удмуртии. Учредитель: 
Газета «Известия Удмуртской Республики». Издавалась при 
поддержке Госкомитета УР по делам молодёжи. Главный ре-
дактор: О. А. Лукинская. Формат А3. Объём 4, 8 стр. Тираж 
1306, 1500 экз. Выходила 1 раз в месяц. Вышло 11 номеров. 
Ч/б, цв.  
«ЖИВИ» (Ижевск, 2010 — по настоящее время). Республикан-
ская газета «Жизнь ижевских волонтёров». Мы пишем о жизни, 
для жизни и ради жизни! Руководитель газеты: О. Лихачёва. 
Главные редакторы: Э. Гараева, И. Бельтюкова. Финансовая под-
держка Министерства по делам молодёжи УР. Формат А4. 
Объём 8 стр. Тираж 300, 400 экз. Цв. Выходит 1 раз в месяц. Ре-
жим доступа: http://vk.com/gazeta_zhivi.  
«Молодёжная газета Удмуртии» (Ижевск, 2010 — по настоящее 
время). Выпускается под патронатом Министерства по делам мо-
лодёжи. Режим доступа: http://vk.com/izh90. 
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Газеты печатные городские 
Газеты печатные городские детские  
Газеты печатные детские г. Ижевска 
«Вестник “Салюта”» (Ижевск, 1997). Газета РДОО «Родники». 
Формат А4. Объём 4 стр. 
«Вестник “Салюта”». Газета пресс-центра. Редактор: В. Н. Оси-
пов. Формат А4. Объём 2 стр. Ч/б. 
«Паутина» / «Паутинка» (Ижевск, 2003). Детская газета ЛОК 
«Заря». Учредитель: ООО «РИА “Весь Ижевск”». Руководители 
детского пресс-центра: Н. Балаева, М. Хацкевич. Редакторы: 
Р. И. Шайхутдинова, Г. В. Мыльникова. Ответственные за вы-
пуск: А. Кудрявцев, Р. Шайхутдинова. Формат А4, <А4. Объём 
4 стр. Тираж 900 экз. Цв. 
«Детали» (Ижевск, 2003). Издание ДОЛ «Радист». Формат А4. 
«Любознательный Умка» (Ижевск, 2007—2010). Газета для детей 
и их родителей. Учредитель и издатель: И. А. Анущенко. 
«Детвора» (Ижевск, 2010—2013). Газета Орловского детского 
дома. Учредитель: МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, «Орловский детский дом». Руководи-
тель проекта: А. С. Берестова. Выходила 1 раз в месяц.  
«Загляните на чуток в Устиновский детский мирок» (Ижевск, 
2012). Издание Центра дошкольного образования и воспитания 
Устиновского района г. Ижевска. Ответственный за выпуск: 
Н. В. Мокрецова. Формат А3. Объём 4 стр. Цв.  
Газеты печатные детские г. Глазова 
«Джунгли» (Глазов, 1995—1996). Газета для младших школьни-
ков. Издавалась при поддержке отдела по работе с молодёжью 
администрации г. Глазова. 
«Ступенька» (Глазов, 2008—2012). Газета детского медиацентра 
«Лик» МОУ ДОД ДЮЦ. Главные редакторы: К. Семакин, 
А. Мышкина, А. Ассылова. Формат А3. Объём 4 стр. Тираж 
500 экз. Ч/б, 1, 4 – доп. син., кр. цв. Выходила 1 раз в месяц. 
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Газеты печатные городские детско-юношеские 
«Детство» / «GAZETA ДЕТСТВО» (Ижевск, 1997—1999). Газета 
РДОО «Родники». Всё начинается с детства. Учредитель: 
РДОО «Родники». Редактор: В. Н. Осипов. Зам. редактора: 
А. Григорьева. Ответственные секретари: Е. Бушмакина, М. Ка-
машев, С. Неволина. Формат А3. Объём 4 стр. Тираж 1000 экз. 
Ч/б, с доп. кр., зел., син. цв. 
«Вестник газеты “Детство”» (Ижевск, 1998). Формат А4. Объём 
2 стр. Ч/б. 
«Вперёд за радугой иди!» (Можга, 1998). Газета РДО «Радуга». 
«Эшкар» / «Дружба» (Ижевск, 2002). Газета Второй Междуна-
родной экспедиции старшеклассников и студентов финно-угор-
ского мира «Культурная политика открытого общества». 
«Школьная пора» (Сарапул, 2002). Формат А4. Объём 4 стр. 
Ч/б, с доп. кр. цв. 
«Зигзаг» (Ижевск, 2003). Газета для подростков. Газета Центра 
эстетического воспитания детей Индустриального района (де-
кабрь 2003). Учредители: ОАО «Буммаш», ЦЭВД. Шеф-
редактор: В. Л. Сенчёнок. Формат А4. Объём 4 стр. Тираж 
500 экз. 
«Школьные окна» (Ижевск, 2004—2008). Общешкольная ижев-
ская газета. С нами в будни и в праздники! Учредитель и изда-
тель: ООО «Издательский дом “Субботняя газета”». Издавался 
при поддержке администрации г. Ижевска. Главный редактор: 
Ж. В. Горунова. Выпускающие редакторы: И. А. Николаева, 
Р. М. Сабрекова, А. Ю. Шрамко. Формат А3, А4. Объём 8, 16 стр. 
Тираж 999, 3000, 950 экз. Ч/б, Ѕ объёма – цв. Выходила 2 раза 
в месяц, летом 1 раз. 
«Вот так раз!» (Ижевск, 2006). Газета МОУ ДОД «Центр дет-
ского творчества» Устиновского района г. Ижевска. Формат А4. 
«Здоровое поколение» (Ижевск, 2006). Газета волонтёрского от-
ряда «Здоровая жизнь» Ижевского городского центра «Подрос-
ток». Формат А4. 
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«Своя тусовка» (Ижевск, 2006). Газета Удмуртского республи-
канского общественного движения за духовное и физическое 
здоровье «Юность». Формат А4. 
«Скаут. Будь готов» (Ижевск, 2008). Газета Скаутской ассоциа-
ции УР. Формат А4. 
«ЖИВИ» (Ижевск, 2008—2010). Ижевская городская газета 
«Жизнь ижевских волонтёров». Учредитель и издатель: Во-
лонтёрское движение за здоровый образ жизни г. Ижевска. При 
финансовой поддержке Управления по делам молодёжи. Руково-
дитель проекта: О. Лихачёва. Главный редактор: Е. Ермилова. 
Формат А4. Объём 8 стр. Тираж 100 экз. Ч/б, цв. 
«Дарьина газета» (Камбарка, 2009—2013). Для тех, у кого доброе 
сердце. Информационное познавательно-развлекательное издание 
для детей и подростков 10—16 лет. Создатель и редактор: Д. Кос-
тина. Формат А4. Объём 4 стр. Тираж 20 экз. Ч/б, цв. Выходила 
1 раз в месяц, в 2 месяца. 
«Вестник слёта» (Ижевск). Спецвыпуск к IV отчётно-выборному 
слёту РДОО «Родники». Формат А4. Объём 2 стр. Ч/б. 
Газеты печатные юношеские / молодёжные 
Газеты печатные юношеские / молодёжные г. Ижевска 
«Ведомости» (Ижевск, 1990). Учредитель: Индустриальный рай-
ком комсомола г. Ижевска. Редактор: С. Зыкин. 
«Панацея» (Ижевск, 1990). Учредитель: Октябрьский райком 
комсомола г. Ижевска. Редактор: Т. Метелёва. 
«Сделай сам!» (Ижевск, 1990). Учредитель: Первомайский рай-
ком комсомола г. Ижевска. Редактор: И. Егоров. 
«Треп» (Ижевск, 1991). Творчество Романтиков, Единомышлен-
ников, Правдоискателей. Газета слушателей Школы молодого 
журналиста г. Ижевска, созданной при республиканской органи-
зации общества «Знание». Руководитель: Л. В. Повышева. 
«Метрополь — принт» (Ижевск, 1992—1993). Молодёжная рек-
ламно-информационная газета. Учредители: АО «Иж-Метро-
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поль», полиграфическое предприятие «Иж-Принт». Главный ре-
дактор: С. В. Зыкин. Формат А3. Объём 8, 12 стр. Тираж 5000, 
7000 экз. Ч/б, фоновые илл., цв. – обложка. Выходила 1 раз 
в месяц, в 2 месяца.  
«Дабл» (Ижевск, 1994). Газета Ижевского андеграунда. 
«В РоЖу» / «Вопросы РокЖурналистики» (Ижевск, 1994). Га-
зета Ижевского андеграунда. 
«Работа для Вас. Ижевский выпуск» (Ижевск, 1995 — по на-
стоящее время). Газета для тех, кто хочет преуспеть! Образова-
ние. Бизнес. Карьера. Учредитель ижевского выпуска газеты: 
ЗАО «Работа для Вас» (г. Москва), 2016 – ООО «Импексхаус» 
(г. Москва). Издатель: ООО «Работа для Вас. Ижевск». Издава-
лась при содействии Ижевского городского центра занятости. Га-
зета предназначена для взрослых, а также для детей старше 
12 лет. Главные редакторы ижевского выпуска: Г. И. Старкова, 
Т. Е. Малинина, В. Р. Артемьев, С. И. Сучкова. Формат А3. 
Объём 4, 8 стр. Тираж 3000, 10 000, 13 000, 20 000, 6500 экз. Ч/б, 
1, 4 – доп. кр. цв., цв. Выходила 1 раз, сейчас 3 раза в неделю. 
«За революцию!» (Ижевск, 1998). Газета рабочей молодёжи. 
«Плюс — минус бесконечность» (Ижевск, 1998). Газета литера-
турная. 
«Спортивная газета» (Ижевск, 1998). Учредитель и издатель: 
ТОО «Олимп Лтд». Издавалась при содействии Госкомспорта 
УР и Комитета по физкультуре и спорту администрации 
г. Ижевска. Редактор: В. Салтыков. И.о. главного редактора: 
В. Сунцов. Формат А3. Объём 4 стр. Тираж 999, 5000 экз. Ч/б. 
«Вечерний ПидаРОК» (Ижевск, 1998—1999). Редактор: М. Ино. 
Тираж 25 000 экз. Вышло 9 номеров. 
«FUTURO» (Ижевск, 1998, 2001). Учредитель: ЗАО «ФУТУРО». 
Главный редактор: М. Басов. Выпускающий редактор: А. Мезрин. 
Формат А4. Объём 16, 32 стр. Тираж 5000 экз. Цв. Выпускалась 
в виде журнала (на скрепке). Выходила 1 раз в неделю. 
«Валентин и Валентина» (Ижевск, 1999). Газета для влюблённых 
и любящих. 
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«Ижевск школьный» (Ижевск, 1999—2003). Газета для всех, кто 
рядом с детьми. Ижевская городская общественно-педагогическая 
газета. Учредитель: Ижевская общественная организация «Центр 
гуманитарного образования». Выпускалась при поддержке Евро-
пейского Сообщества. Редактор: П. Митрошин. Выпускающие ре-
дакторы: А. Козин, А. Кузнецов, И. Батуева. Формат А3, А4, А3. 
Объём 8, 4, 8, 4, 8 стр. Тираж 3000, 5000, 3000, 1000, 5000, 
1000 экз. Ч/б. Выходила 2 раза в месяц. 
Спецвыпуск «Школа – для будущего: дайджест» (Ижевск, 2003). 
«Кипарис» (Ижевск, 2000—2007, 2009, 2015). Из всего на земле 
следует извлекать уроки (2000). Газета нашей общины. Издава-
лась при содействии Общинного центра еврейской культуры УР, 
Уральского филиала БФ «РК “Джойнт”», Екатеринбургского 
филиала ОО «Еврейское агентство в России», Еврейской студен-
ческой организации «Гилель» (2000). Газета Еврейского мо-
лодёжного клуба г. Ижевска (2002). Редколлегия: И. Гольдин, 
М. Друг (2000—2001), П. Ушаков, Е. Чезганова (2002), П. Уша-
ков (2005), М. Гольдин, М. Друг (2009), М. Гольдин, А. Венчико-
ва, М. Лапин, И. Фролов. Формат А4. Объём 8, 12, 16, 8, 22 стр. 
Тираж 300, 350, 400, 450, 500, 300, 150, 200 экз. Ч/б, цв. Выпус-
калась ежемесячно, сейчас 4—5 раз в год.  
Спецвыпуск (Ижевск, январь 2006). Редактор: М. Прохоровская. 
Формат А4. Объём 4 стр. Тираж 300 экз. 
«Абажур» (Ижевск, 2001—2003). Молодёжная газета. Формат А3. 
Объём 28 стр. Выходила 1 раз в месяц. 
«Проводник» (Ижевск, 2001). Умеешь – научи другого. Уч-
редитель: ИД «Александр&Александр». Генеральный директор: 
А. Ю. Гребенников. Главный редактор: Н. Ф. Вершинин. Фор-
мат А4. Тираж 999 экз. Ч/б. Выходила 1 раз в месяц. 
«Точка опоры» (Ижевск, 2001). Информационный бюллетень 
«Центра социальных и образовательных инициатив», Лиги дело-
вых женщин «Гармония», творческого центра «Альтернатива», 
«Центра гуманитарного образования». 
«Точка опоры. Ижевск» (Ижевск, 2002—2016). Информационно-
просветительская газета. Учредитель: ИГОО «Центр социальных 
и образовательных инициатив». Главный редактор: А. Ф. Радевич. 
Формат А3. Объём 4 стр. Ч/б, 1, 4 – цв. 
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«BARA-BAN news» / «BARABAN news» / «Барабан-news» 
(Ижевск, 2001—2002). Газета нового поколения. Учредитель: 
ИГДОО «Ёжики». Главный редактор: Н. Шуклина. Выпускаю-
щий редактор: А. Колосова. Издавалась при поддержке Госкоми-
тета УР по делам молодёжи. Формат А4, А5. Объём 10, 12, 
16 стр. Тираж 1000, 4364, 5042, 5764, 2855, 6365 экз. Ч/б, облож-
ка – с доп. цв. Выходила 1 раз в месяц. Выпускалась в виде 
журнала (на скрепке). Вышло 6 номеров. 
«КлубМегаСпорт» (кмс) (Ижевск, 2001—2002). Сохраним 
спортивные традиции! Учредители: Информационное агентство 
«Делин», Благотворительный фонд «Спорт и здоровье».  
Главный редактор: М. А. Чередникова. Редактор выпуска: 
Д. В. Модзелевский. Выпускающий редактор: П. Корольский. 
Ответственный секретарь: М. Смагин. Формат А3. Объём 4, 
8 стр. Тираж 999 экз. Цв., ч/б, с доп. цв., ч/б. Выходила 1 раз 
в две недели. 
«Послание» (Ижевск, 2001—2003, 2006). Объём 8 стр. Выходила 
2 раза в месяц. 
«Это мы!..» (Ижевск, 2001—2012). Учредитель: МБУ ЦБС 
г. Ижевска. Молодёжный Совет. Секция библиотечной журнали-
стики. Редколлегия: А. Сусекова, М. Сергеева, Е. Конькина. 
Формат А4. Объём 10 стр. Тираж 50 экз. Выпускалась в виде 
журнала (на двух скрепках). 
«Работа и обучение» / «Работа и обучение в Удмуртии» 
(Ижевск, 2004—2006). Вакансии. Карьера. Образование. Курсы. 
Тренинги. Учредитель и издатель: ООО «ИД “Субботняя газета”». 
Главный редактор: Р. Ф. Кагиров. Руководитель проекта: В. Се-
менкова. Редактор выпуска: Р. Мельникова. Главный редактор: 
Ж. В. Горунова. Редактор выпуска: М. Хамидуллина. Формат А3. 
Объём 16 стр. Тираж 4500 экз. Ч/б, цв. – обложка. Выходила 
1 раз в месяц. 
«Наша мысль» (Ижевск, 2002—2004). Газета НОУ «Мысль». Га-
зета для мыслящей молодёжи. Летняя школа НОУ «Мысль». Уч-
редитель: НОУ «Мысль». Главный редактор: А. Старков. Редак-
торы: А. Ирисов, А. Невоструев, О. Савинов. Формат А4. Объём 
2 стр. Тираж 30, 40, 300 (2002), 100 (2004) экз. Ч/б. 
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«Спорт + отдых Удмуртии» / «Спорт + отдых» (Ижевск, 2004—
2005). Учредитель: АНО «Региональный центр “Образование 
и здоровье”». Главный редактор: В. Новокрещёнов. Выпускающие 
редакторы: Г. Баталов, А. Веселков, М. Смагин. Формат А4, А3. 
Объём 8 стр. Тираж 999, 3000, 1000, 3000 экз. 
Спецвыпуск (Ижевск, февраль 2004) – посвящён Спортивному 
балу. 
Спецвыпуск (Ижевск, март 2004) – посвящён приезду «Урал-
Грейта» в Ижевск.  
Спецвыпуск (Ижевск, март 2004) – посвящён первенству России 
по футболу среди команд первого дивизиона.  
Спецвыпуск (Ижевск, май 2004) – посвящён 2-му Международ-
ному легкоатлетическому пробегу Минск — Ижевск — Минск.  
Спецвыпуск (Ижевск, декабрь 2004) – посвящён 2-му всерос-
сийскому культурно-спортивному фестивалю «Президентские со-
стязания». 
«Сретение — Встреча» (Ижевск, 2005). Православная молодёж-
ная газета. Издатель: Отдел по делам молодёжи Ижевско-Уд-
муртской Епархии. Формат А4. Объём 24, 36 стр. Тираж 3000, 
5000 экз. Ч/б. 
«Первомайка» (Ижевск, 2005—2008). Молодёжное печатное  
издание администрации Первомайского района г. Ижевска. От-
ветственные за выпуск: Н. А. Печникова, Е. В. Семенихина. Фор-
мат А4, А3. Объём 12, 8 стр. Тираж 999 экз. Цв. 
«Авангард молодёжи» / «Авангард» (Ижевск, 2007). Газета ком-
мунистической молодёжи г. Ижевска. Учредитель: Удмуртский 
республиканский комитет Союза коммунистической молодёжи 
Российской Федерации. Редактор: Р. Л. Чурин. Формат А3. 
Объём 8 стр. Тираж 999 экз. Ч/б, 1, 4, 5, 8 стр. – с кр. цв.  
«D’ARTS» (Ижевск, 2007-2008). Газета о культуре. Создана при 
содействии театрального клуба «Овация». 
«Честь имею» (Ижевск, 2007—2008). Газета защитников Отече-
ства. Учредители: ООО ИД «Честь имею», УРО «Общероссий-
ская общественная организация инвалидов войны в Афганиста-
не», УРО «Российский Союз офицеров запаса», УРО «Ассоциа-
ция работников правоохранительных органов РФ». 
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«Православные вести. Ижица» (Ижевск, 2008—2009). Общест-
венная православная газета. Формат А3. Объём 16, 12 стр. Ч/б, 
с доп. цв. 
«День учителя» (Ижевск, 2011—2015). Официальный печатный 
орган Удмуртской республиканской организации профсоюза ра-
ботников народного образования и науки РФ. Главный редактор: 
В. В. Векшин. Редакторы: С. А. Королёва, С. А. Горожанина. От-
ветственные за выпуск: С. А. Королёва, Р. А. Валеев. Формат А3. 
Объём 8 стр. Тираж 3000, 999 экз. Ч/б, доп. син. цв. 
Газеты печатные юношеские / молодёжные г. Воткинска 
«Курьер» (Воткинск, 1990—1991). Учредитель: Воткинский гор-
ком ВЛКСМ. Тираж 4000 экз. Выходила 1 раз в неделю. 
«Новое поколение» (Воткинск, 1999—2001, 2003). Выбрав дорогу, 
не сворачивай. Городская молодёжная газета. Учредитель: Отдел 
по делам молодёжи администрации г. Воткинска. Редактор: Л. Г. 
Бурнышева. Формат А3. Объём 4 стр. Тираж 500, 1000 экз. Ч/б. 
Выходила 1 раз в месяц. 
«Лицейская газета» (Воткинск, 2006). 
Газеты печатные юношеские / молодёжные г. Глазова 
«Глазовский комсомолец» (Глазов, 1993). Молодёжная общест-
венно-политическая газета города Глазова. Учредитель: В. Г. Чеп-
касов. Редактор: А. Н. Опарин. Издавалась при содействии Гла-
зовских городских организаций ЛКСМ и КПРФ. Формат А3. 
Объём 4 стр. Тираж 3000 экз. Ч/б. Выходила 1 раз в неделю. 
Вышло 2 номера. 
«FYNKY» (Глазов, 2006). 
«Задоринка» (Глазов, 2010—2012). Газета танцевально-
спортивного клуба «Задоринка» МОУ ДОД «Детско-юношеский 
центр». Генеральный спонсор газеты: ООО «Глазовская типогра-
фия». Главный редактор: М. С. Наговицына. Формат А4. Объём 
8, 12 стр. Тираж 300, 1000, 300, 1000 экз. Ч/б, с доп. кр. цв. Вы-
ходила 1 раз в месяц. 
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Спецвыпуск, посвящённый Дню рождения клуба и VI Россий-
скому турниру «Золотая рыбка — 2011».  
Спецвыпуск, посвящённый Дню рождения клуба и VII Россий-
скому турниру «Золотая рыбка — 2012». 
«Я – молодой!» (Глазов, 2011—2016). Газета молодёжи Глазов-
ского района. Учредитель: Совет депутатов муниципального об-
разования «Глазовский район». Главные редакторы: А. Худякова, 
О. Краснова. Выпускающий редактор: М. Лекомцева. Формат А3. 
Объём 4 стр. Тираж 400, 150 экз. Ч/б, 1, 4 стр. – с доп. син. цв. 
Выходит 1 раз в квартал. Режим доступа: http://glazrayon.ru/city/ 
socs/kultura/podvedomstva/dialog/ gazeta/index.php 
Газеты печатные юношеские / молодёжные г. Камбарки 
«Молодёжный перекрёсток» (г. Камбарка, 2001—2006). Моло-
дёжь счастлива тем, что у неё есть будущее (Н. Гоголь). Учреди-
тель: Сектор по делам молодёжи администрации Камбарского 
района. Главные редакторы: Л. Г. Глебова, Е. Н. Ситникова, 
О. В. Чистякова. Редактор: И. И. Иванова. Ответственные за вы-
пуск: Н. В. Газетдинова, Н. В. Чикурова. Формат А4. Объём 8 стр. 
Тираж 500 экз. Ч/б. Выходила 1 раз в месяц. 
Газеты печатные юношеские / молодёжные г. Сарапула  
«Жестокий февраль» (Сарапул, 1991). Учредитель: лидер рок-
группы «Жестокий февраль» Д. Башнин. 
«Такой возраст» (Сарапул, 2005—2006). Молодёжная газета Са-
рапульского района. Издатель: Отдел по делам молодёжи, семьи 
и детей МО «Сарапульский район». Редактор: В. Ахмадуллин. 
Ответственный за выпуск: А. М. Шикшинский. Формат А4. 
Объём 4 стр. Тираж 999 экз. Ч/б, 1, 4 стр. – цв.  
«Сарапул МОЛОДОЙ» / «SARAPUL YOUNG» (Сарапул, 2006—
2007). Дерзать! Пробовать! Добиваться! Учредители: А. В. Ка-
маева, Д. А. Половонистов. Редактор-издатель: В. Ахмадуллин. 
Издавалась при поддержке Управления спорта и молодёжной 
политики г. Сарапула. Формат А4. Объём 8, 16 стр. Тираж 9000, 
6000, 7500, 6000 экз. Цв. Выходила 1 раз в месяц. 
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Газеты печатные юношеские / молодёжные районов Удмуртии 
«Птица Феникс» (с. Красногорское, 1995). Новая Красногорская 
газета. 
«Привет!» (с. Киясово, 1998). Ежемесячная молодёжная газета. 
Учредители: Отдел по делам молодёжи администрации Киясов-
ского района, Киясовская редакция. 
«МОСТ» (п. Балезино, 2001—2011). Молодёжная газета. Вы-
пускалась при поддержке отдела по делам молодёжи админист-
рации Балезинского района. Спонсоры: НОУ Балезинский СТК 
РОСТО (ДОСААФ). Ответственная за выпуск: И. Максимова. 
Формат А3. Объём 4 стр. Ч/б. 
«Наша школьная газета» (с. Киясово, 2006). 
«Окно» (Воткинский район, 2006). 
«Молодёжка» (с. Киясово, 2010). Газета Отдела по делам мо-
лодёжи Киясовского района и Молодёжного центра «Ровесник». 
Формат А3. Объём 4 стр. Тираж 50 экз. 
«С нами лучше» (п. Игра, 2015). Газета о том, что интересно. 
Молодёжная газета Игринского района. Учредители: админист-
рация Игринского района, МКУ «ИМЦ “ЛИГА”». Финансирова-
ние осуществляли Республиканская молодёжная биржа труда, 
Центр СПИД, ООО «Вираж». Редактор: Е. Н. Быкова. Фор-
мат А3. Объём 4 стр. Тираж 999 экз. Ч/б.  
Газеты печатные детских школ искусств 
«Камертон» (Сарапул, 2004). Газета детской школы искусств 
№ 1. Посвящена 95-летию Детской школы искусств № 1 г. Сара-
пула. Редактор: Л. С. Елизарьева. Формат А4. Объём 12 стр. Ти-
раж 500 экз. Цв. Выпускалась в виде журнала (на скрепке).  
«Капель» (с. Завьялово, 2006—2007). Газета Завьяловской дет-
ской школы искусств. Редакционная коллегия: Л. Ф. Журавлёва, 
Н. С. Луппова, З. В. Сперанских, А. И. Вахитова. Формат А4. 
Объём 8 стр. Тираж 300 экз. Ч/б. 
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«ДыШИ» (Ижевск, 2013—2014). Ежемесячная школьная газета 
Детской школы искусств имени П. И. Чайковского. Газета вы-
пущена творческим объединением «Вдох» при поддержке адми-
нистрации школы. Редактор: С. Кычкин. Формат А4. Объём 
4 стр. Цв.  
Газеты печатные студенческие 
Газеты печатные студенческие г. Ижевска 
«Студенческий ритм» (Ижевск, 1990—1992). Газета студентов 
республики. Газета студентов города. Учредитель: Совет ректо-
ров вузов республики. Учредитель: Совет вузов республики.  
Издатель: Удмуртский университет. Редакторы: Р. Никольская, 
О. Борисова. Формат А3. Объём 4, 2, 4, 2 стр. Тираж 2000, 1000, 
2000, 800 экз. Ч/б, с доп. син. цв. Выходила 1 раз в неделю, 
2 раза в месяц. 
«Газетный вариант» (Ижевск, 1992, 12 окт.) – «СР» – дай-
джест. Учредитель: Совет ректоров вузов. Редактор: О. Борисова. 
Формат А4. Объём 4 стр. Тираж 800 экз. 
«PLUS» (Ижевск, 1994). Газета для студенческой молодёжи. Ре-
дактор: Н. Попова. Объём 12 стр. 
«Gaudeamus в Удмуртии» (Ижевск, 2002). Межвузовская газета. 
Учредитель: Студенческое научное общество ИГМА, РМОО 
«Союз студентов и молодых учёных Удмуртии». Формат А3. 
Объём 6 стр. Выходила 1 раз в месяц. 
«Студент» / «Студент Удмуртии» (Ижевск, 2004—2006). Для 
бывших, настоящих и будущих студентов. Издавалась при содей-
ствии Института социальных коммуникаций УдГУ. Издатель: 
ООО «ИД “Ижевский досуг”». Главные редакторы: О. К. Елма-
шев, С. И. Сучкова. Редактор: М. Н. Тихонова. Формат А3. 
Объём 8 стр. Тираж 999, 5000 экз. Ч/б, с доп. сирен., кр. цв. 
«Gaudeamus» (Ижевск, 2002—2007, 2010). Vivat et Respublica. 
Православная студенческая газета. Издатель: Ижевская организа-
ция «Витязи». Формат А4. Объём 8 стр. Выходила 1 раз в месяц. 
Выпускалась в виде журнала (на скрепке).  
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«А-ПУШКА» (Ижевск, 2005). Газета ИФ АПУ. 
«Студенческая жизнь. Ижевск» (Ижевск, 2005—2006). Ижевская 
молодёжная газета. Учредитель: И. С. Симанов. Издатель, глав-
ный редактор: И. С. Симанов. Выпускающий редактор: М. Корса-
кова. Формат А3. Объём 8 стр. Тираж 15 000 экз. Ч/б, 1, 3, 
6, 8 – цв. 
«Мы, студенты Удмуртской Республики» (Ижевск, 2007).  
Независимая студенческая газета. Учредитель и издатель: ИП 
«Ю. А. Уракова». Издавалась при поддержке Государственного 
комитета УР по делам молодёжи. Главный редактор: Ю. Уракова. 
Выпускающий редактор: А. Паничева. Формат А4. Объём 32 стр. 
Тираж 5000 экз. Цв. Выходила 1 раз в месяц. Выпускалась в виде 
журнала (на двух скрепках). 
«Студень» (Ижевск, 2010). Настоящая студенческая газета. 
Ижевский выпуск. Главный редактор: В. Ветров. Редактор в Ижев-
ске: Д. Лепихин. Формат А3. Объём 8 стр. Тираж 10 000 экз. Ч/б, 
с доп. син. цв. 
«Студенческий Вестник» (Ижевск, 2013). Межвузовская газета. 
Главный редактор: А. Шкляева. Распространялась в ИжГТУ,  
УдГУ и ИжГСА. 
Газеты печатные учебных заведений 
Газеты печатные высших учебных заведений 
«Студенческий ритм». Орган совета ректоров, паркомов, комите-
тов ВЛКСМ, профкомов преподавателей, сотрудников и студен-
тов вузов Удмуртии на базе многотиражных газет «Удмуртский 
университет» и «Механик». 
Газеты печатные Удмуртского государственного университета 
(УдГУ) 
«Имаго-факт» (Ижевск, 1988—2000). Газета факультета психоло-
гии и педагогики УдГУ. Ответственные за выпуск: С. Ф. Сирот-
кин, Д. Ю. Гребёнкин, А. В. Мерзляков. Формат А4. Объём 4 стр. 
Тираж 100 экз. Ч/б. 
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«Вуберган» / «Водоворот» (Ижевск, 1993—1995). Бюллетень ли-
тературной студии факультета удмуртской филологии УдГУ. Ре-
дактор: А. Г. Шкляев. Формат А3. Объём 4 стр. Тираж 1000, 
500 экз. Ч/б. 
«Журналист» (Ижевск, 1995—2001). Учебная газета отделения 
журналистики УдГУ. Издавалась при поддержке Института  
«Открытое общество» Фонда содействия. Главный редактор: 
А. Г. Шкляев. Формат А3. Объём 2 стр. Тираж 300 экз. 
«Наша газета» (Ижевск, 1998—2003). Межфакультетская газета 
УдГУ. Газета для сотрудников и студентов УдГУ. Учредитель:  
Институт экономики и управления УдГУ. Главный редактор: 
С. В. Русских. Формат А3. Объём 4 стр. Тираж 1000, 1500 экз. Ч/б. 
Спецвыпуск к 70-летию УдГУ (Ижевск, 2001). Тираж 1000 экз.  
«Удмуртский университет» (Ижевск, 1998 — по настоящее вре-
мя). Учредитель: Удмуртский государственный университет. 
Главныe редакторы: М. Цветухина (2000), М. Широких (2007), 
В. А. Байметов (2010—2014), Г. В. Мерзлякова (с 2015). Зам. 
главного редактора: В. В. Краснова (до 2016). Выпускающие ре-
дакторы: Л. Бадртдинова, А. Шахтина, С. Шкляева, А. Шрамко 
(2010), Н. Рогозина (2014), С. Сентякова (2015), Р. Мельникова, 
А. Глухова (2016). Формат А4, А3. Объём 8, 16, 20, 16 стр. Тираж 
999 (2000), 1500 (2007), 2000 (2011), 1500 (2013), 5000, 1500 
(2014), 1500, 3000 (2015), 1500, 2000 (2016) экз. Выходит 
1, 2 раза в месяц. Ч/б, доп. гол. цв. на 1, 16 стр. Режим доступа: 
http://unipress.udsu.ru/ defaul. 
Спецвыпуск к Дню открытых дверей в УдГУ (Ижевск, 1991, 
20 апр.).  
Спецвыпуск к Дню открытых дверей в УдГУ (Ижевск, 2012, 
1 февр.).  
Спецвыпуск к Дню открытых дверей в УдГУ (Ижевск, 2015, 
29 дек.). 
Спецвыпуск к 85-летию УдГУ (Ижевск, 2016, 16 нояб.). 1, 8, 9,  
16 стр. – цв. 
«Поиск» (Ижевск, 2001—2004). Газета Института социальных 
коммуникаций УдГУ. Мы можем многое. Главные редакторы: 
Ю. В. Тотьмянина, С. Ефремова. Зам. главного редактора: 
М. Пермякова, Ю. Закурдаева. Формат А4. Объём 6, 4, 8, 4 стр. 
Тираж 200 экз. Ч/б, обложка – доп. зел. цв.  
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Спецвыпуск к конкурсу кураторов (Ижевск, 2007). Главный ре-
дактор: О. Лихачёва. Ответственный редактор: Е. Бляшкин. 
Формат А4. Объём 4 стр. Тираж 200 экз. Цв. 
«Эпицентр» (Ижевск, 2001, 2007). Газета географического фа-
культета УдГУ. Главный редактор: А. Иванова. Редакторы: Таня, 
Роза. Выпускалась в виде журнала (на двух скрепках). Фор-
мат А5. Объём 24 стр. Тираж 1 экз. Ч/б. 
«Пси — Лэнд» (Ижевск, 2002—2006). Газета факультета психоло-
гии и педагогики УдГУ. Редакторы: А. Галимуллина, Ю. Заги-
дуллина. Формат А4. Объём 6 стр. Тираж 10 экз. Цв. 
«VITAмин» / «VITAмин РР» (Ижевск, 2006—2007). Газета био-
лого-химического факультета УдГУ. Учредитель: Студенческий 
совет БХФ. Главный редактор: Ю. А. Тюлькин. Редактор: О. До-
рогина. Спонсоры выпуска (№ 5): Коммерческий директор 
ООО «Тройка-Восток». Формат А3, А4. Объём 4, 8 стр. Тираж 
100 экз. Ч/б. Выходила 1 раз в месяц.  
«Могучая кучка» (Ижевск, 2006—2008). Газета математического 
факультета УдГУ. Главный редактор: М. Худенко. Редактор: 
А. Слобожанин. Формат А4. Объём 8 стр. Тираж 100, 200 экз. 
Ч/б. 
«УНИВЕР.RU» (Ижевск, 2006—2015). Газета студентов Удмурт-
ского государственного университета (2010). Учредитель: БОУ 
ВПО «Удмуртский государственный университет». Главные ре-
дакторы: М. Широких (2007), М. Исаева (2008), Н. Образцова, 
Д. Ельцова (2010), Д. Ельцова (2011), А. В. Солуянова (2012—
2014), Ю. Постричева (2014—2015). Выпускающие редакторы: 
М. Исаева, А. Дорфман. Формат <А4 (2007—2009), А4. Объём 
16 стр. Тираж 1000 (2007), 1500 (2008), 1000 (с 2010) экз. Выхо-
дила 1 раз в месяц, 9 раз в год. Выпускалась в виде журнала (на 
двух скрепках). Цв. Режим доступа: https://vk.com/univertochka. 
«Verbum Movet» / «Слово сподвигает» (Ижевск, 2011 — по на-
стоящее время). Газета о вас и для вас. Издание Института языка 
и литературы УдГУ. Редакторы: А. Глухова, Т. Кривоносова, А. Глу-
хова. Формат А4. Объём 12, 10 стр. Ч/б, цв. Выходит 1 раз в месяц.  
«Наше Дело» (Ижевск, 2013). Издавалась на базе факультета 
ИПСУБ. Главный редактор: В. Курбанова. 
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«Паровоз» (Ижевск, 2013—2016). Газета исторического факуль-
тета УдГУ (до 2015). Газета Института истории и социологии 
УдГУ. Главный редактор: С. Тарасов. Выпускающий редактор: 
Д. Стрелков. Формат А4. Объём 8, 12 стр. Тираж 1000 экз. 
Ч/б, цв.  
«Causa nostra» / «Наше дело» (Ижевск, 2015 — по настоящее 
время). Газета Института права, социального управления и безо-
пасности. Режим доступа: causa nostra.livejournal.com/. 
«ИПСУБ говорит…» (Ижевск, 2016 — по настоящее время). 
Главный редактор: Д. Васёва. Формат А4. Объём 4 стр. Тираж 
50 экз. Ч/б.  
«Стена» (Ижевск, 2016 — по настоящее время). Газета Института 
права, социального управления и безопасности. Режим доступа: 
https//vk.com/wall-344808?own=1. 
«Лето перемен» (Ижевск). Газета для абитуриентов УдГУ. 
Газеты печатные Ижевского государственного технического  
университета имени М. Т. Калашникова (ИжГТУ) 
«Механик» (Ижевск, 2002 — по настоящее время). Газета студен-
тов, преподавателей и сотрудников ИжГТУ. Учредитель: ИжГТУ. 
Редакторы: И. Н. Костылева, М. Н. Тихонова, Д. В. Мельниченко. 
Формат А3, А4. Объём 2, 16, 20, 12, 36, 24, 28 стр. Тираж 999 экз. 
Ч/б, цв. Выходит 2, 1 раз в месяц. Выпускается в виде журнала (на 
скрепке). Режим доступа: http://www.istu.ru/smi/gazeta-mekhanik. 
Спецвыпуск «Филиал ИжГТУ: Сарапульский политехнический 
институт» (Ижевск, 2005). Формат А3. Объём 4, 24 стр. Ч/б, доп. 
зел. цв.  
«Спецвыпуск СПИ» (Ижевск, 2005). Формат А3. Объём 4 стр. 
Ч/б, доп. кр. цв.  
Спецвыпуск «Машиностроительный факультет» в честь 55-летия 
факультета (Ижевск, 2005). Главный редактор: М. Н. Тихонова. 
Формат А3. Объём 20 стр. Тираж 999 экз. Ч/б, доп. кр. цв.  
Спецвыпуск, посвящённый 40-летию газеты (Ижевск, 2006). 
Формат А4. Объём 12 стр. Тираж 999 экз. Цв.  
Спецвыпуск, посвящённый Дню рождения М. Т. Калашникова 
(Ижевск, 2009). Формат А4. Объём 12 стр. Тираж 200 экз.  
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«Абитуриент» – спецвыпуски газеты «Механик», посвящённые 
отдельным факультетам. 
«Zа! Разум» (Ижевск, 2005). Газета технической интеллигенции 
ИжГТУ. Газета факультета «Реклама и Дизайн» ИжГТУ. Глав-
ный редактор: Д. Шумский. 
«Флешка» (Ижевск, 2009—2010). Учредитель: ИжГТУ. Главные 
редакторы: М. Шамшурина, К. Корепанов. Формат А5. Объём 
8 стр. Тираж 999 экз. Цв. 
«В_ ТЕМЕ» / «Будь В_ ТЕМЕ» (Ижевск, 2011 — по настоящее 
время). Студенческая газета / Студенческий журнал ИжГТУ 
имени М. Т. Калашникова. Издание информационно-развлека-
тельного характера. Не верь, не бойся, не проси. Приди, возьми 
и унеси. Учредители: ИжГТУ, Координационный студенческий 
совет, студенческий пресс-центр. Главный редактор: Е. Ситникова 
(2015). Редакторы: М. Белова, Л. Ибрагимова, М. Белова. Фор-
мат А4, А5. Объём 2, 4, 16 стр. Ч/б, цв. Без скрепки. Режим дос-
тупа: http://www.istu.ru/zhizn-universiteta/studencheskaya-zhizn/ 
gazeta-v-teme. 
«МиЕН и Приятные Мелочи» (Ижевск, 2012 — по настоящее 
время). Газета факультета математических и естественных наук 
ИжГТУ. Редактор: А. Гиззатуллина. Объём 8 стр. Режим доступа: 
http://www.istu.ru/zhizn-universiteta/studencheskaya-zhizn/gazeta-mien. 
Спецвыпуск «Куда пойти учиться?» (Ижевск, 2013). 
«Труба» (Ижевск, 2013). Газета теплотехнического факультета 
ИжГТУ. Главные редакторы: Е. Желтышева, А. Ахметшина.  
Спецвыпуск (Ижевск, 2013, 23 февр.). 
Спецвыпуск (Ижевск, 2013, 8 мар.). 
Газеты печатные Ижевской государственной  
медицинской академии (ИГМА) 
«Пульс» (Ижевск, 2009—2010). Издание Ижевской государствен-
ной медицинской академии. Формат А3. Объём 4 стр. Тираж 500 
экз. Ч/б, доп. зел. цв. 
Спецвыпуск, посвящённый 65-летию Победы в Великой Отечест-
венной войне. Тираж 250 экз. Ч/б, доп. кр. цв. 
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Газеты печатные Ижевской государственной  
сельскохозяйственной академии (ИГСА) 
«Моя академия» (Ижевск, 2009 — по настоящее время). Газета 
Ижевской ГСХА. Учредитель: ФГБОУ ВО «Ижевская государст-
венная сельскохозяйственная академия». Выпускающий редактор: 
А. Русских. Ответственный за выпуск: Е. В. Артемьева. Формат А4. 
Объём 16, 24, 16, 24, 16 стр. Тираж 999 экз. Цв. Выпускается в ви-
де журнала (на скрепке) с 2012. Режим доступа: www.izhgsha.ru.  
Газеты печатные Международного Восточно-Европейского  
университета (МВЕУ) 
«Карьера» (Ижевск, 1995—2002, 2006, 2008, 2010). Образова-
ние – пожизненная гарантия успеха. Удача – это вовремя ис-
пользованная возможность. Учредитель: Международный восточ-
но-европейский университет. Редакторы: Н. И. Бажерина, А. С. 
Алексеев. Формат А4, А3. Объём 6, 4, 6, 4, 8, 10, 6, 12 стр. Тираж 
500, 5000 экз. Ч/б, с доп. фиол. цв. 
Cпецвыпуск «Карьера абитуриента» (Ижевск, 2006). Формат А3. Цв. 
Cпецвыпуск «МВЕУ – 15 лет!» (Ижевск, 2008). Главный редак-
тор: Л. А. Чинькова. Цв. 
«Карьера 2.0» (Ижевск, 2010) – спецвыпуск. Главный редактор: 
А. Старков. Формат А4. Объём 20 стр. Тираж 999 экз. Цв. 
Газеты печатные Уральского международного  
инженерного университета (УрМИУ) 
«Образование и карьера» (Ижевск, 1998—1999). Издание Ураль-
ского международного инженерного университета. 
Газеты печатные Уральского института информатики  
и телекоммуникаций (УрИИТ) 
«Российские Ведомости» / «Российская Империя» (Ижевск, 
1999). Всё самое интересное! / Наша Родина – Россия! Общест-
венно-просветительский еженедельник. Ежемесячное научно-
образовательное издание Уральского института информатики 
и телекоммуникаций, Ижевского и Пермского колледжей инфор-
матики. Учредитель: ИТ / УИИТ. Главный редактор: Г. И. Стар-
кова. Формат А4. Объём 12, 16, 20, 24, 16, 12, 20 стр. Тираж 3000, 
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7000, 5000, 2000, 12 000, 12 400, 12 600, 12 800, 2000 экз. Ч/б, 
1, 12 стр. – доп. син. цв. Выходила 3, 4, 1 раз в месяц. 
Газеты печатные Камского института гуманитарных  
и инженерных технологий (КИГИТ) 
«Образование и карьера» (Ижевск, 2005—2015). Газета НОУ 
ВПО «Камский институт гуманитарных и инженерных техноло-
гий». Выпускающие редакторы: М. С. Шаранова, Д. В. Стрелков. 
Редактор: С. И. Яковлева. Формат А4. Объём 12, 16, 12, 16, 8 стр. 
Тираж 500 экз. Ч/б, цв., ч/б. 
«StuДень» (Ижевск, 2007—2011). Студенческая газета КИГИТ 
(непериодическое издание). Приложение к газете «Образование 
и карьера» (2011). Редакторы: Н. Семченкова, Н. В. Варламова. 
Формат А4. Объём 4, 8 стр. Тираж 300, 500 экз.  
Газеты печатные Сарапульского политехнического  
института (СПИ) 
«Прикамский политех» (Сарапул, 2006). Издание Сарапульского 
политехнического института. Редакторы: Д. Половонистов, В. Ах-
мадуллин. Формат А3. Объём 4, 6, 4 стр. Тираж 999 экз. Ч/б, 
1, 4 стр. – цв., 2, 3 стр. – доб. син. цв. Режим доступа: www.спи.ru. 
Сначала «газета в газете», затем отдельный выпуск, затем в газе-
те «Сарапул молодой». 
«Сарапульский ПОЛИТЕХ» (Сарапул, 2016). Информационное 
издание Сарапульского политехнического института (филиала) 
ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический универ-
ситет имени М. Т. Калашникова». Главные редакторы: Д. А. По-
ловонистов, Т. А. Беркутова. Формат А3. Объём 4 стр. Тираж 
999 экз. Цв. Режим доступа: http://www.politehvpo.ru. 
Газеты печатные студенческих строительных отрядов 
«Костёр» (Ижевск, 2007, 2011 — по настоящее время). Газета 
кандидатов, бойцов и стариков студенческих отрядов ИжГТУ. 
Учредитель: ШСО ИжГТУ «Механ». Главные редакторы: Е. Кня-
зева, П. Сурнина, Т. Курбака, Е. Бехтерева. Формат А5, А4. 
Объём 4, 8 стр. Тираж 100, 200, 250, 400, 100, 250, 50, 300 экз. 
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Ч/б, цв. Режим доступа: http://www.istu.ru/zhizn-universiteta/ 
studencheskaya-zhizn/gazeta-kostjor.  
Спецвыпуск (Ижевск, 2011, окт.). Формат <А5. Объём 4 стр. Ти-
раж 100 экз.  
Спецвыпуск, посвящённый 15-летию ССО Удмуртии (Ижевск, 
2016). Формат А4. Объём 16 стр. Цв. Вышел в виде журнала 
(на двух скрепках).  
Спецвыпуск (Ижевск, 2016). Формат А4. Объём 16 стр. Цв. Вы-
шел в виде журнала. 
«ПРОдвижение» – спецвыпуск Удмуртской молодёжной обще-
ственной организации «Студенческие отряды» (Ижевск, 2011). 
Формат А3. Объём 2 стр. Ч/б. 
«Костёр+» (Ижевск, 2016 — по настоящее время). Газета канди-
датов, бойцов и стариков студенческих отрядов Удмуртии. Учре-
дитель и издатель: Штаб УРО МООО «РСО». Главный редак-
тор: Н. Корепанова. Формат А4. Объём 16 стр. Тираж 500 экз. 
Выходит 4 раза в год. Выпускается в виде журнала (на двух 
скрепках). Цв. 
Газеты печатные средних специальных учебных заведений 
Газеты печатные средних специальных учебных заведений 
г. Ижевска 
«Парус» (Ижевск, 1998). Газета Ижевского колледжа информа-
тики и Уральского института информатики и телекоммуникаций. 
Формат А4. Объём 4 стр. Ч/б. 
Газеты печатные средних специальных учебных заведений  
г. Воткинска 
«Орфей» (Воткинск, 1995-1996, 2006 — по настоящее время). 
Ежемесячная газета Воткинского педагогического колледжа, 
с 2015 – музыкально-педагогического колледжа. 
Газеты печатные средних специальных учебных заведений  
г. Сарапула 
«Тропинка» (Сарапул, 2001—2009). Издание Сарапульского педа-
гогического колледжа. И стань счастливою дорогой! Редакторы: 
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Т. Б. Пеганова, С. В. Анисимова, Н. Ю. Горшкова, Н. А. Сканцева. 
Формат А4. Объём 8, 4, 8 стр. Тираж 500, 300, 500, 700, 999, 
1000, 499, 500, 999 экз. Ч/б, 1, 8 стр. – доп. зел. цв.; ч/б, 1, 4, 
5, 8 – доп. кр. цв., цв. 
«Мир колледжа» (Сарапул, 2006—2007). Газета Сарапульского 
колледжа радиоэлектронного приборостроения. Выпускалась сту-
дентами клуба журналистов. 
«СПЭТ» (Сарапул, 2006—2007). Издание Сарапульского про-
мышленно-экономического техникума. Издатель: ИП «В. Х. Ах-
мадуллин». Формат А3. Объём 6 стр. Тираж 999 экз. Ч/б, 
1, 6 стр. – цв., внутри – доп. син. цв. 
«Сарапульский промышленно-экономический техникум» (Сара-
пул, 2006) – профориентационный спецвыпуск. Тираж 2000 экз. 
Газеты печатные средних специальных учебных заведений 
с. Дебёсы 
«Студень» / «Студенческий день» (с. Дебёсы, 2001—2002). Газета 
Дебёсского педагогического училища. Формат А4. Тираж 120 экз. 
Газеты печатные школьные 
Газеты печатные школьные г. Ижевска 
«Переменка» (Ижевск, 1995 — по настоящее время). Газета 
МОУ «Гимназия № 56». Перемены всегда к лучшему! Старший 
редактор: О. А. Ковальчук. Редакторы: А. А. Шудегова, О. А. Ко-
вальчук, И. Бердникова. Формат А4. Объём 8, 24 стр. Тираж 
999 экз. Ч/б, цв. – обложка. 
«ШАиФ. Школьные аргументы и факты» (Ижевск, 1997—2006). 
Газета МОУ «СОШ № 48». Формат А4. Объём 4, 6 стр. Тираж 
70 экз. Ч/б. Выходила 1 раз в месяц. 
«Поколение Я» (Ижевск, 1998). Газета Гуманитарного лицея 
Школы журналистики. 
«Своя газета» (Ижевск, 1998—2006). Газета МОУ «Лицей № 41». 
Формат А4. Объём 16 стр. Тираж 100 экз. Ч/б. Выходила 1 раз 
в четверть. 
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«Детки» (Ижевск, 1999—2007, 2013 — по настоящее время). Газе-
та учащихся МОУ «ГЮЛ № 86». Формат А4. Объём 4, 6 стр. 
Тираж 100 экз. Ч/б, цв. Выходит 1 раз в месяц. 
«Лицей» (Ижевск, 1999—2006). Газета МОУ «ЭМЛИ № 29». 
Формат А4. Тираж 500—1000 экз. Цв. 
«Отлично» (Ижевск, 1999—2006). Газета МОУ «СОШ № 89». 
Формат А4. Объём 4 стр. Тираж 50 экз. Ч/б. Выходила 1 раз 
в месяц. 
«Перекрёсток» (Ижевск). Газета лицея № 30. 
«Зигзаг» (Ижевск, 2000-2006). Газета для подростков. Газета 
МОУ «СОШ № 8» и Центра эстетического воспитания детей 
Индустриального района (март 2003). Учредители: ОАО «Бум-
маш», ЦЭВИР, школа № 8. Шеф-редактор: В. Л. Сенчёнок. Глав-
ный редактор: О. О. Мотошкова. Формат А4. Объём 4 стр. Тираж 
500 экз. Ч/б. Выходила нерегулярно. 
«54 Скорый» (Ижевск, 2000—2006). Газета МОУ «СОШ № 54». 
Формат А4. Объём 4 стр. Тираж 100 экз. Ч/б. Выходила 1 раз 
в четверть. 
«Шпаргалка» (Ижевск, 2000—2006). Газета МОУ «СОШ № 77». 
Формат А4. Объём 2 стр. Тираж 100 экз. Ч/б. Выходила 1 раз 
в месяц. 
«Артельский муравейник» (Ижевск, 2001—2006, 2011). Газета 
МОУ «СОШ № 34». Учредитель: Самоуправление школы. Фор-
мат А4. Объём 2 стр. Тираж 30, 80 экз. Ч/б. Выходила 1 раз 
в месяц. 
«Вавилон — 66» (Ижевск, 2001—2006, 2010—2013). Газета МОУ 
«СОШ № 66». Школьное информационное агентство. Мой дом – 
моя крепость. Главный редактор: Н. Ю. Бальчис. Редколлегия: 
О. Е. Полякова, М. Г. Умрилова. Формат А4. Объём 4, 6 стр. Ти-
раж 30, 50 экз. Ч/б, цв. Выходила 1—2 раза в месяц. Режим дос-
тупа: https://66sh.jimdo.com/ школьная-газета-вавилон-66/. 
«Три звезды» (Ижевск, 2001, 2003—2004). Межшкольная газета 
(МОУ СОШ № 45, 61, 85). Удивительное рядом! Учредители: 
Телекомпания СТС-Ижевск и «Остановка “Школьная”». Главный 
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редактор: А. Банникова. Редактор: К. Тратканова. Формат А3, А4. 
Объём 4, 8 стр. Тираж 500, 999 экз. Ч/б. Выходила 1 раз в месяц. 
«Наша газета» (Ижевск, 2003—2006). Газета МОУ «Гимназия 
№ 56». Формат А4. Объём 8, 12 стр. Тираж 900 экз. Выходила 
1 раз в месяц. Ч/б. 
«Алый парус» (Ижевск, 2004). Газета МОУ «СОШ № 12». Уч-
редитель: Творческая студия «Алый парус». Формат А4. Объём 
16 стр. Тираж 100 экз. Цв. Выходила нерегулярно. 
«Школьная газета» (Ижевск, 2004—2006). Газета МОУ «СОШ 
№ 32». Формат А4. Объём 8 стр. Тираж 4 экз. Ч/б. Выходила 
1 раз в четверть. 
«Школьные двери» (Ижевск, 2004—2006). Газета МОУ «СОШ 
№ 78». Формат А4. Объём 2 стр. Тираж 30 экз. Ч/б. Выходила 
2 раза в месяц.  
«Школьный вестник» (Ижевск, 2004—2006). Газета МОУ 
«СОШ № 52». 
«Ветер перемен» (Ижевск, 2004—2009). Газета МОУ «СОШ 
№ 100». Формат А4. Объём 4 стр. Тираж 200 экз. Ч/б. Выходила 
1 раз в месяц.  
«ВЭСТОР» (Ижевск, 2004—2010). Информационный вестник для 
учащихся, родителей и педагогов. Учредитель: Общественная ор-
ганизация г. Ижевска «ОРО». Выпускающий редактор: А. А. Шу-
дегова. Формат А4. Объём 16 стр. Тираж 999 экз. Ч/б, 1, 16 стр. 
с доп. цв. Выходила 1 раз в месяц.  
«Переходный возраст» (Ижевск, 2005—2006). Газета МОУ 
«ИЕГЛ № 30».  
«FREEDOM» / «СВОБОДА» (Ижевск, 2005—2006). Газета МОУ 
«СОШ № 90». Учредитель: И.В. Запривода. Главный редактор: 
В. А. Попцова. Формат А4. Объём 12 стр. Тираж 2 экз. Цв., ч/б. 
Выходила 1 раз в четверть. Выпускалась в виде журнала (на 
скрепке). 
«Школьный вестник» (Ижевск, 2005—2006). Газета МОУ «СОШ 
№ 74». Учредитель: Школьная дума. Формат А4. Объём 4 стр. 
Тираж 5 экз. Цв. Выходила 1 раз в месяц. 
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«25.ру» (Ижевск, 2006). Газета ИЕГЛ № 25.  
«Радуга» (Ижевск, 2006 — по настоящее время). Газета МБОУ 
«СОШ № 16». Редактор: М. И. Кандалинцева. Формат А4. Объём 
12 стр. Цв. Выходит 5 раз в год. 
«Четвёртый этаж» (Ижевск, 2006 — по настоящее время). Газета 
МБОУ «СОШ № 19». Руководитель объединения «Пресс-центр»: 
М. С. Мухина. Помощник руководителя Пресс-центра: Г. Ю. Чер-
няев. Главный редактор: М. Фёдорова. Ответственный за выпуск: 
О. Благова. Формат А4. Объём 8, 12 стр. Тираж 300, 400 экз. Ч/б. 
Выходит 1 раз в месяц, 1 раз в неделю. Ч/б, цв. – обложка. 
«Школьная газета» (Ижевск, 2007). Ежемесячное обозрение 
школьной жизни. 
«Мизгел» / «Миг» (Ижевск, 2007). Газета татарской классиче-
ской гимназии № 6. Выпускалась на татарском, русском и анг-
лийском языках. 
«Hedgehog» / «Ёж» (Ижевск, 2008). Газета МОУ «Гимназия 
№ 24». Руководитель: А. Д. Грозин. Выходила 1 раз в месяц.  
«Школьный огонёк» (Ижевск, 2008). Газета МОУ «СОШ № 91». 
Руководитель: Л. Н. Ушакова. Выходила 1 раз в месяц.  
«Ветер перемен» (Ижевск, 2009—2013). Газета МБОУ «СОШ 
№ 80». Он придёт, он будет добрым, ласковым ветер перемен… 
Руководитель проекта: Л. А. Вахрушева. Формат А4. Объём 8 стр. 
Тираж 100 экз. Ч/б. Выходила 1 раз в месяц. 
«Моя гимназия» (Ижевск, 2010 — по настоящее время). Газета 
МОУ «СОШ № 83». Выпускается на средства благотворительно-
го фонда. Редакторы: О. В. Зорина, Е. Н. Егорова. Формат А4. 
Объём 4 стр. Выходит 4 раза в год.  
«Рекорд» (Ижевск, 2010 — по настоящее время). Любимая 32-я. 
Газета МБОУ «СОШ № 32». Формат А4. Объём 8 стр. Цв. Вы-
ходит 4 раза в год. 
«15 новостей» (Ижевск, 2011). Главный редактор: М. Н. Яро-
славцева. Формат А4. 
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«ЛИК» (Ижевск, 2012). Газета МОУ «Лицей № 14». Лидерство, 
интеллект, конкурентоспособность. Формат А4. 
«В КУРСЕ дела» (Ижевск, 2012 — по настоящее время). Газета 
МБОУ «СОШ № 17». Редактор: Г. В. Ахметшина. Формат А4. 
Объём 24, 12, 24 стр. Тираж 80 экз. Ч/б, цв. Выходит 1 раз в месяц. 
«Юнкор — 58» (Ижевск, 2012 — по настоящее время). Газета 
МБОУ «СОШ № 58». Редактор: А. И. Шестопёрова. Формат А4. 
Объём 4, 6 стр. Тираж 150 экз. Цв. Выходит 4, 3 раза в год.  
«Новости школы» (Ижевск, 2013). Газета МБОУ «СОШ № 80». 
Редактор: Л. А. Вахрушева. Формат А5. Объём 4 стр. Тираж 
1000 экз. Ч/б. 
«Эпиграф» (Ижевск, 2013—2014). Наша школа райская, школа 
Первомайская. Газета МБОУ «СОШ № 31». Редакция: Совет 
старшеклассников. Руководитель: учитель русского языка и ли-
тературы. Формат А4. Объём 4 стр. Ч/б. 
«Лови момент» (Ижевск, 2015). Газета МОУ «СОШ № 5». Ре-
дактор: М. И. Галеева. Формат А4. Объём 4 стр. Тираж 2—3 экз. 
Выпускалась на отдельных листах. Выходила нерегулярно. 
Газеты печатные школьные г. Глазова 
«Глазировка» (Глазов, 2005—2010). Газета МОУ «СОШ № 11». 
Руководитель: О. В. Поливаха. Формат А4, А3. Объём 4 стр. Ти-
раж 100 экз. Ч/б. 
«Гимназист» (Глазов, 2006—2010). Официальное издание. 
Школьная газета гимназии № 6. Руководитель: Л. А. Мингалёва. 
Формат А4. Объём 4 стр. Тираж 100 экз. Ч/б, доп. кр. цв. Выхо-
дила 1 раз в месяц.  
«Третий глаз» (Глазов, 2006—2010). Ежемесячная газета шко-
лы № 3. Главные редакторы: Р. Касимов, М. Гордо, Е. Рогулев, 
Д. Тимкина, Д. Аверина. Ответственный за выпуск: Н. Гордина. 
Формат А4. Объём 6 стр. 
«15 новостей» (Глазов, 2007—2011). Газета МОУ «СОШ № 15». 
Главный редактор: Н. С. Главатских. Формат А3. Объём 4 стр. 
Тираж 300 экз. Ч/б, 1, 4 стр. – доп. кр. цв.  
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Газеты печатные школьные г. Сарапула 
«Школьная пора» (Сарапул, 2002). Газета лингвистической гим-
назии № 20. Per aspera ad astra – Через тернии к звёздам. Ответ-
ственный за выпуск: В. А. Куксина. Формат А4. Объём 4 стр. Ти-
раж 400 экз. Ч/б, 1, 4 стр. – доп. кр. цв. 
«Детали» (Сарапул, 2007). Газета ДОЛ «Радист». Мы делаем 
жизнь. Главный редактор: Т. Н. Соколова. 
«Школа. RU» (Сарапул, 2008—2009). Газета учащихся, учителей 
и родителей МОУ «Средняя школа № 2». Формат А4. Объём 
4 стр. Тираж 500, 100 экз. Цв., ч/б. 
Газеты печатные школьные районов Удмуртии 
«Зожовец» (д. Сюромошур, Селтинский район, 2000). Газета 
Сюромошурской основной образовательной школы.  
«МОСТ» (п. Балезино, 2001). Газета Балезинской школы № 5. 
«Вести Экограда» / «Вести “Экограда”» (д. Кибья, Можгинский 
район, 2006—2010). Газета Кибьинской школы. Ежемесячное обо-
зрение школьной жизни. Школьная газета (2007). Ежемесячное 
школьное информационное издание (2008). Министерство печати 
школьного государства «Экоград». Выпускалась в виде журнала 
(на скрепке). Формат А4. Объём 10, 12, 6, 8, 10, 14 стр. Ч/б, 
с доп. цв., цв. 
«Школьный вестник» (д. Старые Какси, Можгинский район, 
2007—2008). Газета Старокаксинской СОШ. Формат А4. Объём 
12 стр. Цв. Выпускалась в виде журнала (на скрепке). 
«Ӟардон» / «Рассвет» (д. Тэремшур, 2008). Газета Тэремшурской 
школы. № 1 был посвящён 10-летию школы. Формат А4. Объём 
8 стр. Ч/б. 
«Твой мир» (с. Алнаши, 2008). Газета Алнашской СОШ.  
По морям и океанам знаний и событий ведут вас неустанные 
морские корреспонденты. Учредитель: Г. В. Пермяков. Редакторы: 




«Экстремалы» (с. Малая Пурга, 2008). Газета Малопургинской 
гимназии. Руководитель: А. В. Герасимова.  
«Юноны» / «Юность Ныши» (д. Ныши, 2008). Газета Нышин-
ской СОШ. Кто, если не мы, / Когда, если не сейчас. Редактор: 
С. Г. Огородникова. Формат А4. Объём 2 стр. Ч/б. 
Печатная газета (МО «Карамас-Пельгинское», 2008). Газета  
Карамас-Пельгинской средней школы. Редакторы: ученицы 8 
и 9 классов Ю. Ложкина и К. Щекина. 
«Школьный путь» (п. Игра, 2008—2010). Газета Игринской 
СОШ № 5. Формат А2. Выходила 1 раз в месяц. 
«Большая перемена» (с. Дебёсы, 2009—2010). Газета Дебёсской 
школы. Редактор: библиотекарь школы. Выходила 1 раз в месяц. 
«День за днём» (п. Новый, Воткинский район, 2009—2011).  
Издание школьного информационного агентства МОУ «Волков-
ская СОШ». Главные редакторы: К. Угольникова, А. Кокорина, 
С. Просалова. Формат А4. Объём 4, 6 стр. Ч/б. 
«Здравствуй» (с. Каракулино). Газета юнкоров при кружке «Ре-
портёр» в районном Доме культуры. 
«Школьный звонок» (с. Каракулино). Газета юнкоров Караку-
линской средней школы. 
ГАЗЕТЫ СТЕННЫЕ 
Газеты стенные учебных заведений 
Газеты стенные высших учебных заведений 
«Эпицентр» (Ижевск, 2008—2013). Газета географического фа-
культета УдГУ. Учредитель: Студенческий совет географического 
факультета. В виде отдельных листов на стенде. Формат А4. Ти-
раж 1 экз. Цв. 
Газеты стенные средних специальных учебных заведений 
Стенная газета (Сарапул, 2009). Стенгазета группы 303 Сара-
пульского педагогического колледжа. 
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Газеты стенные школьные 
Газеты стенные школьные г. Ижевска 
«Лицеист» (Ижевск, 1991—2007). Газета МОУ «Лицей № 14». 
Выпускалась на листах ватмана. Объём 4 стр. Тираж 1 экз. Цв. 
Выходила 1 раз в месяц. 
«Бешеный ритм» (Ижевск, 1996—2006). Газета ГОУ «УГНГ име-
ни Кузебая Герда». Учредитель: МОУ «СОШ № 21». Формат А4. 
Объём 4 стр. Тираж 4 экз. Цв. Выходила 2 раза в месяц. 
«Школьные вести» (Ижевск, 1999). Газета МОУ «СОШ № 76». 
Учредитель: школьный клуб «Юный редактор». Выпускалась на 
ватмане. Объём 2—3 стр. Тираж 1 экз. Цв. Выходила 1 раз в месяц. 
«Мы вместе» (Ижевск, 2003—2006). Газета МОУ «ИЕГЛ № 30». 
Формат А4. Цв., ч/б. 
Стенные газеты МОУ «ИЕГЛ № 25» (Ижевск, 2003—2006). Из-
давались 14 газет по названиям журналистских клубов классов. 
Тираж 1 экз. Цв. 
Стенные газеты МОУ «СОШ № 83» (Ижевск, 2003—2006). Уч-
редитель: Совет старшеклассников. Выпускались на листах ват-
мана. Формат А4. Ч/б, цв. 
Стенная газета МОУ «СОШ № 52» (Ижевск, 2004). 
Стенная газета МОУ «СОШ № 85» (Ижевск, 2004).  
Стенные газеты МОУ «СОШ № 84» (Ижевск, 2004—2006). Вы-
пускались на листах ватмана. Объём 1 стр. Тираж 1 экз. Цв. Вы-
ходили 2 раза в месяц. 
«Алый парус» (Ижевск, 2005). Газета МОУ «СОШ № 12». 
«Гонг» (Ижевск, 2005—2006). Газета МОУ «СОШ № 53». Вы-
пускалась на листах ватмана. Объём 3 стр. Тираж 1 экз. Выходи-
ла 1 раз в месяц. 
«Муш» / «Пчела» (Ижевск, 2005—2006). Газета ГОУ «УГНГ 
имени Кузебая Герда». Формат А4. Объём 4 стр. Тираж 4 экз. 
Цв. Выходила 2 раза в месяц. 
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«Простые истины» (Ижевск, 2005—2006). Газета МОУ «СОШ 
№ 26». Формат А4. Объём 8 стр. Тираж 3 экз. Цв., ч/б. Выходила 
1 раз в месяц. 
«School life» / «Школьная жизнь» (Ижевск, 2005—2006). Газета 
МОУ «СОШ № 18». Формат А4. Объём 6 стр. Тираж 5 экз. Цв., 
ч/б. Выходила 1 раз в месяц. 
«Вестник здоровья» (Ижевск, 2005—2008). Газета отряда «Здра-
вушка» МОУ «СОШ № 70». Руководитель: И. С. Бородина.  
«Отражение» (Ижевск, 2006). Газета МОУ «Гимназия № 24». 
Учредитель: Совет министров гимназии. Выпускалась на листах 
ватмана. Объём 1—4 стр. Тираж 1 экз. Цв. Выходила 1 раз в ме-
сяц. 
«Школьный вестник» (Ижевск, 2006). Газета МОУ «СОШ 
№ 80». Формат А4. Тираж 1 экз. Цв. Выходила 1 раз в месяц. 
Стенные тематические газеты МОУ «СОШ № 24» (Ижевск, 
2008). Учредитель: Самоуправление школы. Выпускались на лис-
тах ватмана. Объём 1—3 стр. Тираж 1 экз. Цв. Выходили 1 раз 
в месяц. 
«Лови момент» (Ижевск, 2016). Газета МОУ «СОШ № 5». Вы-
пускается в виде отдельных листов на стенде. Руководитель: 
М. И. Галева. Формат А4. Объём 4 стр. 
Газеты стенные школьные сельские 
Стенная газета (д. Уть-Сюмси, 1990-е). Газета основной образо-
вательной школы. 
«Зожовец» (д. Сюромошур, 2000). Газета Сюромошурской ос-
новной образовательной школы. 
«Родничок» (п. Игра, 2001—2002). Газета 2 «Б» класса шко-
лы № 1. Руководитель: Г. Н. Лекомцева. 
«Шулдыр ӝыт» / «Весёлый вечер» (д. Кибья, Можгинский рай-
он, 2009). Газета Кибьинской школы к Дню учителя. 




Журналы печатные детские 
«Кизили» / «Звёздочка» (Ижевск, 1986 — по настоящее время). 
Литературно-художественный иллюстрированный журнал для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста на удмурт-
ском языке. Ежемесячный иллюстрированный журнал Министер-
ства народного образования (1990), Министерства культуры, пе-
чати и информации УР. Учредитель редакции: Министерство пе-
чати и информации УР. Учредитель редакции: Агентство печати 
и массовых коммуникаций (2013). Учредитель журнала: АУ УР 
«Редакция журнала “Кизили”». Главные редакторы: В. Н. Ившин, 
В. В. Сергеев, Г. А. Ходырев, У. Ш. Бадретдинов. Зам. главного 
редактора: А. А. Ельцов. Ответственный секретарь: Л. Г. Бадрет-
динова. Формат А4. Объём 16 стр. Тираж 12 000 (1990), 3000 
(2010), 1550 (2013), 2300 (2015), 1800, 2000 (2016) экз. Цв. Вы-
ходит 10 номеров в год. 
«Большая игра» (Ижевск, 1995). Учредитель: общественное объ-
единение «Республиканская федерация детских объединений 
Удмуртии». 
«Фрутика» (Ижевск, 2002—2003). Ижевский школьный журнал. 
Учредитель: ООО «Чистая вода». Создан при поддержке Управ-
ления образования администрации г. Ижевска. Главный редактор: 
Н. Лямина. Ответственный секретарь: Л. Евсеенко. Формат > А5 
< А4. Объём 28 стр. Тираж 4000 экз. Цв. 
«Размышляй-ка — Почитай-ка» (Ижевск, 2003—2009). Больше 
прочитаешь – многое узнаешь! Учредитель: ЗАО «Афродита». 
Главный редактор: Р. Ф. Кагиров. Выпускающие редакторы: 
Г. И. Старкова, А. Р. Тихомирова. Формат А4. Объём 16 стр. Ти-
раж 20 000 экз. Цв. Выходила 2 раза в месяц. 
«Сказка-раскраска — Размышляй-ка» (Ижевск, 2003—2009). 
Раскрась свой мир. Учредитель: ЗАО «Афродита». Главный ре-
дактор: Р. Ф. Кагиров. Выпускающие редакторы: Г. И. Старкова, 
А. Р. Тихомирова. Формат А4. Объём 12 стр. Тираж 900 экз. Цв. 
Выходила 2 раза в месяц. 
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Журналы печатные для детей и родителей 
«Ёжик» / «Ёжик Вова» (Ижевск, 1995—2002, 2008). Журнал для 
больших и маленьких (1995). Еженедельный журнал для детей 
(1995). Журнал для больших и маленьких (1997). Ижевский 
ежемесячный журнал для детей и ёжиков (1997). Журнал для 
детей и родителей. Журнал для детей Удмуртии. Для младшего 
школьного возраста (1999). Журнал для детей и родителей. Для 
младшего и среднего школьного возраста (2001). Учредители 
(1994): ГК УР по молодёжной политике, ТОО «ИРАРИ». Вы-
пускался при поддержке Госкомитетов УР по делам молодёжи 
и по делам национальностей, агентства ИРАРИ, при содействии 
ИД «Удмуртский университет». Зам. редактора: Н. К. Осипова. 
Редколлегия (1995): А. А. Ходыкин, Н. К. Осипова, М. М. Смета-
нин. Учредитель (1996): Коллектив редакции. Редколлегия: 
Г. Ажимов, Н. Осипова, О. Санников, М. Шакиров, М. Милюкова. 
Учредитель (1997): ООО «Контур-фото» и частные лица. Глав-
ные редакторы: Н. Осипова, О. Дородова. Ответственный за вы-
пуск: Н. Котельников. Учредитель (2001): ИГДОО «Ёжики». Уч-
редитель и издатель (2008): ООО «ИД “Ижевский Досуг”». 
Главный редактор: Н. Шуклина. Формат < А5, А5, А4, < А5. 
Объём 24, 16, 24, 16, 20, 16, 28, 20 стр. Тираж 4000 (1995), 3000 
(1997), 5000 (1998), 2000 (2001), 1500, 2000, 1500 (2002), 999 
(2008) экз. Цв. Выпускался нерегулярно. 
Спецвыпуск «Ёжик в цирке!» (Ижевск, 2003). Директор проекта: 
Ю. В. Кузнецов. Главный редактор: Н. К. Шуклина. Ответствен-
ный за выпуск: В. С. Уразаева. Формат А5. Объём 12 стр. Тираж 
5000 экз. Цв. 
«Яшка» (Ижевск, 2006—2007). Информационно-рекламный путе-
водитель для родителей. Рекламный журнал для любящих роди-
телей. Выпускался при поддержке администрации г. Ижевска, 
Управления дошкольного образования и воспитания г. Ижевска, 
Совета женщин г. Ижевска. Главный редактор: Е. Тюлькина. 
Формат А5. Объём 38, 40 стр. Тираж 5000 экз. Цв. 
«РЮКЗАЧОК с сюрпризом» (Ижевск, 2007—2012). Детский 
журнал. Для детей первой и второй возрастных групп (2007). 
Ежемесячный журнал для детей в возрасте от 5 до 9 лет, роди-
телей и педагогов. Издатель и учредитель: Некоммерческое 
партнёрство «Издательство “Технологии просвещения”». Дирек-
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тор: О. Ю. Ревина. Главный редактор: М. С. Мельникова. Фор-
мат А4. Объём 32 стр. Тираж 999, 5000 (2007—2009), 900 (2012) 
экз. Цв. Выходил 1 раз в месяц.  
«Максимка» (Ижевск, 2010—2011). Путеводитель в делах роди-
тельских. Издатель: ИП «М. В. Сазонова». Главный редактор: 
М. Сазонова. Выпускающий редактор: С. Рожкова. Формат А4. 
Объём 36, 44, 36 стр. Тираж 999, 3000 экз. Цв. 
«Большая медведица» (Ижевск, 2014—2015). Путеводная звезда 
по детству. Журнал для родителей и детей. Рекламное СМИ. 
Учредитель и издатель: А. А. Баширова. Главные редакторы: 
М. Н. Горбунова, Е. В. Волынина. Формат А5. Объём 52, 44 стр. 
Тираж 3000, 4000 экз. Цв.  
«Малыши — карандаши» (Ижевск, 2015 — по настоящее время). 
Журнал-раскраска. Яркое событие для вашего развития! Учреди-
тель: ООО «ЛистОК». Выпускается при поддержке Управления 
дошкольного образования и воспитания г. Ижевска. Главный  
редактор: О. Н. Пушина. Формат А5. Объём 24 стр. Тираж 10, 
5000 экз. Ч/б, доп. цв., цв. – обложка. 
Журналы печатные детско-юношеские 
«Витязь» (Ижевск, 1997—2000). Православно-исторический жур-
нал для детей и юношества. Серьёзный журнал для молодых и не 
только для них. Учредитель: Ижевская городская молодёжная 
общественная организация содействия военно-спортивному 
и патриотическому воспитанию «Витязи». Выходил с благосло-
вения Архиепископа Ижевского и Удмуртского Николая и при 
содействии Комитета по делам молодёжи администрации 
г. Ижевска. Главный редактор: А. В. Хлебников. Формат А4. 
Объём 48 стр. Тираж 1000 экз. Выходил 1 раз в месяц. 
«Голос юности» (Сарапул, 2006—2008). Журнал лингвистической 
гимназии № 20. 
«Голос юности» (Ижевск, 2006—2010). Детский познавательно-
развлекательный журнал (2006). Детско-юношеский познаватель-
но-развлекательный журнал (с 2007). Журнал Республиканского 
общественного движения за духовное и физическое здоровье 
«Юность». Учредитель: ООО «Арта». Издатель: ИП «Т. М. Ко-
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кошкина» (до 2008). Главные редакторы: Е. Пушина (2006), 
В. Мирченко (с 2007). Выходил 2 раза (2006), 1 раз (2007) в ме-
сяц. Формат А4. Объём 28, 36, 42, 40, 28, 36, 28 стр. Ти-
раж 999 (2006), 2000, 1500, 2000 (2007), 1000, 2000 (2008), 
1000 экз. Цв.  
«Подсолнух» (Ижевск, 2007—2008). Журнал для тех, кто растёт. 
Издатель: Республиканский центр детской и юношеской журна-
листики «Журавейник». Издательский директор: А. Мурадян. 
Выпускался при поддержке Ижевского городского общественного 
благотворительного фонда «Горячая точка». Главный редактор: 
О. Чиркова. Формат А4. Объём 24 стр. Тираж 999 экз. Цв. 
«Голоса юности» (Ижевск, 2010—2011). Издатель: О. Казанцева. 
Выпускающий редактор: О. Чиркова. Формат А4. Объём 48, 
52 стр. Тираж 999 экз. Цв. 
«Вестник школьного туризма» (Ижевск, 2010—2013). Учредитель 
и издатель: ООО «Консалтинговая компания “Компас”». Гене-
ральный партнёр акции: туроператор ООО «ТК “Горизонт”». 
Главный редактор: Л. А. Рахимгулова. Формат А4. Объём 62 стр. 
Тираж 3000 (вып. 1), 5000 (вып. 2, 3) экз. Цв. Выходил в сентяб-
ре каждого года. 
Журналы печатные юношеские / молодёжные 
«Инвожо» / «Солнцеворот» / «ИNVОЖО» (Ижевск, 1990 — по 
настоящее время). Литературно-художественный и общественно-
политический журнал обкома ВЛКСМ Удмуртии и Союза писа-
телей Удмуртии (1990). Молодёжный журнал (2006—2011). Со-
временный. Культурный. Национальный (с 2012). Молодёжный 
журнал (2016). Учредители: Союз писателей УАССР, редакция 
журнала «Инвожо» (1990). Комитет по работе с молодёжью УР, 
Автономное учреждение УР «Редакция журнала “Инвожо”». Из-
даётся при поддержке Министерства печати и информации УР 
и Министерства национальной политики УР. Учредитель: Мини-
стерство печати и информации УР (2006). Учредитель редакции: 
Удмуртская Республика (2010), Министерство культуры, печати 
и информации УР (2012). Агентство печати и массовых комму-
никаций УР (2016). Учредители журнала: Союз писателей УР, 
Министерство по делам молодёжи УР (2010). Автономное учре-
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ждение УР «Редакция журнала “Инвожо”» (с 2012). Главные ре-
дакторы: А. А. Арзамазов, П. М. Захаров (1999 — по настоящее 
время). Зам. главного редактора: Л. Н. Орехова. Формат А5, А4. 
Объём 96, 64, 88, 112, 64 стр. Тираж 5000 (1990), 200 (2005), 
1000 (2006), 1050 (2016) экз. Цв. – обложка и плашки (1990). 
Цв. Выходит 1 раз в месяц. Режим доступа: www.invozho.ru. 
«Олимп» / «OLYMP» (Ижевск, 1991—2011). Информационно-
рекламный журнал (1991). Независимый информационно-
рекламный журнал по силовым видам спорта (1992). Независи-
мый ежеквартальный журнал по силовым видам спорта (1993). 
Независимый журнал для профессионалов, специалистов и лю-
бителей силовых видов спорта (1996). Учредитель: Тяжёло-
атлетический клуб «Олимп» г. Ижевска. Издатель: ТОО «Фир-
ма “Олимп”». Главный редактор: В. Салтыков. Зам. главного ре-
дактора: А. Лукашев, А. Николаев, А. Медведев, Р. Хайруллин. 
Выпускался при поддержке Государственного комитета УР по 
физической культуре и спорту, при финансовой поддержке Вы-
боргского района г. Санкт-Петербурга, Евроазиатского банка 
экономического развития, банка-агента Правительства УР, Фе-
дерации тяжёлой атлетики Пермской области, при содействии 
Федерации тяжёлой атлетики России и Центра развития 
тяжёлой атлетики и спортивно-гуманистического движения. 
Формат А5, > А4. Объём 50, 68, 50, 42, 34, 58, 34, 46, 30, 42, 82, 
38 стр. Тираж 10 000, 3005 экз. Ч/б, цв. – обложка. Выходил 
1 раз в квартал. 
«Шунды» / «Солнце» (Ижевск, 1997). Вестник удмуртской мо-
лодёжной общественно-политической организации. Подготовили 
студентки отделения журналистики факультета удмуртской фи-
лологии. Формат А4. Объём 8 стр. Ч/б. 
«PERSONA NON-GRATA» / «Персона нон грата» (Ижевск, 
2001). Ежемесячное молодёжное издание города Ижевска. Учре-
дитель: ЗАО «Поликом». Арт-директор: А. Суворов. Литератур-
ный редактор: В. Патрин. Ответственный секретарь: О. Кузнецо-
ва. Формат А4. Объём 28 стр. Тираж 10 000 экз. Ч/б. Выпускал-
ся в форме журнала (на двух скрепках). Вышел 1 номер.  
«Свадьба» (Ижевск, 2002). Каталог для новобрачных. Фор-
мат А5. Объём 32 стр. Тираж 4000 экз. Цв. 
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«Столичный бамбук» (Ижевск, 2005). Журнал молодёжного 
пресс-клуба «Лаборатория успеха». 
«DINAMIT» / «Динамит» / «Dinamit» (Ижевск, 2005—2006). 
Первый республиканский молодёжный журнал (№ 1). Журнал 
динамичных людей (с № 3). Учредители: ООО РК «Динамит»; 
ООО РА «Де Люкс». Издавался при поддержке Госкомитета УР 
по делам молодёжи. Главные редакторы: М. Сентякова, В. Пле-
ханова, В. Одинцова. Формат А5, >А5. Объём 54, 46, 74, 58 стр. 
Тираж 5000, 3000 экз. Цв. Выходил 1 раз в месяц.  
«Свадьба» – специальное тематическое приложение (в составе 
журнала-аллигата № 4 за 2006). 
«Молодёжный форум Удмуртии» (Ижевск, 2005—2008). Издание 
молодёжного пресс-клуба «Лаборатория Успеха». Учредитель: 
АНО «Центр стратегического планирования УР». Издавался  
при поддержке Главного федерального инспектора в ПФО 
А. Н. Кобзева. Главный редактор: Г. Буйлов. Формат <А5. Объём 
20 стр. Тираж 1000 экз. Ч/б, цв. – обложка. 
«Честь имею» (Ижевск, 2006). Журнал о тех, кому мы верим 
и доверяем. Учредитель: ИД «Честь имею». Главный редактор: 
А. Рабинович. 
«Портфолио» / «Портфолио. Ижевск» (Ижевск, 2006—2008). 
Журнал о хороших людях. Издатель: Издательский дом «Честь 
имею». Главный редактор: А. Рабинович. Выпускающий редактор: 
А. Калистова (2006). Издатель: ООО PR-агентство «Честь имею». 
Генеральный директор: А. Рабинович. Главные редакторы: А. Ка-
листова, Т. Чертищева (2008). Формат А5. Объём 40, 44, 52, 48, 
56, 52, 48 стр. Тираж 999, 2000, 5000 экз. Цв. 
«Берега» (Ижевск, 2007). Литературный журнал молодых писа-
телей Поволжья. Учредитель: Координационный совет молодых 
писателей ПФО. 
«Авангард. Движение вперёд» (Ижевск, 2007—2009). Молодёж-
ный журнал. Учредитель: Государственный комитет УР по делам 
молодёжи. И.о. главного редактора: И. Колпаков. Выпускающие 
редакторы: Ю. Караваева, А. Конькова. Формат А4. Объём 62 стр. 
Тираж 1000 экз. Цв. 
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«Ижевск спортивный» (Ижевск, 2007—2010). Хороший журнал 
о спорте и не только. Издание подготовлено по заказу Управле-
ния по физической культуре и спорту администрации г. Ижевска 
Издательским центром «Диалог». Главный редактор: Н. Шадри-
на. Молодёжный проект «Пижон» (2008). Директор: М. Марга-
сов. Редакторы: В. Исаков, М. Маргасов. И.о. редактора: М. Со-
бянина. Объём 20, 24, 30, 36 стр. Тираж 999 экз. Цв. 
«Италмас» (Ижевск, 2007—2014). Литературно-художественный 
и публицистический журнал. Учредители: Камский институт гу-
манитарных и инженерных технологий, Благотворительный фонд 
имени писателя М. П. Петрова. Главные редакторы: З. А. Богомо-
лова, В. А. Никулин. Зам. главного редактора: С. М. Решетников, 
Н. В. Варламова. Ответственный секретарь: Ю. Н. Разина. Редак-
тор: С. В. Матвеев. Формат А4. Объём 110 стр. Тираж 500 экз. 
Ч/б, цв. – обложка. Выходил 4, 6 раз в год. 
«Спорт 18» (Ижевск, 2009—2012). Массовое информационно-поз-
навательное издание. Издавался при поддержке Министерства по 
физической культуре, спорту и туризму УР. Автор проекта: 
М. Корепанов. Шеф-редактор: А. Гузий. Редакторы: Н. Малыше-
ва, С. Александров. Учредитель: Т. М. Кокошкина (2012). Фор-
мат А4. Объём 52, 40, 32, 44, 36, 40, 32 стр. Тираж 999, 3000 экз. 
Выходил 1 раз в месяц. 
«Свадьба. Ижевск» (Ижевск, 2009—2014). Журнал для ново-
брачных. Рекламно-информационное издание. Учредитель: ИП 
«И. А. Щепков». Главный редактор: И. А. Щепков. Выпускающий 
редактор: Е. Булдакова. Формат А4. Объём 176 стр. Тираж 
5000 экз. Режим доступа: www.svadbaizh.ru. 
«PRO Глазов» (Глазов, 2011). Будь в теме! Информационно-
развлекательный журнал. Издатель: ИП «Д. А. Лубнина». Редак-
тор: Д. Лубнина. Формат А5. Объём 28 стр. Тираж 999 экз. Цв. 
«ПАZZЛ» (с. Завьялово, 2011—2012). Журнал для молодёжи За-
вьяловского района. Редакторы: В. Бочкарёва, А. Смолина, К. Ни-
китенков, И. Иванова. Формат А5. Объём 40 стр. Цв. Выходил 
нерегулярно. 
«Кирпич» (Ижевск, 2016). Молодёжный журнал андеграундной 
культуры. Редактор: К. Остальцев. Формат >А4. Объём 68 стр. 
Тираж 1 экз. Цв. Вышел 1 номер. 
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Журналы печатные научные, образовательные, студенческие  
«Учёные записки» (Ижевск, 1946—1971). Журнал Удмуртского 
государственного педагогического института. Издание редакци-
онно-издательского совета Удмуртского и Глазовского педагоги-
ческих институтов (1968, 1971). Ответственные редакторы: 
А. В. Черков (1946), М. П. Бабин (1951, 1954), Н. С. Пономарёв 
(1956, 1958, 1968), Д. И. Арбатский (1968), А. Я. Белова (1969), 
П. Л. Горфункель (1971). Главный редактор: В. Е. Майер (1970). 
Редакторы: В. М. Власова (1956—1958, 1968), Е. А. Матвеев 
(1967), И. М. Власов (1968), В. И. Петровский (1969). Зам. ре-
дактора: С. П. Дерендяев (1957). Редколлегия выпусков по гума-
нитарным наукам: П. Л. Горфункель, В. Н. Захаров, Н. М. Ми-
хайловская, Б. Г. Плющевский (1956, 1969), В. Е. Майер, 
А. С. Пономарёв (1967), К. А. Пономарёв, Е. И. Белослудцева, 
А. А. Бабинцева, В. И. Петровский, Н. С. Качалина, А. М. Акма-
ров (1968), В. А. Евстафьев, Л. А. Чешкова (1969), П. М. Чура-
ков, А. К. Байметов, П. С. Орехов (1971). Редколлегия выпусков 
по физико-математическим и экономическим наукам: А. А. Ива-
нов, В. Т. Харитонов, В. В. Мазунин (1957), К. М. Кулькин 
(1968), Н. С. Пономарёва, А. А. Бабинцева (1969). Формат А5. 
Средний объём 76—338 стр. Тираж 500 (1946), 1000 (1951), 330 
(1956), 600 (1958), 800 (1967), 500 (1968) экз. Ч/б. Вышло 
24 выпуска. 
«Вордскем кыл» / «Родное слово» (Ижевск, 1990 — по настоя-
щее время). Научно-методический журнал на удмуртском языке 
для учителей школ и воспитателей детсадов, краеведов, истори-
ков, учёных, аспирантов и студентов вузов. Приложение к жур-
налу «Кенеш». Учредитель: Министерство народного образования 
УР, Институт повышения квалификации учителей (1990). Учре-
дитель редакции: Агентство печати и массовых коммуникаций 
УР. Учредитель журнала: автономное учреждение УР «Редакция 
журнала “Вордскем кыл”» (2016). Главные редакторы: А. Н. Ува-
ров, И. М. Байметов, П. Н. Баженов. Зам. главного редактора: 
Р. С. Пчельникова, Р. О. Хайдаров. Ответственные секретари: 
Р. О. Хайдаров, Г. В. Романова. Зам. главного редактора по науке: 
А. А. Клементьев. Зам. главного редактора по проектам: А. Ю. Ко-
репанов. Формат <А5, А4. Объём 96, 58 стр. Тираж 2500, 500, 
550 экз. Ч/б, цв. – обложка. Выходит 12, 10, 6 раз в год. 
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«Вестник Удмуртского университета» (Ижевск, 1991 — по на-
стоящее время). Научно-публицистический журнал. С 2003 – на-
учный журнал. Учредитель и издатель: ФГБОУ ВО «Удмуртский 
государственный университет». Главные редакторы: В. А. Жу-
равлёв, А. А. Грызлов, Н. С. Ладыжец, Н. И. Леонов, Г. В. Мерзля-
кова (с 2013). Зам. главного редактора: С. М. Решетников, 
Р. А. Галиахметов, В. Е. Шудегов, А. А. Грызлов, И. В. Меньшиков. 
Ответственные редакторы: З. З. Зинатуллин, Н. И. Шлык, 
Г. А. Рудольский, В. Е. Владыкин, А. А. Разин, В. И. Родионов, 
И. Е. Егоров, В. И. Чулков, С. С. Савинский, И. В. Тараканов, 
Н. И. Пушина, Н. Е. Зубцовский, Ю. С. Перевощиков, Е. Л. Тон-
ков, А. А. Петраков, В. А. Аветисян, В. Б. Кошаев, А. Г. Шкляев, 
В. В. Иванов, Н. С. Ладыжец, Н. В. Киреева, И. С. Фотин, 
Л. И. Донецких, В. П. Овечкин, В. И. Чулков, В. А. Чиркин, 
Н. П. Лигенко, Г. П. Белорукова, А. В. Ишмуратов, В. М. Басов, 
В. Н. Яковлев, В. Е. Владыкин, А. П. Бельтюков, С. Н. Попова, 
К. В. Павлов, О. Г. Баранова. Ответственные за выпуск: В. В. Ива-
нов. Редакторы: Л. Н. Плетнёва, Э. Н. Лобанова, Л. Ф. Тюкина, 
Л. М. Клименко, В. И. Бацекало, Т. И. Чукавина. Ответственный 
секретарь: Л. М. Клименко.  
С 1991 – выпускаются политематические сборники, 1992 – вы-
пуски по тематическим направлениям, 1994 – тематические вы-
пуски и серии, с 2003 – серии. Формат <А4, А4, >А5<А4. Сред-
ний объём 60—320 стр. Тираж 300, 250, 300, 100, 200, 300, 150, 
600, 200, 100 экз. Ч/б, доп. кор., син. цв. – обложка. Выходил 
4, 6 раз в год. Режим доступа: vestnik.udsu.ru.  
Спецвыпуск, посвящённый О. Мандельштаму (Ижевск, 1992). 
Спецвыпуск Центра экологических исследований при Удмурт-
ском университете, посвящённый вопросам химического разору-
жения (Ижевск, 1994). 
Спецвыпуск, посвящённый 20-летию кафедры экономики, орга-
низации и планирования промышленного производства (Ижевск, 
1994). 
Спецвыпуск, посвящённый Е. А. Миллиор (Ижевск, 1995). 
Спецвыпуск: Взаимодействие культур (Ижевск, 1996). 
Спецвыпуск, посвящённый 75-летию Б. О. Кормана (Ижевск, 1997). 
Спецвыпуск, посвящённый 80-летию профессора В. Е. Майера 
(Ижевск, 1998). 
Спецвыпуск: Филология (Ижевск, 1999). 
Спецвыпуск, посвящённый 70-летию УдГУ (Ижевск, 2001). 
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«Вестник Удмуртского университета. Математика» (Ижевск, 
1991—2002). «Вестник Удмуртского университета. Математика. 
Механика. Компьютерные науки» (Ижевск, 2003 — по настоя-
щее время). Научный журнал. Главные редакторы: А. В. Борисов, 
Н. Н. Петров. Заместители главных редакторов: В. А. Зайцев, 
И. С. Мамаев. Формат А4. Средний объём 132—604 стр. Тираж 
70 экз. Выходит 4 раза в год. Режим доступа: vestnik.udsu.ru. 
«Вестник Удмуртского университета. Биология. Науки о Зем-
ле» (Ижевск, 1991—2004). Научный журнал. Главный редактор: 
О. Г. Баранова. Ответственный секретарь: О. В. Сидорова. Фор-
мат А4. Средний объём 94—194 стр. Тираж 300 экз. Выходит 
2 (2008—2009), 4 раза в год. Режим доступа: vestnik.udsu.ru. 
«Вестник Удмуртского университета. Биология» (Ижевск, 
2005—2007). Формат А4. Средний объём 78—166 стр. Выходил 
1 раз в год. 
«Вестник Удмуртского университета. Науки о Земле» (Ижевск, 
2005—2007). Формат А4. Средний объём 121—268 стр. Выходил 
1 раз в год. 
«Вестник Удмуртского университета. История и филология» 
(Ижевск, 1994—2004). Научный журнал. Главный редактор: 
Е. А. Подшивалова. Заместитель главного редактора: В. В. Пуза-
нов. Формат А4. Средний объём 104—216 стр. Тираж 300 экз. 
Выходит 3 (2008—2009), 4 (2010—2014), 6 (2015—2016) раз в год. 
Режим доступа: vestnik.udsu.ru. 
«Вестник Удмуртского университета. История» (Ижевск, 2005—
2007). Формат А4. Средний объём 210—250 стр. Выходил 1 раз 
в год. 
«Вестник Удмуртского университета. Филологические науки» 
(Ижевск, 2005—2007). Формат А4. Средний объём 175—232 стр. 
Выходил 1, 2 раза в год. 
«Вестник Удмуртского университета. История. Филология» 
(Ижевск, 2008 — по настоящее время).  
«Вестник Удмуртского университета. Экономика и право» 
(Ижевск, 1991—2004). Научный журнал. Главный редактор: 
В. В. Матвеев. Заместитель главного редактора: Е. А. Белокрыло-
ва. Формат А4. Средний объём 114—284 стр. Выходил 2 (2008—
2009), 4 (2010—2014), 7 (2015) 6 (2016) раз в год. Режим доступа: 
vestnik.udsu.ru. 
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«Вестник Удмуртского университета. Экономика» (Ижевск, 
2005—2007). Формат А4. Средний объём 176—354 стр. Выходил 
1 раз в год. 
«Вестник Удмуртского университета. Правоведение» (Ижевск, 
2005—2007). Формат А4. Средний объём 198—291 стр. Выходил 
1, 2 (2005) раза в год. 
«Вестник Удмуртского университета. Философия. Психология. 
Педагогика» (Ижевск, 1991—2004). Научный журнал. Главный 
редактор: Н. И. Леонов. Ответственный секретарь: Я. С. Сунцова. 
Формат А4. Средний объём 59—207 стр. Выходит 2 (2008—2011), 
4 раза в год. Режим доступа: vestnik.udsu.ru. 
«Вестник Удмуртского университета. Социология и филосо-
фия» (Ижевск, 2005—2007). Формат А4. Средний объём 232—
304 стр. Выходил 1 раз в год. 
«Вестник Удмуртского университета. Психология и педагоги-
ка» (Ижевск, 2005—2007). Формат А4. Средний объём 181—
203 стр. Выходил 1 раз в год. 
«Вестник Удмуртского университета. Физика и химия» 
(Ижевск, 1991—2014). Научный журнал. Главный редактор: 
В. И. Корнев. Формат А4. Выходил 4 раза в год.  
«Вестник Удмуртского университета. Физика» (Ижевск, 2005—
2007). Формат А4. Средний объём 154—236 стр. Выходил 1 раз 
в год. 
«Вестник Удмуртского университета. Химия» (Ижевск, 2005—
2007). Формат А4. Средний объём 147—236 стр. Выходил 1 раз 
в год. 
«Известия Отдела математики и информатики» (Ижевск, 1993—
1994) / «Известия Института математики и информатики» 
(Ижевск, 1995 — по настоящее время). Выходит 2 раза в год.  
«Вестник Удмуртского университета. Искусство и дизайн» 
(Ижевск, 2005—2007). Научный журнал. Формат А4. Объём 142—
182 стр. Выходил 1 раз в год.  
«Grant Hotel» (Ижевск, 2005 — по настоящее время). Информа-
ционный бюллетень отдела грантов и программ УдГУ. Редактор 
выпуска: С. Г. Морозов. Формат А4. Объём 12 стр. Тираж 50 экз. 
Ч/б. Режим доступа: http://v4.udsu.ru/science/konkurs now. 
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«Образование в Удмуртии» (Ижевск, 1996—1999). Информаци-
онно-методическое издание Министерства образования УР. Вы-
пускался сериями.  
Серия «Психология и педагогическая практика». Ответственный 
редактор: В. А. Байметов. Ответственный за выпуск: А. Ф. Радевич.  
Межведомственная серия «Социальная реабилитация и адапта-
ция несовершеннолетних с девиантным поведением». Издание 
осуществлено под эгидой: Правительства УР – Министерства 
народного образования УР, Государственного комитета УР по 
делам молодёжи, Министерства внутренних дел УР, Прокурату-
ры УР, Министерства здравоохранения УР, администрации 
г. Ижевска, Республиканского инновационного учебно-методи-
ческого Центра МНО УР. Редактор: С. Л. Копотев. Ответствен-
ные за выпуск: Л. В. Бессонова, А. Н. Леошко.  
Серия «Образовательные потребности». Издание осуществлено 
Республиканским Центром развития образования Министерства 
народного образования УР. Ответственный за выпуск: А. Н. Ле-
ошко. Формат А5. Объём 110, 16 стр. Тираж 800, 1000 экз. Ч/б. 
Выходил 1 раз в квартал. 
«Вестник педагогического опыта» (Глазов, 1997 — по настоящее 
время). Научно-методический журнал. Учредитель: ФГБОУ ВО 
«Глазовский государственный педагогический институт имени 
В. Г. Короленко». Выпускается сериями. Главные редакторы: 
В. В. Беляев, А. С. Казаринов, Р. Р. Камалов. Редакторы: Т. В. Те-
легина, Л. П. Демина, Л. В. Ларионова, Т. В. Мезенцева. Фор-
мат А5. Объём 50, 64, 56, 48, 96, 120 стр. Тираж 40—100 экз. Ч/б, 
цв. – обложка. 
«КЛАСС» (Ижевск, 1997—1999). Информационный бюллетень. 
«КЛАССный журнал» (Ижевск, 1997—1999). Периодическое из-
дание для педагогов, родителей и руководителей образователь-
ных учреждений. Учредитель и издатель: ОО ИОО «Центр гума-
нитарного образования». Директор, главный редактор: А. Кузне-
цов. Выпускающий редактор: А. Козин. Формат А5. Объём 34, 
36 стр. Тираж 2000 (№ 1), 3000 (№ 2), 1000 (№ 3, 4) экз. Ч/б. 
Выходил 1 раз в месяц. 
«Учебная физика» (Глазов, 1997—2002, 2013). Primus inter pares. 
Научно-практический журнал преподавателей физики, учителей, 
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студентов, учащихся (1997). Научно-практический журнал Рос-
сийской академии образования. Учредители: Министерство на-
родного образования УР, Комитет по науке, среднему и высшему 
профессиональному образованию при Правительстве УР, Глазов-
ский государственный педагогический институт имени В. Г. Ко-
роленко. Главный редактор: В. В. Майер. Формат А5. Объём 82, 
62, 64 стр. Ч/б, цв. – обложка. Выходил 6, 4 раза в год. 
«Вестник Инженерной академии УР и Уральского междуна-
родного инженерного университета» (Ижевск, 1998). Научно-
методический и информационно-публицистический журнал. Вы-
ходил сериями.  
Серия «Проблемы профессионального образования». Главный 
редактор: И. Е. Синицына. Формат А4. Объём 146 стр. Тираж 
200 экз.  
Серия «Экология, ресурсосбережение и природопользование». 
Главный редактор: В. А. Никулин. Объём 204 стр. Тираж 400 экз. 
Выходил 4 раза в год. 
«Империя математики» (Ижевск, 1998—2002). Международный 
физико-математический журнал для юношества. Предназначен 
для школьников, студентов и учителей. Учредители: Министер-
ство образования УР, Московский центр непрерывного матема-
тического образования, Удмуртский государственный универси-
тет. Главный редактор: А. В. Борисов. Исполнительный редактор: 
И. С. Мамаев. Зав. редакцией: А. Н. Чураков. Зам. редактора: 
А. Г. Арзамасцев. Формат >А5 <А4. Объём 114, 96, 120 стр. Ч/б, 
цв. – обложка. 
«Вестник Ижевского государственного технического университе-
та имени М. Т. Калашникова» (Ижевск, 1998 — по настоящее вре-
мя). Научно-теоретический журнал. Главный редактор: Б. А. Яки-
мович. Зам. главного редактора: В. А. Алексеев, Ю. О. Михайлов. 
Формат А4. Объём средний 160—190 стр. Тираж 500 экз. Выхо-
дит 4 раза в год. Режим доступа: old.istu.ru/unit/izdat/izdaniya/  
period/vestnik.  
«Интеллектуальные системы в производстве» (Ижевск, 2003 — 
по настоящее время). Научно-практический журнал. Главный ре-
дактор: В. А. Алексеев. Зам. главного редактора: В. А. Тененев. 
Средний объём 120—150 стр. Выходит 4 раза в год. 
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«Математические модели и информационные технологии в ор-
ганизации производства» (Ижевск, 2004 — по настоящее время). 
Научно-практический журнал. Научный редактор: В. Е. Лялин. 
Ответственный за выпуск: О. М. Перминова. Выходит 1 раз в по-
лугодие. 
«Социально-экономическое управление: Теория и практика» 
(Ижевск, 2004 — по настоящее время). Научно-практический 
журнал. Ответственный за выпуск: Н. Г. Соколова. Средний 
объём 220 стр. Выходит 2 раза в год. 
«Вестник Ижевской государственной сельскохозяйственной 
академии» (Ижевск, 2004 — по настоящее время). Научно-
практический журнал. Учредитель: ФГБОУ ВО «Ижевская госу-
дарственная сельскохозяйственная академия». Главный редактор: 
А. И. Любимов. Научный редактор: И. Ш. Фатыхов. Редакторы: 
С. В. Полтанова, И. М. Мерзлякова. Формат А4. Тираж 500 экз. 
Средний объём 80 стр. Ч/б, цв. — обложка. Выходит 4 раза в год. 
«Новое образование» (Ижевск, 2005—2011). Педагогический на-
учно-методический журнал. Издавался в рамках проекта Удмурт-
ской республиканской общественной организации «Ассоциация 
“Новое образование”», «Новые образовательные технологии для 
развития личности» (2005). Издавался в рамках проекта кафедры 
педагогических инноваций ИПК и ПРО УР и Удмуртской обще-
ственной организации «Ассоциация “Новое образование”», «Но-
вые образовательные технологии для развития личности» (2008). 
Учредитель: ООО «Издательство “Школьный дом”». Главный  
редактор: А. Ковальчукова. Ответственный редактор: Е. Р. Бли-
нова. Редакторы: О. Д. Винокур, О. В. Комарова, А. Г. Никитин, 
П. А. Кощеева. Формат А4. Объём 46 стр. Тираж 900, 1000 экз. 
Ч/б, цв. – обложка. Выходил 1 раз в квартал. 
«Вестник образования и науки Удмуртской Республики» 
(Ижевск, 2005 — по настоящее время). Официальный печатный 
орган Министерства образования и науки УР. Учредители: Ми-
нистерство образования и науки УР, Удмуртский научный центр 
УрО РАН, УРО «Союз научных и инженерных общественных 
отделений», Информационно-издательское некоммерческое парт-
нёрство «Плеяда». Главные редакторы: А. В. Чулков, С. А. Горо-
жанина. Зам. главного редактора: Е. Э. Шабалина. Редактор: 
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Е. В. Любич. Ответственный за выпуск: Л. Б. Куклина. Фор-
мат А4, >А5<А4. Объём 34, 38, 50, 54, 34, 54, 32, 40 стр. Тираж 
999, 2000, 3000, 1000 экз. Ч/б, доп. цв. на обложке. Выходит 
4 раза в год. 
«Вестник КИГИТ» (Ижевск, 2006—2015). Научный сборник. Уч-
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СПТУ-4 ....................................................................................................... 44 
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ФЗУ Ижстальзавода ............................................................................. 14 
«Строитель» (Можга, 1972). Стенгазета профессионально-
технического училища № 12 .............................................................. 44 
«Удком» (Ижевск, 1923—1926). Стенгазета Ижевского Вот-
педтехникума ............................................................................................ 14 
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«Юный сельскохозяйственник» (Сарапул, 1924). Стенгазе-
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посёлка ........................................................................................................ 45 
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нии № 3 ....................................................................................................... 16 
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«СОШ № 70» ........................................................................................... 92 
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лы № 46 ...................................................................................................... 45 
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№ 44 .............................................................................................................. 45 
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лы № 14 ...................................................................................................... 45 
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лы № 22 ...................................................................................................... 17 
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лы № 7 ......................................................................................................... 45 
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школы № 20 .............................................................................................. 45 
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цей № 14» .................................................................................................. 92 
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«ИЕГЛ № 30» ........................................................................................... 92 
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ступени ........................................................................................................ 16 
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лы № 24 ....................................................................................................... 17 
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лы № 30 ...................................................................................................... 17 
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зия № 24» ................................................................................................... 92 
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лы № 23 ....................................................................................................... 17 
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«СОШ № 26» ........................................................................................... 92 
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школы № 21 .............................................................................................. 18 
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школы № 27 .............................................................................................. 45 
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«СОШ № 76» ........................................................................................... 92 
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«СОШ № 80» ........................................................................................... 92 
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лы № 56 ...................................................................................................... 46 
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школы .......................................................................................................... 46 
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район, 1935) .............................................................................................. 18 
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«Колючка» (п. Кез). Стенгазета Удинской восьмилетней 
школы .......................................................................................................... 46 
«Отличник» (с. Завьялово, Ижевский район, 1936) ......................... 19 
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район, 2009) .............................................................................................. 93 
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«Андан» / «Сталь» (Ижевск, 1929). Стенгазета Ижстальза-
вода ............................................................................................................... 20 
«Блоха» (Ижевск, 1926). Стенгазета мастерской ремонтно-
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«Вальцовщик» (Ижевск, 1981). Стенгазета цеха № 16 ПО 
«Ижсталь» ................................................................................................. 49 
«Вперёд» (Можга, 1972). Стенгазета завода дубильных экс-
трактов ........................................................................................................ 49 
«Говорит комсомольский прожектор» (Ижевск, 1972). 
Стенгазета участка Ижевского машиностроительного 
завода ........................................................................................................... 49 
«Гудок» (Ижевск, 1926). Стенгазета теплосилового цеха 
Ижстальзавода ......................................................................................... 20 
«Декадник» (Ижевск, 1941). Стенгазета железнодорожного 
транспорта Ижевского металлургического завода ................... 24 
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«Заводоуправленец» (Ижевск, 1931). Стенгазета заводо-
управления завода .................................................................................. 21 
«За качество» (Ижевск, 1935). Стенгазета Ижевского мото-
завода ........................................................................................................... 21 
«За качество» (Ижевск, 1935). Стенгазета 2-го отдела 30-й 
мастерской цеха машиностроения Ижстальзавода .................. 21 
«За коммунистический труд» (Можга, 1961—1972). Стенга-
зета фабрики «Красная звезда» ........................................................ 47 
«За мир» (Ижевск, 1957—1961). Стенгазета цеха № 73 
Ижевского машиностроительного завода .................................... 47 
«За реконструкцию» (Ижевск, 1935). Стенгазета мастер-
ской цеха машиностроения Ижстальзавода ................................ 21 
«Инструментальщик» (Ижевск, 1965). Стенгазета цеха 13 
завода «Буммаш» .................................................................................... 47 
«Кальщик» (Ижевск, 1935). Стенгазета 44-й мастерской це-
ха машиностроения Ижстальзавода ............................................... 21 
«Картонажник» (Можга, 1972). Стенгазета цеха культтова-
ров фабрики «Красная звезда» ......................................................... 49 
«Колотушка» (Ижевск, 1930). Стенгазета молотовой мас-
терской Ижстальзавода ........................................................................ 20 
«Коммунальщик» (Ижевск, 1957). Стенгазета Ижевского 
машиностроительного завода ............................................................ 47 
«Комсомолец» (Ижевск, 1940). Стенгазета кузнечно-терми-
ческого цеха металлургического завода ........................................ 24 
«Комсомолец» (Ижевск, 1941). Стенгазета цеха № 37 
Ижевского машиностроительного завода .................................... 24 
«Комсомолец» (Ижевск, 1952). Стенгазета красного уголка 
предприятия Ждановского района г. Ижевска .......................... 46 
«Комсомолец» (Глазов, 1959) .................................................................... 47 
«Комсомолец» (Можга, 1972). Стенгазета цеха культтова-
ров фабрики «Красная звезда» ......................................................... 49 
«Конструктор» (Ижевск, 1965). Стенгазета ГСКБ завода 
«Буммаш» .................................................................................................. 48 
«Корьевик» (Можга, 1972). Стенгазета сырьевого цеха за-
вода дубильных экстрактов ................................................................ 49 
«Красный лекальщик» (Ижевск, 1930—1931). Стенгазета 
Краснознамённого цеха Ижстальзавода ....................................... 20 
«Красный лесоруб» (Ижевск, 1940). Стенгазета Ижлес-
промкомбината ........................................................................................ 24 
«Красный полировщик» (Ижевск, 1931) .............................................. 21 
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«Красный прожектор» (Ижевск, 1926). Стенгазета Иж-
стальзавода ................................................................................................ 20 
«Кузнец» (Ижевск, 1981). Стенгазета цеха № 15 ПО «Иж-
сталь» ........................................................................................................... 50 
«Лампочка Ильича» (Ижевск, 1930—1931). Стенгазета 
Ижевской ГРЭС ...................................................................................... 21 
«Ленинец» (Ижевск, 1930—1931). Стенгазета механического 
цеха Ижстальзавода ............................................................................... 21 
«Лесозаготовитель» (п. Игра, 1971). Стенгазета лесопункта ...... 48 
«Литейщик» (Ижевск, 1957). Стенгазета Ижевского метал-
лургического завода ............................................................................... 47 
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Ижстальзавода ......................................................................................... 20 
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Ижевского металлургического завода ........................................... 24 
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леспромхоза ............................................................................................... 48 
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завода «Буммаш» .................................................................................... 48 
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Ижстальзавода ......................................................................................... 20 
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«Кожевник» (Сарапул, 1924—1925). Стенгазета коже-
венного завода .......................................................................................... 19 
«Сборщик» (Ижевск, 1938). Стенгазета Ижевского мотоза-
вода ............................................................................................................... 23 
«Сверло» (Ижевск, 1931). Стенгазета цеха Ижстальзавода ......... 21 
«Сверло» (Ижевск, 1938). Стенгазета механического цеха 
фабрики охотружей ............................................................................... 23 
«Серебрянка» (Ижевск, 1981). Стенгазета цеха № 18 ПО 
«Ижсталь» ................................................................................................. 50 
«Смена» (Можга, 1972). Стенгазета цеха культтоваров фаб-
рики «Красная звезда» ......................................................................... 49 
«Стахановец» (Ижевск, 1940). Стенгазета металлургическо-
го и машиностроительного заводов ................................................ 24 
«Стержень» (Ижевск, 1931). Стенгазета цеха Ижстальза-
вода ............................................................................................................... 21 
«Стрелок» (Ижевск, 1930). Стенгазета мастерской охот-
ничьих ружей ........................................................................................... 20 
«Строитель» (Глазов, 1959). Стенгазета СУ-2 .................................... 47 
«Темпы и качество» (Ижевск, 1935). Стенгазета 25-й мас-
терской цеха машиностроения Ижстальзавода ......................... 22 
«Ударник» (Ижевск, 1930). Стенгазета мастерских «Динамо» ...... 20 
«Ударник» (Ижевск, 1930). Стенгазета инструментальной 
мастерской Ижстальзавода ................................................................. 20 
«Ударник» (Ижевск, 1933). Стенгазета цеха машинострое-
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тальной мастерской Ижстальзавода ............................................... 21 
«Шпалорез» (Сарапул, 1938). Стенгазета Сарапульской ле-
собазы .......................................................................................................... 23 
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«Буммаш» .................................................................................................. 48 
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«Ижсталь» ................................................................................................. 50 
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пункта г. Ижевска № 1......................................................................... 27 
«Быт окраины» (Ижевск, 1924). Стенгазета Красного угол-
ка на улице Азина .................................................................................. 24 
«Вилы в бок» (Ижевск, 1958). Стенгазета Ижевского гор-
кома ВЛКСМ ........................................................................................... 50 
«Восовец» (Глазов, 1959). Стенгазета учебно-производст-
венной мастерской общества слепых ............................................. 50 
«Голос комсомольца» (Сарапул, 1924). Стенгазета клуба 
и окружного комитета РЛКСМ ....................................................... 25 
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домашняя семьи Шуры Пчелина. Редактор: А. Пчелин. 
Пом. редактора: мама ............................................................................ 26 
«За поднятие культуры» (Ижевск, 1935). Стенгазета бара-
ков 3-го района г. Ижевска ................................................................ 26 
«За рулём» (Глазов, 1967). Стенгазета автотранспортной 
конторы ....................................................................................................... 50 
«За торф» (Глазов, 1967) ............................................................................. 50 
«Здоровье» (Можга, 1972). Стенгазета районной централь-
ной больницы ........................................................................................... 50 
«Клубный молодняк» (Глазов, 1926). Стенгазета клуба мо-
лодёжи ......................................................................................................... 26 
«Коллективист» (Камбарка, 1925—1926). Стенгазета Кам-
барских районных комитетов ВКП(б) и ВЛКСМ ................... 25 
«Медик» (Можга, 1972). Стенгазета противотуберкулёзного 
диспансера ................................................................................................. 50 
«Молодой ленинец» (Воткинск, 1924). Стенгазета районно-
го комитета РКСМ ................................................................................ 25 
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комитета РКСМ ...................................................................................... 25 
«Муравейник» (Сарапул, 1924). Стенгазета детского город-
ка № 1 имени Карла Маркса ............................................................. 25 
«Ошмес» / «Родник» (Глазов, 1924). Стенгазета Вотского 
клуба ............................................................................................................ 25 
«Путеец» (Глазов, 1957—1967) ................................................................... 50 
«Рефлекс» (Можга, 1972). Стенгазета психоневрологиче-
ского диспансера ..................................................................................... 51 
«Сталинец» (Ижевск, 1934). Стенгазета политотдела Ижев-
ской МТС .................................................................................................. 26 
«Сталинская авиация» (Ижевск, 1940). Стенгазета Детской 
технической станции ............................................................................. 27 
«Страховик» (Ижевск, 1926). Стенгазета облстрахкассы .............. 26 
«Строитель» (Глазов, 1959). Стенгазета СУ № 2 .............................. 50 
«Строитель» (Ижевск, 1927)....................................................................... 26 
«Штемпель» (Ижевск, 1927). Стенгазета почтовой конторы ....... 26 
«Электрик» (Глазов, 1967). Стенгазета Глазовских электри-
ческих сетей .............................................................................................. 50 
Газеты стенные сельские 
«Большевик» (Дебёсский район, 1940). Стенгазета колхоза 
«Большевик» ............................................................................................ 31 
«Бригадная перекличка» (Тарасовский сельсовет, 1938). 
Стенгазета колхоза имени Молотова ............................................. 31 
«Вперёд» (1954). Стенгазета колхоза имени Ленина ....................... 51 
«Вперёд» (Глазовский район, 1967). Стенгазета колхоза 
«Колос» ....................................................................................................... 51 
«Выль гурт» / «Новая деревня» (1926) ................................................. 28 
«Выль сям» / «Новый быт» (Васильевская изба-читальня, 
Троцкая волость, Можгинский уезд, 1926) ................................. 28 
«Голос будённовца» (Сарапульский район, 1935). Стенгазе-
та колхоза имени Будённого ............................................................. 29 
«Голос колхозника» (Сарапульский район, 1935). Стенгазе-
та колхоза имени Сталина .................................................................. 29 
«Голос колхозника» (Сарапульский район, 1940—1941). 
Стенгазета колхоза «Третий год пятилетки» ............................. 31 
«Деревенский комсомолец» (с. Альняш, Бикбардинский 
район, Сарапульский округ, 1925) .................................................. 28 
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«Деревенский комсомолец» (Сарапульский округ, 1925). 
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«Жизнь крестьянина» (с. Каракулино, 1924) ..................................... 27 
«За Ильичом» (с. Елово, 1925—1926) ..................................................... 28 
«За культуру» (Можгинский район, 1972). Стенгазета кол-
хоза «Гигант»............................................................................................ 51 
«За новую деревню» (с. Кузнечиха, Осинский район, Сара-
пульский округ, 1926). Стенгазета драмсекции Кузне-
чихинского сельсовета .......................................................................... 28 
«За урожай» (Воткинский район, 1957). Стенгазета сельхо-
зартели «Двигатель» ............................................................................. 51 
«За урожай» (Вавожский район, 1961). Стенгазета колхоза 
имени Калинина ..................................................................................... 51 
«Искра» (Черновский район, Сарапульский округ, 1925). 
Стенгазета Чисто-Переволочной ячейки ВЛКСМ .................. 28 
«Колхозная жизнь» (Галановский сельсовет, 1937). Стенга-
зета колхоза имени Азина .................................................................. 31 
«Колхозник» (Можгинский район, 1972). Стенгазета колхо-
за «Гигант» ................................................................................................ 51 
«Колхозный крокодил» (1954). Стенгазета колхоза имени 
Ленина ......................................................................................................... 51 
«Комсомолец» (1954). Стенгазета колхоза имени Ленина ........... 51 
«Красный листок» (д. Винокурово, Рябковский район, Са-
рапульский округ, 1926) ...................................................................... 29 
«Красный пахарь» (с. Дуброво, Еловский район, Сарапуль-
ский округ, 1924) .................................................................................... 27 
«Крестьянская правда» (д. Болгуры, Воткинский район, 
1925) ............................................................................................................. 28 
«Ленинец» (с. Частые, 1925) ...................................................................... 28 
«Листок комсомольца» (с.Тауша, Рябковский район, Сара-
пульский округ, 1924) .......................................................................... 27 
«Лопатка» (д. Мувыр, Сосновская волость, Ижевский уезд, 
1926) ............................................................................................................. 29 
«Маяк» (с. Балезино, 1924) ......................................................................... 27 
«Новая деревня» (с. Нечкино, 1926) ...................................................... 29 
«Новый путь» (Глазовский район, 1967). Стенгазета совхоза 
«Понинский» ............................................................................................ 51 
«Октябрина» (с. Гульяны, 1926) ............................................................... 29 
«Патриот Родины» (1954). Стенгазета колхоза имени Ленина ....... 51 
«Пробуждение» (с. Бабка, Сарапульский округ, 1924) .................. 27 
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«Производственник» (п. Кез, 1939—1940). Стенгазета Кез-
ской МТС .................................................................................................. 31 
«Путь к победам» (Карсовайский сельсовет, 1936). Стенга-
зета колхоза «Наш труд» .................................................................... 31 
«Сеятель» (д. Маракуши, 1926) ................................................................ 29 
«Стахановец» (Алнашский район, 1937). Стенгазета колхоза 
«Батыр» ...................................................................................................... 31 
«Стахановец» (Мало-Пургинский район, 1939—1940). Стен-
газета колхоза «Сталино» ................................................................... 31 
«Стахановец» (Нижне-Пыхтинский сельсовет, Дебёсский 
район, 1940). Стенгазета колхоза «Молодая республика» ...... 31 
«Ударник» (Граховский район, 1958). Стенгазета колхоза 
«Красная звезда» .................................................................................... 51 
«Урожай» (Глазовский район, 1959). Стенгазета колхоза 
«Большевик» ............................................................................................ 51 
«Юнец» (д. Новые Меркуши, Сарапульский округ, 1926) ........... 29 
«Юный ленинец» (д. Кикбаево, Сарапульский округ, 1926) ........ 29 




«Союз трудящихся» (с. Чеганда, Каракулинский район, 
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Журналы рукописные учебных заведений 
«Веста» (Ижевск, 1974). Журнал филологического факуль-
тета УдГУ .................................................................................................. 52 
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«Кошелёк» (Глазов, 1923—1924). Журнал Глазовского педа-
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«Красная Звезда» (Ижевск, 1922). Журнал Школы ору-
жейных техников и мастеров ............................................................ 34 
«Луч» (Глазов, 1905). Нелегальный журнал Глазовской 
женской гимназии ..................................................................................... 2 
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«Молодое начало» (Ижевск, 1935). Журнал Ижевского ме-
дицинского института .......................................................................... 34 
«Молодые грёзы» (Сарапул, 1910—1915). Журнал Глазов-
ской женской гимназии .......................................................................... 3 
«Муш» / «Пчела» (Глазов, 1923—1924). Журнал Глазовско-
го педагогического техникума ........................................................... 34 
«Наша жизнь» (Вятка, 1908). Нелегальный журнал Вятско-
го духовного училища ............................................................................. 2 
«Сандал» / «Наковальня» (Казань, 1905—1907). Нелегаль-
ный журнал Казанской инородческой семинарии ...................... 2 
«Свободная минутка» (Сарапул, 1922). Журнал Сарапуль-
ского педагогического техникума .................................................... 34 
«Семинарское перо» (Кукарка, 1915). Нелегальный журнал 
Кукарской учительской семинарии Яранского уезда 
Вятской губернии ...................................................................................... 3 
«Труд и знание» (Сарапул, 1924—1926). Журнал Сарапуль-
ской окружной совпартшколы имени Ильича ........................... 34 
«Уйсы» / «Сова» (Москва, 1922). Журнал удмуртского ли-
тературно-научного общества студентов-удмуртов ................. 36 
Журналы рукописные школьные городские 
«Бае-Наг» (Ижевск, 1928). Журнал школы 2-й ступени ............... 35 
«К свету» (Ижевск, 1928). Журнал школы 2-й ступени ............... 35 
«Первые шаги» (Глазов, 1920). Журнал 5-й группы шко-
лы № 3 1-й ступени Железнодорожного района ...................... 35 
«Пионер» (Ижевск, 1936). Журнал школы № 31 к 19-й го-
довщине Октябрьской революции .................................................. 35 
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«Литературный путь» (п. Кез, 1936). Журнал Кезской сред-
ней школы ................................................................................................. 36 
«Фонарик» (Увинский район, 1964). Журнал Рябовской 
школы .......................................................................................................... 52 
Журналы печатные детские 
«Большая игра» (Ижевск, 1995) ............................................................... 94 
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время) .......................................................................................................... 94 
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1931) ............................................................................................................. 32 
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Журналы печатные для детей и родителей 
«Большая медведица» (Ижевск, 2014—2015) ...................................... 96 
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«Максимка» (Ижевск, 2010—2011) ........................................................... 96 
«Малыши — карандаши» (Ижевск, 2015 — по настоящее 
время) .......................................................................................................... 96 
«РЮКЗАЧОК с сюрпризом» (Ижевск, 2007—2012) ....................... 95 
«Яшка» (Ижевск, 2006—2007) .................................................................... 95 
Журналы печатные детско-юношеские 
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«Олимп» / «OLYMP» (Ижевск, 1991—2011) ...................................... 98 
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